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INLEIDING 
Voorliggend rapport is het derde fase-rapport van de algemene haalbaarheids­
studie voor de aanleg van de stortplaats op de site gelegen te Steendorp-Temse. 
Van de technico-ekonomische evaluatie van diverse mogelijke oplossingen in het 
tweede fase-rapport uitgevoerd, wordt hier het globale weerhouden ontwerp 
weergegeven.  
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HOOFDSTUK 1 : EXPLOITATIECRITERIA 
Er wordt rekening gehouden met de mi lieuvoorwaarden voor stortplaatsen van 
categorie 2 .  
In het hoofdstuk V van d e  Vlarem-1 1  over d e  inrichtingen voor d e  verwijdering 
van afvalstoffen zijn de volgende subafdelingen opgenomen over de respektieve­
lijke inhoud : 
Subafdeling 11 1  : 
Mi lieuvoorwaarden toepasselijk op al le stortplaatsen 
Subafdeling V : 
Specifieke mi lieuvoorwaarden voor de stortplaatsen van categorie 2 
Hierna wordt de tekst uit de wetgeving integraal bijgevoegd . 
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§ 5. Ter bepaling van de samenstelling van het eluaat met het oog op de naleving van 
de in § l vastgestelde eluaatcriteria, dient de oorspronkelijke structuur van het voor de 
uitlogingstest genomen monster zoveel mogelijk te worden behouden. Grote stukken 
moeten worden fijn gemaakt. De analysemethode is deze bepaald in DIN 38414-S4 
(oktober 1984) met de volgende toevoegingen en/ of vereenvoudigingen : 
1°  er dient een glazen fles met een brede hals (diameter 10 cm).te worden gebruikt; 
zo schud roterende fles over 180°, eenma<!-l per minuur gedurende 24 uur; 
3o centrifuge; voor de bemonstering dienen filterspuiten met inhoud van 250 111 en 
een 0,45 11m-filter te worden gebruikt ; 
4° als eluens wordt gebruik gemaakt van gedemineraliseerd of gedestilleerd water. 
Subafdeling Iii - MilieuvoorJVaarden toepass�lijk op alle stortplaatsen 
Art. 110. 
Inrichting van de stortplaats 
§ l. Onverminderd de verbods- en afstandsregels vastgesteld in artikel 102, dient bij 
de inrichting van een stortplaats rekening gehouden te worden met voorschriften be­
treffende : 
1 o de afstand tussen ·de grens van het terrein en : 
- woonwijken; 
- recreatiegebieden; 
- wegen en waterwegen; 
-watermassa's; 
-industrie-, landbouw- en stadsgebieden; 
2 ° de aanwezigheid van grondwater of natuurbeschermingsgebieden in de omgeving; 
3 ° de hydrageologische omstandigheden in het gebied; 
4° het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het 
terrein; 
5° de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving; 
6° de nabestemming van de stortplaats. 
§ 2. De nodige parkeerr:uimte voor voertuigen en vrachtwagens wordt aangelegd. De 
in- en uitrit worden zodanig aangelegd dat zich geen onveilige verkeerssituaties op de 
openbare weg kunnen voordoen en dat minimale overlast w:qrdt veroorz�akt aan be-: .. 
staande openbare wegen. . ' · · .. 
§ 3. De breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de wegenis op het terrein zijn 
zodanig dat een veilig verkeer van de vrachtwagens wordt gewaarborgd bij alle weer­
somstandigheden. Alle wegen en dienstterreinen binnen de grenzen van. de stortplaats 
moeten daarenboven zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden, dat wordt vol­
daan aan de voor het terrein zelf verplichte maatregelen inzake waterbeheer en 
bodem- en grondwaterbescherming. 
· 
§ 4. Vóór de aanvang der stortactiviteiten wordt volgens het goedgekeurde werkplan 
het in exploitatie te nemen gedeelte van het stortterrein omheind, met een stevige af­
sluiting van tenminste 2 m hoogte. De in- en uitrit voor vrachtwagens gebeurt via 
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poorten die ieder een breedte hebben van tenminste 3,5 m en een hoogte van. tenmin­
ste 2 m. Buiten· de normale openingsuren worden deze poorten öp slot gehouden. 
Ze worden enkel open gehouden bij aanwezigheid van de exploitant of zijn bevoegd 
afgevaardigde. . 
§ 5. Langsheen de randen van het stortterrein moet v'óór de aanvang van de stort�cti­
viteiten e;en stuk grond van .tenmi..Q.ste 5 m breedte beplant worden met hoogstammig: 
en dichtgroeiend gewas. Voor stortplaatsen in ophoging zijn voor de taluds aangepas- : 
te beplantingen verplicht naargelang de vordering der stortactiviteiten. 
' 
§ 6. De stortplaats dient zodanig te zijn ingericht, dat er geen vuil afkomstig-van de 
stortplaats op de openb(!i� weg kan terechtkomen. Het zwerf- en waaivuil langsheen 
de in § 4 bedoelde omheining en rond de in § 5 bedoelde beplanting moet teilminste 
wekelijks worden verwijderd. · . ,. 
Art. 111. 
Informatie-aanduidingen 
Bij de ingang van de stortplaats dient een identificatie- en informatiebord van �enmin­
ste 1 m1 grootte aangebracht waarop duidelijk leesbaar tenminste de volgende vérmel­
dingen voorkomen : 
1 o de aard van de inrichting, te weten : "STORTPLAATS VOOR AFVAlSTOF­
FEN - CATEGORIE .. ", waarbij, naargelang de vergunning, als categorie vermeld 
wordt 1, 2 of 3; 
2° naam, adres en telefoonnummer van de exploitant; 
' 
3° de vervaldatum van de vergunningstermijn: "VERGUND TOT ... "; 
4 ° de openingsuren ; 
5° het adres en het telef<?onnummer van de toezichthoudende overheid; 
6° bij brand of onheil : telefoonnummer brandweer. 
Art. 112. 
Toegangscontrole 
§ l. De normale afvalstoffenaanvoer mag niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden, 
te.nzij a.:1ders bepaald in de milieuvergunning .. 
. . 
§ 2. De normale aanvoer- en stortverrichtingen .van afvalstoffen zijn enkel toegelaten 
mits aanwezigheid en toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde diç 
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden op de stortplaats. De naam van deze be­
voegde afgevaardigde dient schriftelijk ter kennis gebracht van de toezichthoudende 
ambtenaar. 
§ 3. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met registratie is verplicht. 
De ijking dient jaarlijks te worden herhaald. 
§ 4. Aanvoerende vrachtwagens worden slechts toegelaten over de in werking zijnde 
weegbrug. 
§ 5 Vooraleer de afValstoffen afgeladen worden moeten in het in artikel 117, § 2, 4° 
bedoelde stortregister tenminste de volgende gegevens opgetekend worden : 
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1° het volgnummer van de afValstoffenaanvoer; 
2° de datum en het uur van de aanvoer van de afvalstof; 
3° het nummer van het afgifteformulier; 
4 ° de aard van de afValstof; 
5 ° de voortbrenger van de afValstof; 
6° de vervoerder van de afValstof; 
r het gewicht van de afValstof; 
8° het nummer van de weegbon; 
9° he� nummer van het stortvak; 
10° in voorkomend geval opmerkingen omtrent de afValstof en de aanvoer. 
i i 
§ 6. De afgifte gebeurt overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende het 
beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten en aan de hand van de daarin voor­
geschreven formulieren. Op deze formulieren worden het volgnummer en het stort-
vak overeenkomstig het goedgekeurde werkplan vermeld. . 
§ 7. De weging en de afgifte van afValstoffen, waarvoor geen formulieren· zoals ver­
meld in § 6 vereist zijn, kunnen in de milieuvergunning worden geregeld. . 
§ 8. Pe in- en uitrit, de parkeerruimten en de wegenis op het terrein worden, in<#en 
nodig, dagelijks gereinigd. · 
§ 9. .In de milieuvergunning kan opgelegd worden dat een installatie voor wiel was­
sing, al of niet manueel te bedienen, aan de uitrit dient: geïnstalleerd. De exploitant 
legt in dat geval het uitvoeren van de wielwassing op. De voormelde installatie voor 
wielwassing dient aanvaard te worden door de toezichthoudende ambtenaar. 
Art. 113. 
Water- en percolaatbeheer 
§ 1. Er dienen toereikende maatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen dat 
·het oppervlakte- en/ of grondwater dat in de afValstoffen op de stortplaats ter_echt-
komt, wordt beheerst. 
· 
§ 2. Tenzij anders bepaa;l.d in de milieuvergunning, dient al het water of percolaar dat 
uit de stortplaats stroomt te worden opgevangen. · 
§ 3. Er dient een systeem voor de opvang en verwijdering uit de stortplaats van over­
tollig percolaat aanwezig te zijn. De grootte hiervan dient bepaald op basis van de wa­
terbalansberekeningen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de neerslaginfil­
tratie als het vloeistofgehalte van de gestorte afvalstoffen. Het vervuild water en per­
colaat dat uit de stortplaats opgevangen wordt, dient zo nodig te worden behandeld 
zodat het voldoet aan de voor lozing voorgeschreven emissiegrenswaarden: 
§ 4. De stortplaats-moet zodanig worden beheerd dat de hoeveelheid vrij percolaar 
"Lo", zijnde het verschil: van de geproduceerde hoeveelheid percolaar min de wegge­
stroomde hoeveelheid percolaat, berekend overeenkomstig de controleprocedure ver­
meld in subafdeling VIII� negatief of hoogstens gelijk aan nul is. 
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§ 5. De afwatering van de omliggende percelen mag niet gehinderd worden. 
§ 6. Indien grondwater of afirloeiwater van naburige percelen kan binnendringen 
moet vóór de ·aanvang der stortactiviteiten een afwateringsstoot van voldoende diepte 
en breedte aangelegd worden. De diepte en de plaats van de afw�teringssloot worden 
bepaald op basis van de geohydrologische toestand van de inplantingspiaars zoals deze 
moet blijken uit hèt aanvraagdossier en desgevallend nader in de milieuvergunning is 
bepaald, 
§ 7. Onverminderd de bepalingen van § 3 moeten het ov-ertollig verontreinigd af­
vloeiwater en het percolaatwater onafgebroken overgepompt worden naar, hetzij de 
riolering, hetzij een ondoorlatende vijver of verzamelbekken van de afvalwaterzuive­
ringsinstallatie. Het ovei:-tollige ·niet-verontreinigde regenwater of afvloeiwater wordt 
opgevangen en afgevoerd. Maatregelen dienen getroffen om te beletten dat het water 
in voormelde vijver of verzamelbekken hinder veroorzaakt voor de omgeving. 
§ 8. De afwatering van de beëindigde stortvakken moet zó gebeuren dat het regenwa­
ter zonder verontreinigd te worden kan afvloeien of weggepompt worden. 
Art. 114. 
Bodem- en grondwaterbescherming 
§ l. Een stortplaats dient op namurlijke of kunstmatige wijze aan de noodzakelijke 
voorwaarden te voldoen om te voorkomen dat de bodem of het grondwater wordt 
verontreinigd. 
§ 2. Niet verzadigde geologische formaties die het substraat van de bodem en zijkan­
ten van de stortplaats vormen, dienen te voldoen aan de onderstaande voorschriften 
inzake perme�biliteit en dikte : ' 
stortplaatscategorie maximumwaarde voor de 
· permeabiliteitscoëfficiënt 
K (m/s) 
categori� l en 2 K = 1,0 x 10" (m/s) met n = -9 
categorie 3 deK-waarde kan in de milieuver-
gunning worden bepaald; 
indien in de milieuvergunning geen 
! K-waarde is bepaàld, dient de in ! 
functie van de aard van de afval-
· stoffen, van de bodemstrucmur en 
van de hydrogeologische sirnatie 
noodzakelijke permeabiliteit vast-
gesteld volgens een code van goede 
praktijk. 
De voormelde grenswaarde K geldt voor een substraatdikte van 3 m, gemeten in met 
water verzadigde toestand. 
Indien niet op natuurlijke wijze aan deze of andere daaraan gelijkwaardige voorwaar­
den wordt voldaan, dienen technische maatregelen te worden genomen zodat tenmin­




§ l. Er dienen toereikende maatregelen te worden genomen om ophoping en ver­
plaatsing van stortplaatsgas te beheersen. 
§ 2. Bij biologisch actieve stortplaatsen waar meer dan 10.000 ton afval per jaar zal 
worden gestort of reeds is gestort, dient .het stortplaatsgas te worden opgevangen en 
te worden vernietigd. Bij voorkeur wordt het gas hergebruikt met energierecuperatie. 
Art. 116. 
Hinder 
§ l. Het is verboden dieren vrij te laten rondlopen op de stortplaats. 
§ 2. Stof, gas, rook en hinderlijke geuren moeten bèstreden worden met aangepaste 
middelen eigen aah een verantwoorde stortuitbating. · 
§ 3. Onverminderd de �oorschriften van afdeling II van hoofdstuk II zijn �stversto­
rende werkzaamheden verboden op de werkdagen tussen 20 uur en 7 uur alsrnede op 
zon- en feestdagen. 
§ 4. Het is verboden de gestorte afvalstot:fen in brand te steken. 
§ 5. In geval van brand of rookontwikkeling moet de brandweer opgeroepen worden 
en moeten alle midde.len ter bestrijding ingezet worden in afwachting v.an de komst 
van de brandweer. 
§ 6. ·Schriftelijke instructies ter voorkoming of bestrijding van brand en;rookontwik­
keling worden aan het personeel ter beschikking gesteld vóór de aanvang der stortacti-
viteiten. · · · ' 
§ 7. Alle technische middelen worden ingezet om de voorraad afdekmateriaal van ten­
minste 200 m3 per stortfront aan te wenden ter bestrijding van het onheil. 
§ 8. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen: 
l 0 .worden vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer; 
2° worden jaarlijks en de eerste maal vóór de aanvang van de stortactiviteiten, onder­
zocht door de exploitant, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde .. De data van deze on­
derzGeken alsmede de tijdens deze onderzoeken gedane vaststellingen, worden inge­
schreven in het stortregister. 
. . 
§ 9. Met ·het oog op het verzekeren van de stabiliteit van de afvalstofinassa en de bij­
horende constructies, met name het voorkomen van verschuivingen, dienen er voor 
het storten van de afval op de stortplaats geschikte systemen voor de kwaliteitswaar­
borg te worden toegepast. 
Art. 117. 
Aanvaarding van afvalstoffen 
§ l. De exploitant van een stortplaàts mag slechts dan afvalstoffen aanvaarden indien 
de houder vóór of op het tijdstip van aflevering met de daartoe geëigende documen­
ten kan aantonen dat de desbetreffende afvalstoffen op die stortplaats kunnen worden 
aanvaard overeenkomstig de categorie daarvan en de in dit reglement en de in de mi­




§ 2. De exploitant van de stortplaats. is verantwom:delijk voor: 
l o de controle van de afvalstofdocumenten; 
2° de visuele inspectie en controle van de afvalstoffen aan de ingang van de stortplaats; 
3° de uitvoering van het in subafdeling VIII voorgeschreven bemonsterings- en analy­
seprogramma voor de afgeleverde afvalstoffen; de analyseverslagen worden door de ex­
ploitant bewaard gedurende een periode van tenminste 5 jaar; deze verslagen of een 
afschrift ervan, dienen ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthoudende 
ambtenaar; 
4° onverminderd de verplichtingen opgelegd in artikel 03, het bijhouden van een re­
gister van de hoeveelheden en eigenschappen van de gestorte afValstoffen, met vermel­
ding van oorsprong, datum van aflevering, producent en, in geval van gevaarlijke afval-
. stoffen, de juiste ligging ervan op de stortplaats; Çlit stortregister wordt ter plaatse ter 
beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar en dit gedurende een pe­
riode van tenminste 5 jaar; na deze periode of bijhet beëindigen van de stortactivitei-· 
ten, worden deze stortregisters overgemaakt aan het Bestuur Milieu-inspectie van de 
Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leëfmilieu en 
Infrastructuur; 
· · 
5° het uitbrengen van jaarlijks verslag aan het in sub 4° vermelde Bestuur Milieu-in­
spectie alsmede aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, 
over de soorten en hoeveelheden gestorte afvalstoffen en de resultaten van de contro­
les als voorgeschreven in subafdeling VIII. 
§ 3. In geval een: producent of houder van afvalstoffen een regelmatige gebruiker van 
een stortplaats is, 'dient de exploitant van de stortplaats met deze producent of houder 
een schriftelijke oyereenkomst af te sluiten om deze afValstoffen te kunnen aanvaarden. 
In deze overeenk�mst dienen de algeme�e eigenschappen van de afgèleverde afV�stof­
fen te worden beschreven. Voormelde schriftelijke overeenkomst of een afschrift 
ervan, wordt ter plaatse ter beschikking gehoud�n van de toezichthoudende ambte­
naar. 
§ 4. De exploitant van een stortplaats dient de aanvaarding van iedere aflevering op 
de stortplaats steeds schriftelijk vast te leggen. Dit document kan als bewijs van stor­
ting van de afValstoffen en eveneens als overeenkomst met eenmalige gebruikers van 
de stortplaats worden beschouwd. Voormelde documenten dienen ter plaatse ter be­
schikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. 
! 
§ 5. Afvalstoffen die niet op een stortplaats worden aanvaard dienen, behoudens wan­
neer een andere, yolledig toereikende verwijderingswijze kan worden gevonden, door 
de houder aan de producent van de desbetreffende afvalstoffen teruggezonden. 
§ 6. De exploitant van een stortplaats is verantwoord�lij� ·v,oor de aanvaarding van af­
valstoffen op zijn stortplaats. 
§ 7. Binnen de perken van de milieuvergunning dient de exploitant afvalstoffen aan­
gevoerd door derden te aanvaarden, voor zover het een 1Stortplaats van algemeen nut 
betreft en de bedoelde aanvoer geschiedt op last van de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 
Art. 118. 
Controleprocedures in de exploitatie- en nazorgfase 
§ 1. De exploitant dient in de exploitatie- en nazorgfase het in subafdeling VIII voor­
geschreven c�mtroleprogramma uit te voeren. 
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§ 2. Een gesloten stortplaats dient te allen tijde afgedekt om deze voor toekomstig 
gebruik geschikt te maken en in het omliggende landschap te integreren. 
§ 3. Indien naar aanleiding van de uitvoering van het in § 1 bedoelde controlepro­
gramma nadelige gevolgen voor het milieu worden ontdekt, stelt de exploitant het 
Bestuur Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van 
het Departement Leefmilieu en Infrastructuur alsmede de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest hiervan in kennis, evenals van de 
aard en het tijdstip van uitvoering van de voorgenomen corrigerende maatregelen. 
Deze door de exploitant te bekostigen maatregelen kunnen mits motivatie door voor­
' meld Bestuur Milieu-inspectie worden gewijzigd. 'Indien de exploitant de aldus al of 
niet gewijzigde maatregelen niet zelf uitvoert of laat uitvoeren binnen de gestelde ter­
mijn, kan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest bedoelde 
maatregelen laten uitvoeren lastens de exploitant. 
Art. 119. 
Sh,1.itingsprocedure • 
§ l. Voor een stortplaats, of voor een ge,deeltç daarvan, dient met de sluitingsproce­
dure begonnen wanneer : 
l o ofwel, de stortplaats haar capaciteit heeft bereikt, hetgeen het geval is wanneer de 
definitieve hoogte van de gestorte afvalstoffen de hoogte bereikt die in het werkplan 
en/ of in de milieuvergunning is vermeld; 
. ' 
2° ofwel, de exploitant van de stortplaats, met schriftelijke goedkeuring van de toe-
zichthoudende ambtenaar, daartoe zelf.besluit; · 
3° ofwel, de vergunningverlenende overheid daartoe besluit, met dien verstande dat, 
ongeacht het geval, deze overheid haar'besluit met redeneq dient te omkleden; 
4° ofwel, bij het verstrijken van de vergunningstermijn, in geval geen hernieuwing van 
de milieuvergunning werd bekomen. 
§ 2. Bij de selectie van het type afdekking en de eigenschappen daarvan, dient reke­
ning te worden gehouden met de stortplaatscategorie, de soorten gestorte afvalstoffen 
en de bijzondere eigenschappen van de stortplaats in verband met de verdere ontwik­
keling daarvan. 
§ 3. Alvorens met de volledige of gedeeltelijke sluiting van een stortplaats te begin­
nen, dient de exploitant bij het Bestuur Milieu-inspectie van de Administratie Milieü, 
Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur een aan­
gifte in te dienen die tenminste de· volgende gegevens bevat : 
l o de identificatie van de exploitant en van de stortplaats; 
2 o de beschrijving van de soorten en hoeveelheden re�ds gestorte afvalstoffen; 
3° de eindcapaciteit van de stortplaats; 
4° de uiteindelijke contouren en topografische beschrijving van de opslagplaats; 
5 ° het plan voor terugbrengen in de oorspronkelijke staat; 
6° de fasen voor gedeeltelijke sluiting en terugbrengen in de oorpsronkelijke staat van 
volgestorte terreinen; 
7° de voorgenomen controlemaatregelen in de nazorgfase, lopende tot tenminste l 0 
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jaar na de definitieve sluiting, vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van subaf-
deling VIII. . 
Een afschrift van de in het eerste lid bedoelde aangifte dient door de exploitant tevens 
toegezonden aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor h.et yiaamse Gewest. 
§ 4. Een stortplaats of een gedeelte daarvan, wordt slechts als definitief gesloten be­
schouwd, indien de toezichthoudende ambtenaar van het Bestuur Milieu-inspectie van 
de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu 
en Infrastructuur ter plaatse een eindinspectie heeft uitgevoerd en aan de exploitant 
schriftdijk toestemming voor sluiting heeft verleend. Deze toezichthoudende ambte­
naar zendt een afschrift van deze schriftelijke toestemming ter kennisgeving aan de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 
§ 5. De explÓitant blijft, nadat de stortplaats definitief is gesloten, belast met het on­
derhoud, de in subafdeling VIII voorgesqhreven "monitoring" en controle in de na­
zorgfase voor een periode van tenminste 10 jaar. In de milieuvergunning kan deze 
periode tot maximum 30 jaar worden verlengd. · 
Art. 120. 
Aansprakelijkheid van de exploitant 
De exploitant is, ongeacht de schuldvraag, wettelijk aansprakelijk voor schade en mi­
lieuletsel, die door de gestorte afväl.stoffen worden veroorzaakt. 
Art. 121.  
Bankgara�tie 
§ 1. Een pankgarantie, overeenstemmend: met de kosten van. afdichtlaag en de eindaf� 
dek, dient: door de exploitant bij een financiële instelling ge�teld ten voordele van de 
Openbare· Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest. Een afschrift van het 
desbetreffende bankgarantieattest dient te_nminste 30 kalenderdagen vóór de aanvang 
va_n de stortactiviteiten toegezonden aan voormelde Afv_alstoffenmaatschappij alsmede 
aan het Bestuur Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, .Natuur en 
Landinrichting. 
De stortactiviteiten mogen niet worden aangevat wanneer voormelde toezending van 
bedoeld afschrift niet is gebeurd. 
De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op de inrichtingen geëxploi­
teerd door het Vlaamse Gewest. 
§ 2. De in § 1 bedoelde bankgarantie dient gesteld ten belop:e van : 
l 0 500 frank per m2 aan te brengen afdichtlaag en eindafdek voor een stortplaats van 
categorie l; 
2 o 250 frank per m2 aan te brengen afdichtlaag en eindafdek voor een stortplaats van 
categorie 2; 
3° 200 frank per m2 aan te brengen afdichtlaag en eindafdek voor een stortplaats van 
categorie 3. 
§ 3. De in § l bedoelde bankgarantie wordt geleidelijk opgebouwd naargelang de 
vordering van de stortactiviteiten, waarbij het bedrag van de periodiek te stellen garan­
tie als volgt berekend wordt : 
garantie per periode bedrag van de totale garantie 
aantal periodes volgens de exploitatie 
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Voormelde periode bedraagt één jaar, tenzij deze in de milieuvergunning is bepaald 
op een kwartaal of op een seme?te1:- . . . . 
Het bedrag van voormelde penodteke bankgarantie 1s aanpasbaar mdten de werkelijke 
stortactiviteit afWijkt van de voor bedoelde periodes geplande stortcapaciteit. 
§ 4. Het in § 2 vermelde bedrag van de bankgarantie is gekoppeld aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van 
maart 1983, met name 175,65. De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zon­
der voorafgaande verwittiging, te geschieden op 1 april van elk jaar. 
§ 5. Uiterlijk 30 dagen vóór de aanvang van een in § 3 bedoelde ·periode moet het in 
§ 1 vermelde afschrift van het bankgarantieattest in het bezit zijn van de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest alsmede van het Bestuur Milieu­
Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting. 
§ 6. Het bedrag van de periodiek opgelegde bankgarantie kan, mits· de voorafgaande 
goedkeuring van de Openbare AfValstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, te-. 
. ruggebracht worden tot 25 % van ·het voorgeschreven; bçdrag na vaststelling door de' 
toezichthoudende ambtenaar dat voldaan is en wordt aan. de door dit reglement en de 
in de milieuvergunning voorgeschreven eisen inzake afdichtlaag en eindafdek. De toe- . 
zichthoudende ambtenaar zendt hiertoe een afschrift van het schriftelijke verslag van 
de voormelde vaststelling aan de Openbare AfValstoffenmaatschappij voor het Vlaams 
Gewest. 
§ 7. Bij de beëindiging van de exploitatie van de stortplaats en na de aflevering van de 
in artikel 119, § 4 bedoelde schriftelijke toestemming door de toezichthoudende 
ambtenaar kan, m�ts de voorafgaande goedkeuring van de. Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, de bankgarantie volledig worden 
opgeheven. 
§ 8. In de mili:�:uvergunning kunnen bijzondere voorwaarden met betrekking tot de 
te stellen bankgärantie worden opgelegd. 
Subafdeling IV- Specifieke milieuvoorwaarden voor stortplaatsen 
van categorie 1 . 
Art. 122� 
§ 1. Onverminderd het algemeen verwijderingsbeginsel bepaald in artikel 104, mogen 
volgens een code van goede praktijk worden gestort : 
1° op een stortplaats van categorie 1 als bedoeld in de subrubriek 2.8 van de inde-
lingslijst : 
· 
a) reststoffen van de verbranding en/ of behandeling van industriële, toxische en 
gevaarlijke afvalstoffen; · 
b) [opgeheven - Ex. Besl. 31 juli 1992] 
c) residuen van de produktieprocessen van titaandioxyde alsmede van de behan­
delingsprocessen van voormelde residuen mogen, inzoverre is aangetoond dat 
de in artikel 106, § 3, 4° vermelde verbodsbepalingen zijn nageleefd en mits 
uitdrukkelijk toegestaan in de milieuvergunning, eveneens worden gestort; 
2° op een stortplaats van categorie 1 als bedoeld in de subrubriek 2.2. ·van de inde­
lingslijst : 
a) niet toxische en niet gevaarlijke steekvaste industriële afvalstoffen; 
b) niet toxische en niet gevaarlijke steekvaste afvalstoffen gelijkgesteld met in­
dustriële afvalstoffen; 
c) niet toxische· en niet gevaarlijke industriële af\ralstoffen in brijvormige of pas-
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minstens 0,7 meter dikte. In de bovenlaag wordt, indien nodig, een begreppeling aan­
gebracht. 
§ 3. In afwachting van de aanwending van· de met eindafdek voorziene gedeelten van 
het stortterrein, overeenkomstig de eindbestemming aangegeven door het vastgestelde 
gewestplan of een ander goedgekeurd plan van aanleg, worden deze gedeelten inge-· 
zaaid met gras binnen de kortst mogelijke termijn. · 
§ 4. De in artikel 1 1 0, § 5 bedoelde begroeimg mag de aangebrachte afdichtlaag niet 
kunnen beschadigen. · 
Art. 129. 
§ 1 .  Het schiften van afvalstoffen is slechts toegelaten mits schriftelijke toelating en 
overeenkomstig de schriftelijke richtlijnen van de exploitant of van zijn gevolmachtig­
de. 
§ 2. De opslag van de geschifte materialen geschiedt op ordelijke en veilige wijze op 
daartoe aangewezen vloeren of in containers, voor zover dit geen aanleiding geeft tot 
hinder. 
Art. 130. 
§ 1.  De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de afdekmaterialen op 
de stortplaatsen. 
§ 2. Tenminste wekelijks v . .rorden per afvalstofsoort de hoeveelheden aangevoerde af­
dekgronden getotaliseerd en ingeschreven in het in artikel l03 bedoelde stortregister. 
De ondervonden moeilijld1eden en storingen aangaande de werking van de stortuitba­
ting worden dagelijks ingeschréven in het stortregister. 
Subafdeling V- Milieuvoorwaarden voor een stortplaats van categorie 2 
Art. 131. 
§ 1.  Op een stortplaats van categorie 2, als bedoeld in subrubriek 2 . l . a  van de inde­
lingslijst, mogen uitsluitend volgende afvalstoffen worden gestort : 
l o huishou<felijke afvalstoffen ; 
2 o met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde afvalstoffen ; 
3° industriële afvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn 
met huishoudelijke afvalstoffen ; 
4° volgende afvalstoffen : 
a) afvalstoffen afkomstig van vetvangers van huishoudelijke aard ; 
b) afvalstoffen aflcomstig van het normaal onderhoud van openbar.e riolerings­
netten ; 
c) af\ralstoffen aflcomstig van fermentatieprocessen; 
d) af\ralstoffen afkomstig van de voedselbereiding en de voedselverdeling; 
e) plantaardige af\ralstoffen ; 
f) af�ralstoftèn aflcomst ig van veilingsactivitei tcn van land- en tuinbom:vproduk­
tcn; 
g) af\ralstoffen die ontstaan ten gevolge van land-, tuinbouw- en veeteeltactivi­
teiten, met uitzondering van dierlijke C1ecaliën die in de bnd- en tuinbouw 
worden gebruikt ; 
h) rcststoifen van het behandelen of bereiden van koelwater, ketel water, grond-
. water en drinkwater; 
i) resten van de thermische behandeling van huishoudelijke afvalstoffen; 
5 o andere biologisch afbreekbare afvalstoffen; 
6° puin- en afbraakmaterialen; 
7° in noodsituaties en mits voorafgaanclelijke goedkeuring van de toezichthouden-
de ambtenaar of in opdracht van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Ge·west : huisvuil met inbegrip van de composteerbare fracties; 
8° niet toxische en niet gevaarlijke industriële afvalstoffen van enigerlei oorsprong 
waarvoor in de milieuvergunning uitdrukkelijk toelating tot storten is verleend; 
9° niet toxische en niet gevaarlijke slibs die verenigbaar zijn met de gestorte afval­
stoffen en aan de exploitatieprocedures van de stortplaats, inzonderheid wat de in arti­
kel 113, § 4 bedoelde waterbalans betreft, voldoen en waarvoor in de milieuvergun­
ning uitdrukkelijk toelating tot storten is verleend; in dat geval elienen bijzondere 
voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de vorming van aërosolen te voorko­
men, gelijkmatige doorsijpeling te bevorderen en op deze wijze te voorkomen dat er 
voorkeurwegen door de stortplaats ontstaan; 
10° alle andere niet toxische en niet gevaarlijke afvalstoffen of mengsels van dergelij­
ke afvalstoffen die met de gestorte afvalstoffen overeenkomen, indien, met in achtna­
me van de bepalingen van subafdeling II, van het gezamenlijk storten wordt veronder­
steld dat het uit oogpunt van afvalbeheer en milieubescherming voordelen oplevert als 
gevolg van de gunstige interactie die bij menging tussen de verschillende afvalstoffen 
optreedt, evenwel beperkt tot die afvalstoffen waarvoor in de milieuvergunning uit­
druld<elijk toelating tot storten is verleend. 
§ 2. In de milieuvergunning kunnen beperkingen inzake de in § 1 vermelde toelatin­
gen tot storten van bepaalde afvalstoffen worden opgelegd. 
Art. 132. 
§ 1. De exploitant beschikt bij aanvang der stortactiviteiten over een goedgekeurd 
werkplan omvattende tenminste : 
l o de indeling van de beschikbare stortruimte in stortvakken ; 
2° de volgorde van opvulling in tijd en ruimte bij normale afvalstoffenaanvoer en 
de werkwijze bij abnormaal grote afvalstoffenaanvoer ; 
3° de werkwijze inzake het verdichten en het storten; 
4° de dikte van de afvalstoffenlaag vóór het aanbrengen van de tussenafdek en 
eindafdek; 
5° de lengte van het stortfront; 
6° de organisatie van de aanvoer en de opslag van afdekmaterialen en afdekgron-
den, zodat op het stortterrein bestendig een voorraad afdekmateriaal aanwezig is van 
minstens 200 m3 per stortfront ; 
7° het afwateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van 
de maatregelen inzake de waterhuishouding ; 
8° het drainageplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van 
de maatregelen inzqke de verwijdering van het percolatiewater ; 
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9° de maatregden om de stabiliteit van de gestorte afvalstoffen; afde��i:édateRI,tá 
?-fdekgronden te v�rzekeren. . .. . .. .. . ..;·' . F. .;.'; ' • �,; ä J: F 
§ 2.' Een meer g��e�ail)�erde ·uin:oering of aanpassing van het.goedge�e��qe· ���15'1?!� wordt vastgelegd en opgevolgd m overleg met of op vraag van de toeztchthoutlehde 
ambtenaar. · 
. : .: .. :.'. 
§ 3. Het goedgekeurde werkplan alsmede een afschrift van alle vergunningen waarover 
de iD.richting moet beschikken, ·worden ter plaatse ter beschikking geh�mden ·van· .. de 
t'óezichthoudende ambtenaar. · 
Art. 133. 
§ l. Op een stortplaats van categorie 2 moeten achtereenvolgens, overeenkomstig het 
goedgekeurde werkplan, volgende werken worden uitgevoerd : 
1 o voorbereidende grondwerken ; 
2 o aanbrengen van een afsluitlaag indien niet aanwezig; 
3° aanbrengen van een drainagesystee�. 
§ 2. De voorbereidende grondwerken omvatten het opkuisen, het nivelleren en ver­
dichten van het terrein overeenkomstig het goedgekeurde werkplan. 
§ 3. De afsluitlaag : 
l 0 kan natuurlijk aanwezig zijn indien de geologische toestand van het terrein vol­
doende waarborgen biedt inzake ondoorlatendheid; het bewijs van ondoorlatendheid 
wordt door de aanvrager voldoende bewezen en moet door de toezichthoudende 
ambtenaar aanvaard worden ; 
2° kan bestaan uit een homogene laag van ondoorlatend bodemmateriaal van min­
stens 0,5 meter dikte en daarboven een kunstmatige afdichting van aaneengelaste fo­
liematerialen tussen aangepaste bescherrningslagen; 
3° kan andere uitvoeringsvormen aannemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende ambtenaar vereisen; de aanvrager dient de degelijkheid ervan te bewijzen. 
§ 4. Een drainagesysteem, bestaande uit een buizensysteem met afvoerkokers of een 
ander gelijkwaardig systeem, wordt aangebracht op de bodem bovenop de afsluitlaag 
en wordt dit systeem geplaatst in een doorlatende bodemlaag van minstens 0,4 meter 
dikte. De deugdelijke werking van het drainagesysteem dient vóór de aanvang der 
stortactiviteiten getest te worden en geattesteerd door de aannemer die bedoeld drai­
nagesysteem heeft aangebracht. 
Art. l33b.is. 
�ij h�t storten in ophoging dient rondom het stortterrein een ondoorlatende omwal­
lmg 111 bodemmaterialen voorzien te worden waartegen de afvalstoffen gestort wor­
d�ll. Deze omwalling wordt aangebracht overeenkomstig de vordering der stortactivi­
teiten zoals aangegeven door het goedgekeurde \:Verkplan. 
Art. 134. 
§ l. Het stort wordt opgebouwd met lichthellende droge stortlagen van afvalstoften 
overeenkomstig het goedgekeurde werkplan. Het is altijd verboden te storten in 
water. 
§ 2. De verdichting van huishoudelijke afvalstofTen geschiedt na spreiding in lagen van 
1 ..., /"' 
hoogstens 0,5 meter dikte met een aangepaste vuilverdichtingsmachine. 
§ 3. De stortzone voor de afvalstoffen is beperkt tot 350 m2 per vuilverzetmachine in 
samenhang met het stortfront van te verdichten afvalstoffen en tot 300 m2 per vuilver­
zetmachine in samenhang met het stortfront van niet te verdichten afvalstoffen. 
§ 4. Iedere stortlaag heeft een hoogte van hoogstens 3 meter. 
§ 5. Het is verboden afValstoffen. af te laden van op een hoogte van méér dan 3 meter 
hoogte, uitgezonderd bij het gebruik van stortlcokers. Het gebruik van stortkokers 
wordt gereglementeerd in de bijzondere vergunningsvoorwaarden. 
Art. 135. 
De exploitant van de stortplaats dient tenminste tien dagen voor de geplande aan­
vangsdatum van de stortactiviteiten met een aangetekend schrijven het Bestuur 
Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting alsmede de 
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest van deze datum in ken­
nis stellen. De toezichthoudende ambtenaar kan, indien daartoe aanleiding bestaat, de 
aanvang van de stortactiviteiten doen ui�tellen. 
Art. 136. 
§ l. Iedere stortlaag moet afgedekt worden met een tussenafdek van minstens 0,2 
meter dikte. 
§ 2. Afvalstoffen met onvoldoende draagkracht moeten voor het storten vermengd 
worden met tussenafdekmaterialen of met andere afValstoffen ten einde met de be­
schikbare technische middelen veilig gestort te kunnen worden. 
§ 3. Alle gestorte afvalstoffen moeten op het einde van de werkdag afgedekt worden 
met een tussenafdek van minstens 0,2 meter dikte ; stankverwekleende stoffen moeten 
onmiddellijk afgedekt worden. 
§ 4. Verzakkingen, barsten, afschuivingen, kuilen en plaatsen, waar het vuil onbedekt 
wordt gevonden, moeten op de dag van vaststelling met tussenafdek opgevuld wor­
den. 
§ 5. Voor tussenafdek worden bodemmaterialen aangewend. Het gebruik van andere 
afdekmaterialen is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de toezichthou­
dende ambtenaar. 
§ 6. Voor het aanbrengen van de tussenafdek moet de exploitant op de stortplaats on­
afgebroken over een aangepaste grondverzetmachine kunnen beschikken. 
§ 7. De opslag van tussenafdekmaterialen mag geen hinder veroorzalcen. 
§ 8. De tussenafdek op het einde van de werkdag voor een onvolledige stortlaag mag 
vervangen worden door een intense kalkbestrooiing of door andere maatregelen goed­
gekeurd door de toezichthoudende ambtenaar. Deze voorziening mag niet langer dan 
24 uur duren. 
§ 9. Op stortvaleken waar de stortverrichtingen overeenkomstig het goedgekeurde 
werkplan minstens twee maanden gestopt worden, moet binnen de maand een homo­
g�ne laag van ondoorlatend bodemmateriaal van minstens 0,15 meter dikte aange­
bracht en genivelleerd worden. Deze afdek kan ook bekomen worden met foliemate­
rialen mits deze tussen aangepaste beschermingslagen worden aangebracht. Andere 
uitvoeringsvormen behoeven de goedkeuring van de toezichthoudende ambtenaar. 
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Art. 1 37. . ::  :: "".;'· . . . . 
: . ·; -:.· ..:t� :;;�··r 
§ l .  Om te verhinderen dat water de stortplaats zou binnendringen wordt;· op.:�tort: 
·vlaldcen waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, binnen de maand boven 
de. tussenafdek een afdichtlaag aangebracht. 
· 
! - . 
Deze afdichtlaag : : , .  
l o kan bestaan uit een homogene laag van ondoorlatend bodemmateriaal van min­
stens 0,3 meter dikte en indien nodig uit een kunstmatige afdichting met foliemateria­
len ; 
2 ° kan andere uitvoeringsvormen aannemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende overheid vereisen. De aanvrager dient de degelijkheid ervan te bewijzen. 
Een licht verhang van minstens l pct., overeenkomstig het afwateringplan, is noodza­
kelijk om de afvloeiing van het regenwater mogelijk te maken. 
§ 2. Op de stortvalcken, welke definitief volgestort zijn overeenkomstig het goedge­
keurde werkplan, wordt bovenop de afdichtlaag de eindafdek aangebracht binnen de 
drie maanden. 
De eindafdek bestaat uit een goed doorlatende laag van minstens 0,3 meter dikte van 
materialen zoals grof gebroken ptiin en zaad en daarboven een bewortelingslaag van 
minstens 0,7 meter dikte. In de bovenlaag wordt, indien nodig, een begreppeling aan­
gebracht. 
§ 3. In afv.rachting van de aanwending van de met eindafdek voorziene gedeelten van 
het stortterrein, overeenkomstig de eindbestemming aangegeven door het vastgestelde 
gewestplan of een ander goedgekeurd plan van aanleg, worden deze gedeeltei1 inge­
zaaid met gras binnen de kortst mogelijke termijn. 
§ 4. De begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet kunnen beschadigen. 
Art. 138.  
§ l.  Het schiften van afvalstoffen is  slechts toegelaten mits schriftelijke toelating en 
overeenkomstig de schriftelijke richtlijnen van de exploitant of van gevolmachtigde. 
§ 2. De opslag van de geschifte materialen geschiedt op ordelijke wijze op daartoe 
aangewezen vloèren of in containers, voor zover dit geen aanleiding geeft tot hinder. 
Art. 1 39. 
§ l .  De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de afdekmaterialen op 
de stortplaats. 
§ 2. Tenminste wekelijks worden per afvalstofsoort de hoeveelheden aangevoerde af­
valstoffen en de hoeveelheden aangevoerde afdekgronden getotaliseerd en ingeschre­
ven in het stortregister. J.?e ondervonden moeilijkheden en storingen aangaande de werking van de stortuitba­
tmg worden dagelijks ingeschreven in het stortregister. 
S-ubafdeling VI - MilieuvoorJVaarden voo1,. een stortplaats van categot,.ie 3 
Art. 140. 
� l. Op een stortplaats van categorie 3 als bedoeld in subrubriek 2 .2.a van de indc­
lmgslijst mogen uitsluitend inerte afvalstoHèn worden gestort die beantwoorden aan 
�ie dcsbetreftènde aanvaardbaarheidscriteria vastgesteld in subafdeling II. Het betreft 
Inzonderheid : 
HOOFDSTUK 2 · EXTERNE INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAAR­
HEID 
2 .  1 .  Bestaande toegangswegen 
In het rapport van de eerste fase van de onderhavige studieopdracht ( inventa­
risatiefase) is de l igging van de site beschouwd t . o .v.  de belangrijkste verkeers­
aders ( E 1 7,  N 1 6, N41 9 en N485) evenals de bestaande wegeninfrastructuur in 
de nabije omgeving van de site. 
Met het oog op de exploitatie van de site als stortplaats kan geresumeerd 
worden : 
* toegangsweg Blauwhofstraat vanaf de Kapelstraat 
Eventuele toegang tot de site langs deze weg is mogelijk voor personenwa­
gens. 
Vrachtvervoer is eventueel tijdelijk mogelijk maar niet wenselijk vanwege de 
lintbebouwing langs de Kapelstraat en de beperkte breedte van de Blauwhof­
straat. 
* toegangsweg N . V .  Swenden 
De toegangsweg die gebruikt wordt door de N. V. Swenden voor het transport 
van de klei van de groeve naar de steenbakkerij zou ook kunnen gebruikt 
worden voor de deponie maar dan zou de toegangsweg zek9r verbreed en 
verhard moeten worden. 
I ndien deze weg gebruikt wordt voor deponieverkeer dan zal de verharding 
waarschijnlijk degelijker moeten worden uitgevoerd (betere kwaliteit verhar­
ding) en moet rekening gehouden worden met een belangrijke tweerich­
tingsverkeers intensiteit. 
Deze oplossing stelt in  elk geval het probleem van de gewenste volledige 
scheiding van de 2 exploitaties ( klei en afval) . 
* N 485 
De meest praktische toegangsweg voor vrachtverkeer voor de deponie is 
ongetwijfeld de toegang tot de site vanaf de E 1 7  via de N 485 .  Dit geeft voor 
het hinterland een zeer snelle bereikbaarheid via het autosnelwegennet ·en nog 
verderop via de snelweg Wil lebroek - St. N iklaas waar heel wat industrie is 
gevestigd die potentiële klanten zijn .  
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Belc onsulting 
Ouda Stotlon:o,lroal l-4.4 
B-6700 non 
Tel (051) 40 3G 71 
Fa• (051) 40 4J 35 
C ANARY RAPPORT FASE 2 
FIGUUR 2.0. STRATENPLAN 
getekend : EVI school : 1/10.000 
datum : 23/09/94 
dossier : 0431/001 filenr. : 04310021.010 
2 . 2 .  Raming verkeersintensiteit 
- Verwachte hoeveelheid afval per jaar  
ca.  200 000 m3/j maximaal 
- Rekenen we deze toevoer alleen op werkdagen waarbij min/max varieert met 
20 % rond het daggemiddelde : 
200 000 m3/j 
21 0 werkdagen 
of 200 000 x 1 ,2 = 1 1 45 m3/d 
2 1 0  
- Wanneer deze afval wordt aangebracht m et een gemiddelde vrachtwagen, 
bulkvolume 1 5  m3, dan betekent dit ca. 80 vrachtwagens/dag. 
- Aantal vrachtwagens/h 
* uurgemiddelde ca.  1 0  vrachtwagens ( gerekend op werkdagen van 8h) 
* Er mag echter geteld worden o p  een piek van 1 5 vrachtwagens per uur of 
ieder 4' een vrachtwagen. 
2 . 3 .  Beschouwing naar bestaande infrastructuur 
2 . 3 . 1 . Verkeer langs de N41 9 (hoofdstraat door d omskern Steendorp) 
- Tel l ingen uitgevoerd door het Min .  Vl .  Gem.  
7040 voertuigen/dag momenteel waarvan 8 1 0  vrachtwagens/deg.  
- aanvoer afval : 80 voertuigen extra/dag (heen en terug) of een stijging van (2 
x 80) = 1 60 tov 7040 : dit is + 2,3 %. Dit zou nog aanvaardbaar kunnen 
zijn .  
Het zwaar verkeer op zich neemt echter toe van 8 1  0 naar  970 vrachtwa­
gens/dag wat een toename betekent van 20 %. Deze toename zou voor de 
dorpskernen ontoelaatbaar zijn of zou zeker enorm veel protest teweeg bren­
gen . 
- T . o . v .  de tell ing door Belconsulting uitgevoerd (zie deel inventarisstudiel zou 
er een toename zijn -van ( 1 5 x 2) vrachtwagens/h tov van de getelde 30 
vrachtwagens/h . Dit betekent maar l iefst een toename van 1 00 % qua zwaar 
verkeer.  
Besluit : de aanvoer is te vermijden langsheen de dorpskern ( N41 9) 
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2 . 3 . 2 .  Verkeer langs de N485 (afrit Kruibeke - "De Kraak" - Steendorpl 
- tell ingen min isterie geven 1 250 voertuigen/d 
- tellingen Beleensuiting ( 1 /2h) gaven 64 voertuigen/1 /2h, waarvan 7 vracht-
wagens. 
- Een extra verkeer van ( 1 5 x 2) vrachtwagens/h zou een toename betekenen 
met 30 voertuigen op 1 28 of ca. 25 %. T.o .v .  vrachtverkeer is dit 30 op 1 4  
of ca.  1 1 0  % toename. 
- De situatie ter plaatse laat dergelijk zwaar verkeer n iet meer toe (zie ook 2.  5 )  
Besluit : De aanvoer is te vermijden langs het huidig tracé en op de bestaande 
infrastruktuur. 
2.4.  Verkeerscircuits 
Gezien de beperkte breedte van vrijwel alle potentië l e  toegangswegen zou 
kunnen geopteerd worden voor het instellen van circuits met éénrichtingsverkeer 
voor de vrachtwagens van de deponie . Zodoende is het kruisen van twee 
vrachtwagens, komend uit tegenovergestelde richtingen niet nodig.  Bijvoorbeeld 
: toegang via N 485 vanaf E 1 7 en uitgang langs de Blauwhofstraat naar de 
Kapelstraat en richting Temse. In dit geval komen de vrachtwagens in de 
Kapelstraat zonder lading. 
Deze transporten zorgen nog voor een toename van de h i nder (ca.  50 % vracht­
wagens meer) en er dient rekening gehouden te word e n  met geluidsoverlast 
door o . a .  " klapperen" van de lege bak van de vrachtwagen, veel afrem- en 
optrekmanoeuvers, hinder door vermindering veil igheidsg evoel van omwonenden 
en zwakke weggebrui kers, enz. 
Ook zijn d e  dorpskernen derwijze ingericht dat op verscheidene plaatsen snel­
heidsremm ende elementen zijn geplaatst. Dit bemoeilijkt in elk geval het vracht­
wagenverkeer en verhoogt enorm de rijtijden. 
Besluit : 
éénrichtingcircuits bieden niet direct een oplossing .  
2 . 5 .  Het o ntworpen tracé van de N485 
In het gewestplan is voorzien om het tracé van de N 4-85 te  WIJZigen.  Hiertoe 
dient over een lengte van ongeveer 1 , 5 km een nieuwe weg aangelegd te 
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r 
worden om d e  bestaande bebouwing "De Kraak" te ontwijken en de weg recht 
te trekken. 
2 . 5 . 1 .  Wenselijkheid van tracéwijziging 
Om het aanzienlijk vrachtverkeer, ten gevolge van de aanvoer voor de deponie, 
mogelijk te maken is het om verschillende redenen interessant om de voorziene 
tracé-wijziging (minstens gedeeltelijk) door te voeren. De verbinding tussen de 
site en de E1 7 langs de huidige N 485, voor vrachtvervoer, is momenteel zeer 
moeilijk (bochten, weg breedte, bebouwing) . 
De huidige wegbreedte van 5 , 2  m maakt zelfs het kruisen van vrachtwagens 
komende van tegenovergestelde richtingen moei lij k  tot bijna onmogelijk .  
Ter hoogte van het kruispunt van de N 485 met d e  Hoogstraat is voor de N 485 
een moeilijke bocht aanwezig, vooral voor vrachtverkeer. 
Bovendien verloopt het huidige tracé van de N 485 doorheen een woonuitbrei­
dingsgebied (gewestplan) "De Kraak" dat in bestaande toestand reeds is 
bebouwd . Aanzienlijk vrachtvervoer toelaten langs de huidige N 485 zou een 
belangrijke hinder betekenen voor de huidige bewoners en zou de toekomstige 
woonsituatie in het woonuitbreidingsgebied zwaar hypothekeren.  
2 . 5 . 2 .  Fasering 
Gelet op de wenselijkheid van tracéwijziging zou kunnen geopteerd worden om 
de werken te faseren of om ze slechts gedeeltelijk uit  te voeren.  Het zuidelijke 
gedeelte betreft het eigenlijke ontwijken van het woongebied (en de "moeilijke" 
bocht) terwijl het noordelijke gedeelte slechts een rechttrekking inhoudt van een 
zwakke S-bocht en het iets verbreden van de huidige weg .  
Indien enkel het zuidel ijke gedeelte wordt aangelegd dan is d e  noodzaak voor 
tracéwijziging voor toegang tot de site voor vrachtwagens grotendeels onder­
vangen. 
De lengte van het zuidelijke gedeelte is 550 m .  
Wanneer het noordelijk gedeelte pas i n  een 2 e  fase zou worden aangepast en 
verbeterd conform het gewestplan is het al  wenselijk om in  de 1 e fase op 
regelmatige afstanden verbredingen langs de weg u it te voeren op het noordelijk 
gedeelte. Dit om kruisen van vrachtwagens toe te laten. 
2 . 5 . 3 .  Timing 
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Voor de uitvoering van de werken dient een termijn te worden voorzien van 1 20 
werkdagen (_±._ 6 kalendermaanden) voor de volledige uitvoering van de werken. 
2. 5 .4. Procedure 
De tracéwijziging van de N 485 is voorzien in het gewestplan. Het beheer van 
deze weg is een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Mondelinge 
informatie ingewonnen bij de heer Verstraeten (Vl. Gem.,  Hovenierstraat, St.­
Niklaas) wijst uit dat om financiële redenen deze tracéwijziging nog niet is 
aangevat. Wel zouden bepaalde onteigeningen reeds zijn gebeurd. 
Bij de Vlaamse G emeenschap kan worden voorgesteld deze werken uit te voeren 
in het kader van de i nrichting van de deponie, met een eventuele financiële 
tegemoetkoming van de bouwheer van de deponie. 
2 . 6 .  Toegangsweg vanaf N485 naar de site 
Om toegang te verkrijgen tot de site vanaf de N 485 zal een verbindingsweg 
moeten aangelegd worden.  Hierna wordt een raming gemaakt van de kostprijs 
van een verbindingsweg met breedte 7 m (idem als hoger maar zonder fietszo­
ne) .  Een verharding moet omwille van de vrij belangrijke verkeersintensiteit en 
omwille van stofhinder sowieso worden ingerekend. 
2 .  7 .  Konklusie 
De meest ideale oplossing vooral met het oog op het vermijden van de hinder 
naar de omwonenden toe is deze waarbij de aanvoer met het vrachtvervoer 
gebeurt via het ontworpen tracé van de N 485 .  
Indien de deponie reeds opstart voordat het tracé van de N 485 is gewijzigd of 
volledig is afgewerkt, dan zal in een overgangsperiode de toegang moeten 
gebeuren via één van de hiernavermelde wegen. 
o N 485 : huidig tracé doorheen woonkern "De Kraak" 
verbindingsweg 1 , 5  miljoen is zeker aan te leggen .  
0 Blauwhofstraat vanaf Temse - N 41 9 doorheen d e  lintbebouwing Kapelstraat : 
daarvoor zou dan de noodtoegang (zie verder hfdst 3) als tijdelijke hoofdin­
gang moeten worden benut. 
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Afhankelijk van de interne verkeersafwikkeling en fasering van de exploitatie 
kan nog op verschillende plaatsen een verbinding gerealiseerd worden tussen 
de site en de N 485, bijvoorbeeld ten noorden van de uitbreidingszone langs 
het tracé van de Gouwstraatbeek. Dit zou bij de gestelde uitbreiding van 
Swenden naar de overzijde van d ie  straat wel problemen kunnen stellen (zie 
ook hfdst 3 ) .  
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HOOFDSTUK 3 : INTERNE INFRASTRUCTUUR EN LA V -OUT 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de interne infrastructuur en lay-out 
van de diverse diensten verbonden aan het uitbaten van een deponie. Verschil­
lende alternatieven voor mogelijke inplantingsplaatsen worden tegenover elkaar 
afgewogen met telkens de voor- en nadelen. 
Een belangrijk aantal elementen spelen een grote rol  voor de keuze van bepaalde 
wegtracés, inplanting van gebouwen, exploitatie- en onderhoudscriteria. 
3 . 1 . Mogelij ke i n plantingen 
- De site zal  uiteraard maximaal worden uitgebaat door de NV Swenden, reke­
ning houdend met diverse aspekten zoals 
- vergunningen 
- technische mogelijkheden bagger 
- afvoer klei 
- faseringen en uitbreid ingen 
- inplanting HS-masten 
- bestaande gebouwen 
- Deze criteria leiden op dit ogenbl ik tot volgende niet gebruikte zones : 
* I n  de Z-W hoek waar de boerderij nog staat, is er geen kleiwinning geweest. 
De huidige vrije oppervlakte bedraagt ca.  1 , 5  ha en is zelfs nog uitbreidbaar 
tot 2,5 ha mits afbraak van de boerderij. 
* De centraal gelegen strook op de N-Z lijn van de site is voor Swenden 
moeilijk exploiteerbaar, ook omwille van de inplanting van HS-masten. Deze 
oppervlakte zal ca.  0, 5 ha bedragen indien bovenaan nog een vrije strook 
van 1 0  m wordt aangehoude n .  
D e  middenberm tussen de fases 1 -2-3 en 4-5-6 k a n  echter zeer miniem 
gehouden worden ten noorden van de HS-pilaar ( 1 6 N ) .  De restanten van 
deze berm kunnen door Swenden worden verwijderd, deels met de bagger­
molen deels met de bul ldozer zodat voor d e  deponie geen middenberm meer 
aanwezig is (ten noorden van de HS-pilaar 1 6 N ) .  
' 
* I n  de Z-0 hoek wordt noodgedwongen een vrije hoek overgelaten omdat 
deze binnen de 200 m grens komt van de bebouwing.  Daarbinnen mag geen 
stortaktiviteit plaatsvinden . De· oeschikbare oppervlakte bedraagt er ca. 0,5 
à 1 ,0 ha volgens de toekomstige exacte terreingrenzen. 
- Gewestplan-zone : ontginningsgebied 
De grenzen van het ontginningsgebied zoals in het gewestplan aangeduid zijn 
belangrijk voor de deponie omwille van het verkrijgen van de bouwvergunning.  
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Deponie-inrichtingen aanbrengen in  de landbouwzone, buiten de ontginnings­
zene is niet mogelijk. Voor Swenden kan echter deze grens wel de grens zijn 
van de ontginningsput i n  zoverre de aangelanden over minstens 1 5  m zijn 
eigendom zijn (zie ook vergunning Swenden) . 
Er dient wel vermeld dat deze begrenzingen voor d e  klei-exploitatie niet 
dezelfde zijn als voor de deponie-exploitatie (zie ook bijgevoegd plan ) .  
3 . 2 .  Externe toegang 
- Voor het vrachtvervoer is dus geopteerd om de weg N485 deels aan te 
passen, deels een nieuw tracé te geven (zie hoofdstuk externe infrastruktuur) . 
Deze weg zou dan zeker voor vrachtvervoer verplichtend moeten worden. De 
ingang van de site zou zich dan situeren aan de Oost-zijde tussen de fases 5 
en 6.  
- Voor het personenvervoer dat vrij beperkt is  ( o . a .  personeel van de site en 
bezoekers ) ,  kan eventueel ook toegang gegeven worden via de W-zijde. Pro­
bleem is dan wel dat er 2 toegangen zijn om te kontroleren (camera kontrole is 
een oplossing) .  
- De voorkeur gaat echter u i t  naar één e n kele ingang op d e  W-zijde als enige 
toegang en de toegangsmogelijkheid op de W-zijde enkel behouden als nood­
toegang voor bv. hulpdiensten, speciale transporten, etc . 
3 .  3 .  Exploitatie Swenden 
a) probleemstelling 
- Swenden is gestart op de Z-zijde met d e  exploitatie en ook de steenbakkerij 
bevindt zich in de Z-richting .  
Dit betekent dat  er steeds een N-Z trafiek zal zijn gedurende d e  kleiwinning.  
- Het is een must om deze transporten te scheiden van de afvaltrafieken. 
Deze laatste zijn eerder 0-W gericht en kruisen elkaar, zeker tijdens de 
fases 1 tot 3. Bij de fase 4 tot 6 kan eventueel een andere circuit moeten 
worden gekozen.  
·. 
- De hierna volgende figuur 3 . 0 1  verduidel ijkt de situatie. 
- Voor de eventuele tussenopvull ing kan dan teruggegrepen worden naar 
situatie fase 1 - 3 .  
















b) kruising verkeer 
- " Kritiek" punt bl ijft de kruising kleiwinning - afvalexploitatie : 
- verhinderen dat het ene transport in het andere circuit komt 
- verhinderen dat transporten " ontsnappen" uit hun eigen circuit zodat ze 
niet meer kunnen gekontroleerd worden.  
Oplossing 1 
- Deze kan er in bestaan een systeem van slagbomen uit te werken die auto­
matisch openen wanneer de juiste vrachtwagen van het ju iste circuit komt 
en een rood l icht geeft voor het ander circuit. Gaan we er bv. van u it dat 
Swenden steeds voorrang heeft (zie figuur 3 .02a hierna) . 
Volgende situaties kunnen zich dan voordoen : 
Transport Swenden : 
1 ) lege vrachtwagen komt toe 
81 en 82 rood, slagbomen toe 
S1 en 52 open 
2) volle vrachtwagen vanuit kleiput 
idem als 1 
Transport Afval : 
3) volle vrachtwagen komt toe : 
bij "groen" 81  en 82 open 
S1 en S2 toe 
4) lege vrachtwagen terug 
idem als 3 
5)  bij "rood" 8 1  en 82 blijven toe 
{ Dit is dus als er transport Swenden passeert) 
Oplossing 2 
- De alternatieve oplossing kan er in bestaan een kleine tunnel voor Swenden 
uit te werken {zie tig 3 . 02b) 
Dit geeft zeker belangrijke voordelen : 
- geen enkele hinder tussen d e  2 exploitaties 
- er is een volledige fysische scheiding mogelijk tussen de exploitaties 
De uitvoering kan gebeuren als koker in gewapend beton (zie tig 3 . 03a en b) en 
open taluds van in/oprit ( 8/4) of bv. met het systeem van Armco (gegolfde 
stalen plaat) . 
{zie tig 3 . 04a en b) 
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De tunnelconstructie type Armco wordt dan gevormd door samengestelde 
gegolfde stalen platen, voorzien van een z inklaag en een epoxyhars coating.  De 
constructie verkrijgt zijn stijfheid gedeeltelijk door de aanaarding en verdichting 
van de omliggende grondlagen.  Als fundering voor de tunnel kan een eenvoudi­
ge grondverbetering volstaan.  
Door de korte montagetijd worden bouwkosten aanzienlijk beperkt. 
De opvang van regenwater, passage nutsleidingen en riolering kan gebeuren 
analoog als de betonnen koker. 
Om de bovenbelasting (vrachtverkeer deponie) te kunnen dragen dient boven 
de tunnel een voldoende dekkingslaag aanwezig te zijn zodat de uitgraving 
dieper moet gebeuren dan bij een betonnen kokerconstructie voor dezelfde be­
schikbare binnenhoogte en -breedte. 
Een gedetai l leerde stabiliteitsberekening moet uitwijzen welke bovendekking 
nodig is  in functie van de wanddikte, en in  welke mate een verbetering van de 
grond noodzakelijk is voor een voldoende fundering.  
De variante tunnelconstructie met gegolfde stalen plaat (systeem Armco) is 
slechts een bouwkundig aspekt en is vooral een funktie van prijs. 
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Oplossing 3 
Een derde oplossing voor het vermijden van rechtstreekse kruising van het 
klei- en afvalverkeer bestaat erin een oplossing uit te werken waarbij het 
kleitransport niet de bestaande doorgang verder gebru i kt maar dat langs de 
buitengrenzen van de site (en dus volledig buiten de deponie) gereden wordt. 
De figuur 3 05c geeft schematisch de opzet weer. I n  de fases 1 tot 3 geeft 
dit geen probleem, wel moet rekening gehouden worden dat zwaar verkeer 
langs de grenzen van de site moet gebeuren met bijkomende gelu idshinder 
voor gevolg.  O o k  de af te leggen afstand is groter. 
Bij de fases 4 tot 6 wordt het moeil ijker omdat Swenden eigenlijk ingesloten 
wordt door de deponie-aktiviteiten .  Ofwel moet aan de kant van fase 4 een 
ingang vrijgehouden worden voor Swenden ofwel moet toch het kleitransport 
kruisen met het afvaltransport. 
Deze oplossing is haalbaar voor de eerste drie fasen. Voor de verdere fasen is 
de oplossing niet meer i nteressant. Ook qua extra transportkosten en -tijden 
wordt deze oplossing niet interessant. M aken we even een kleine berekening 
om de grootorde te kennen van de impact van de langere transportafstand bij 
de fase 5 bijvoorbeeld. 
Toegang met normale bestaande toegangsweg ( 250 m) vanaf de sitegrens 
versus de toegang rond fase 1 -2-3-4 tot in fase 5 langs omleidingsweg 
( 1 900 m ) .  
Dit betekent per vrachtwagen : 1 650 m langer o p  jaarbasis ( 1 50.000 m 3  klei 
per jaar) betekent dit voor 1 5  m3 per vrachtwagen : 1 0.000 vrachtwagens 
per jaar met telkens 2 x 1 650 m langere afstand op jaarbasis wordt dit dus 
ongeveer 33.000 km als meer af te leggen afstand.  Bij een kostprijs van 
1 5,-/km is dit een verlies van 500.000,- per jaar (excl. personeel) . 
Berekenen we het tijdverlies : bij een gemiddelde snelheid van 1 0 km/u wordt 
bij e lke rit (2 x 1 650 m) een tijd van 20 m inuten verlore n .  Op jaarbasis wordt 
dus 3 . 300 uur verloren ! Aan een kostprijs van 1 .000,-/uur is dit een verlies 
van + 3. 300. 000,- per jaar  ! 
Besluit : deze oplossing is te verwerpen.  
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Een vierde oplossing bestaat erin de deponie-exploitatiezone in  te krimpen 
zodat de bestaande toegangsweg van Swenden buiten deze zone l igt. In dat 
geval moeten de ontvangstinrichtingen centraal op de zuidgrens ingeplant 
worden. 
Deze oplossing is mogelij k  indien de globale interne infrastructuur hierop kan 
i ngepast worden . 
Deze oplossing is in feite analoog als oplossing 1 doch met dien verstande 
dat de " receptie" van de deponie voorbij het kritieke kruispunt Biffa-Swenden 
ligt, zodat zelfs een "verkeerde" vrachtwagen niet de deponie zal oprijden (zie 
fig .  3_05d ) .  
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figuur: 3_05d 
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c) kruising nutsleidingen ( in geval van tunnel) 
De nodige aandacht moet zeker geschonken worden aan volgende punten : 
1 .  passage nutsleidingen (electriciteit, telefoon, datakabels, water, . . .  ) van de 
deponie-exploitatie langsheen de vermelde tunnel .  
Dit kan deels aan de koker komen, deels omgeleid tot onder de hell ing 
Swenden. 
2 .  passage rioolwater deponie-exploitatie ( d . i .  afvoer regenwater en afvalwa­
ter) . Om niet te pompen moet dan wel een omweg gemaakt worden om 
onder de hel l ing Swenden te blijven (zie fig 3 .05a) . Een alternatief is te 
werken met een tussenpompstation (zie fig 3 . 05b) doch dit is af te raden 
omwille van 
- extra exploitatiepunt : onderhoud, voeding elektriciteit, water voor 
reiniging, etc. 
- pompprobleem zelf : door stof zal er relatief veel sl ib in de riolering 
terecht kome n .  Dit kan problemen geven qua verstoppingen en qua 
erosie. 
3 .  Opvang regenwater tunnel : er moet uiteraard een opvang gebeuren van 
regenwater van de taluds van op- en afrit (zie fig 3 .05a) . Dit gebeurt via 2 
goten type Aco-drain,  een bezinkput en een afvoer naar een pomp. Deze 
bezinkput vraagt wel regelmatig onderhoud. De benodigde pompcapaciteit : 
Qmax = ca.  1 00 m x 1 0  m x 1 50 I/sec/ha 
= 1 , 6 5  I/sec. of 
Opomp = 1 0  m3/h 
Vbuffer = voldoende voor opvang van 2 regenbuien = 1 , 6 5  I/sec x 
900 sec x 2 = 3 m3 
Vbezinking = We nemen min 1 m3 als bezinkruimte voor sl ib.  
De totale pompput heeft aldus een volume van ca 4 m3•  
De omgelegde riolering verdient ook de voorkeur o p  het systeem van pompen 
(omwille van bedrijfszekerheid, exploitatiekost, risico op overlast t . g .v.  beperkt 
afvoerdebiet) . 
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Besluit 
Alle vier de aangehaalde oplossingen hebben voor- en nadelen. Hierna vatten we 
samen : 
Oplossing 1 : verkeerslichten 
Oplossing 2 : tunnel 
' 
Oplossing 3 : omleiding voor Swenden 
Oplossing 4 : ontvangsinrichting een-
traal op Z-grens 
Voordelen 
geringe kostprijs 
- beste fysische scheiding 
- kortste afstand 
- inplanting gebouwen 
- veiliger scheiding verkeers-
trom en 
- kostprijs investering be-
perkt tot kostprijs omlei-
dingsweg 




geen volledige fysische 
scheiding van de 2 exploita-
ties 
- kostprijs tunnel 
- probleem inplanting tunnel 
- riolering en afpompen 
rond tunnel 
- geluidshinder stijgt 
- grotere afgelegde weg 
voor kleitransport (exploi-
tatiekost klei stijgt) 
- omslachtige exploitatie 
voor Swenden 
- kruising gelijkgronds van 
2 verschillende verkeers-
stromen 
- moet passen binnen glo-
bale interne infrastructuur 
en inplantingen 
- beperking in ruimte 
De uiteindelijke keuze die men maakt is afhankelijk van het onderling belang dat 
men hecht aan investeringskost, exploitatiekost, mi l ieuhinder, gebruiksgemak 
enz. 
De meest veilige en zekere oplossing is de oplossing 2 met de tunnel .  Dit is 
echter niet de meest economische. Gezien echter de HS-mast op de centrale 
berm in principe n iet kan of zal verplaatst worden (wijziging gewestplan en dus 
KB - onderhandelingen met Elektrabel zijn zeer moeil ij k  - zeer hoge kostprijs) is 
het voor Swenden onmogelijk de zuidelij ke strook t .o .v.  deze HS-mast te 
ontginnen (er  is trouwens een erfdienststrook van 8 m vereist tot aan deze 
mast ) .  Een inplanting van de intrastru ktuu r  centraal kan dan ook .best overwogen 
worden. 
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Besluit 
De optimale oplossing m.b.t .  het intern afvaltransport ligt in een combinatie 
van de oplossingen 1 en 4, waarbij er slechts een kruising van het kleitrans­
port is met het afvaltransport BUITEN de exploitatiezone van de deponie 
(oplossing 4) en waarbij deze kruising voorzien wordt van verkeerslichten of 
slagbomen met voelers onder de toegangsweg naar de deponie. 
In  normale stand is er doorgang voor het kleitransport en wanneer afvaltrans­
port "gevoeld" wordt, krijgt deze laatste voorran g .  
D e  receptie-infrastructuu r  wordt ingericht i n  d e  centrale zone nabij d e  HS­
piloon. 
De ringweg die zal aangelegd worden rond d e  deponie wordt niet gebruikt 
voor afvalverkeer. Deze weg dient enkel voor inspektie en verkeer van e n  
naar d e  zone mechanische installaties. 
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3.4.  Aansluit ing op openbare nutsleidingen 
Een aantal verbindingen met nutsleidingen moeten zowel intern tussen de 
diverse zones op de site gebeuren, als naar de externe wereld. 
3 .4. 1 . Elektriciteit 
- Volgens de noodwendigheden zou een aansluiting van ± 1 50 kVA gewenst 
worden. Deze aansluiting zal in HS gebeuren vanaf het openbaar net. 
Op de site zal een HS kabine moeten worden voorzien met transformator en 
aantal vertrekcel len. 
- Volgens de gegevens van Electrabel zouden 2 kabines hiervoor in  aanmer­
king kunnen komen m . n .  kabine 3 1 1 in  d e  Blauwhofstraat en kabine 1 0  in  de 
Hospitaalstraat. 
- Vanuit kabine 3 1 1 is er ca. 60 m HS kabel te leggen, vanuit kabine 1 0  is dit 
800 m. Het is dus het meest logisch om de aansluiting via de kabine 3 1 1 in 
de Blauwhofstraat te vragen . 
- Er dient wel vermeld dat Swenden intussen ook een HS-kabine zou bouwen 
t .h .v .  de lijn tussen fase 2 en 3 kortbij de Blauwhofstraat. Deze kabine zou 
echter alleen voor hun exploitatie dienen . 
3 .4.2.  Gas 
- In  eerste instantie is dit niet noodzakelijk voor de exploitatie. 
- Indien dit in een later stadium om één of andere reden toch gewenst wordt 
om een aansluiting te bekomen, kan dit gebeuren zowel via de Blauwhof­
straat (aansluitpunt in Kapelstraat) als via de Heirputstraat. 
3 .4.3 .  Riolering 
- Momenteel beschikt de gemeente niet over een rioleringsplan. 
- Visueel is door Baleonsuiting gekontroleerd naar deksels van schouwen in de 
straat. Daaruit bl ijkt dat er geen riolering zou zijn in de Blauwhofstraat, wel in 
de Hospitaalstraat (tot aan het rustoord) . 
- Psychologisch is het waarschijnlijk toch wenselijk om effluentwater van de 
RWZI te lozen naar een riool en niet direkt naar het oppervlaktewater (graad 
van zuiverheid, incidentele lozingen, . . .  ) .  
- Een aansluiting vanaf het terrein gravitair 0 400 mm voldoet ruimschoots om 
de afvoer te verzekeren van (gezuiverd) afvalwater. 
- De aanslu iting via de Blauwhofstraat moet gebeuren tot op de N41 9 (hoofd-
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straat door Steendorp) : afstan d  ca.  220 m .  
- Een aansluiting naar de Hospitaalstraat ( N485) i s  ook mogelijk : I = ca. 
560 m langsheen de bestaande straten en ca.  280 m in vogelvlucht. 
Besluit : De inplanting van de WZI speelt ook een rol bij de bepaling van de 
afvoeraansluiting .  I ndien de WZI in de zuid-westhoek van de site 
komt dan is de aansluiting naar de N 41 9 via de Blauwhofstraat het 
voordeligst. Dit is het kortst en dus meest economisch, minste 
hinder naar omwonenden toe en gezien de beperkte lengte ook in 
tijd beperkt qua hinder naar de weggebruikers toe van de Blauwhof­
straat I = ca.  220 m tot aan de terrein-grens. 
Ook in geval van een inplanting van de WZI centraal langs de zuid­
grens is een aansluiting naar de N 41 9 via de Blauwhofstraat het 
voordeligst in  afstand.  
3 .4.4. TV-distributie 
Deze aansluiting kan gebeuren langs zowel west- als oostzijde, bij voorkeur 
gelijklopend met andere nutsaansluitingen.  
3 . 4 . 5 .  Waterleiding 
Er is een wateraansluiting zonder veel problemen mogelijk vanuit de bestaande 
leiding in de Blauwhofstraat ( loopt tot aan de boerderij ) . 
Voor dr inkwatervoorziening zal dit ruim voldoende zij n .  Voor proceswater 
moet er toch eerder gedacht worden aan recuperatie van effluentwater RWZI, 
regenwater van gebouwen, parkings en wegenis, enz. (zie verder hfdst 6 -
waterhuishouding) 
3 .4.6.  Telefoon/datakabels 
Een aanslu iting kan ook zonder probleem gebeuren via de Blauwhofstraat en 
de Heirputstraat (N48 5 ) .  
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3 . 5 .  Fasering werkzaamheden Swenden 
- Bij het inplanten van definitieve gebouwen, wegen, nutsleidingen, intrastruk­
tuur moeten wij rekening houden met de "frontevolutie" van Swenden. 
In  1 e fase loopt de exploitatie Swenden van Z - N (fase 1 ,  2, 3),  in optie is nu 
4, 5, 6 in dezelfde richting, waarna omgedraaid wordt en van N - Z wordt 
gewerkt. (zie fig 3 . 06) 
Dit is echter slechts mogelijk indien de vergunning verleend wordt om ook het 
noordelijk gelegen uitbreidingsgebied te exploiteren alvorens het primaire 
ontginningsgebied volledig is benut. 
- Dit geeft volgende konsekwenties : 
* lets definitiefs installeren aan d e  N-zijde heeft geen zin omdat voor de klei 
exploitatie toch al les terug moet worden opgebroken. 
* De weg die loopt tussen de cellen 3/1 0 en 4/9 zal hoogstwaarschijnlijk toch 
worden geannuleerd. (alternatieve weg te bekijken ; hiervoor komt de weg 
ten N van de cellen 6 en 7 het best in aanmerking) 
* De eindsituatie moet zodanig zijn dat deze effektief en direkt kan dienen 
voor de nazorg (bv. volledige ringweg,  afvoer run-off, hydrofoor-brand­
weernet, enz . )  
* De optie om in het Z de gebouwen te  concentreren en de Z-rand a ls  hoofd­
transportweg te gebruiken zal eisen dat ook het nodige moet gedaan 
worden om een aantal as pekten van milieuhinder te beperken (bv. lawaai­
berm, stofhinder, werkplaats) . 
* De middenberm ter hoogte en ten zuiden van de nieuwe HS-pilaar zal door 
de klei-exploitant niet ontgonnen worden omdat de pilaar 1 6 N hoedanook 
moet blijven staan en een toegangsweg behouden moet blijven. 
* Swenden bevestigde ook dat steeds zal gewerkt worden van N naar Z voor 
de exploitatie van de rechterzijde (0-zijde) van het ontginningsgebied. 
* Swenden zal ook in principe geen HS-masten meer verplaatsen (bv. aan N­
zijde van cel 1 0 of vroeger cel 4) . 
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3 . 6 .  Exploitatievolgorde deponie : 
Dit aspekt bekijkt vooral hoe d e  exploitatie en afhandeling van de goederenstro­
men kan/moet gebeuren . Volgend organigram verduidelijkt deze stromen (zie fig 
3 .08) . 
Bepaalde zaken horen qua exploitatiepunt best bij elkaar zoals bv. : 
1 )  ingang - receptie - gekontroleerde toegang personeel - opvang bezoeker -
personenwagenparking - weegbrug - vrachtwagenpa r king procesgoederen -
burelen.  
Deze functies horen in  ieder geval kort bij elkaar omwille van beperking van 
personeel ( kombineren diverse receptiefuncties en kontrolefuncties ) .  
Een mogelijk scenario is voorgesteld o p  bijgevoegde plannen . 
Wanneer een labo voor analyse van bepaalde vrachten wenselijk is, kan 
daarvoor een wachtzone worden voorzien rechtover het labogebouw. 
2) Wielwas en deponie horen zo kort mogelij k  bij elkaar om zo min mogelijk 
vervui lde wegen te krijgen.  
3)  Tijdelijke stockeerplatform (afladen containers) gebeurt op een plaats die niet 
direkt in de weg ligt van de exploitatie maar toch vrij vlot bereikbaar is vanaf 
het startplatform. 
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figuur. :LOB 
procE ..... 
(w. chemische produlden) 
parking 
weegbrug 
Wat nog niet vermeld is doch ook bepaalde ruimte vergt, zijn o . a .  
a) werkplaats - magazijn 
b) waterzuivering 
c) gasafname en affakkeling met eventuele energierecuperatie 
d) eventuele verkleiningsinstallatie van afval 
e) pompenlokaal voor o . a .  brandweerpompen en hydrafoorgroep 
Deze onderdelen zijn best ook te groeperen omwille van 
- onderhoud : het zijn al lemaal elektro-mechanische installaties die regel­
matige kontrole en onderhoud vragen 
- voor herstel l ingen is een nabijgelegen werkplaats met magazijn zeer 
interessant. 
- concentratie van vermogenconsumptie 
Wanneer ook nog de HS in deze zone kan gebracht worden zou men een 
concentratie krijgen van 
* inkomende electriciteit 
* verbruik 
* energierecuperatiepunt (produktie en afname) 
* vertrek/distributie van electriciteit 
- mi lieuhinder : deze zijn,  op de deponie zelf na, het meest hinderlijk 
* geur waterzuivering 
* lawaai affakkeling 
* lawaai werkplaats 
* lawaai laden/lossen tijdelijke stock (op- en afladen containers) 
* lawaai en eventuele geurhinder verkleiningsinstallatie 
De mi lieuhinder en -bestrijding wordt apart behandeld in  hoofdstuk 1 0. 
In dit opzicht moeten we proberen deze installaties zo ver mogelij k  van de 
bebouwde kom te plaatsen. Bij een groepering van deze installaties kunnen ook 
gemakkelijker maatregelen genomen worden tegen geur, lawaai,  enz. (bv. 
geluidsberm) 
Uit deze analyse blijkt dus dat de blok " receptie/burelen" zich best zou situeren 
aan de Z-0 hoek wegens de noodzakelijke toegangs- en kontrolefaciliteiten, 
terwijl de blok "mechanische i nstallaties" zich eerder situeert in de Z-W hoek of 
centraal langs de Z-grens omwille van mil ieuhinder. 
De wielwas komt het best in  d e  buurt van de waterzuivering (veel sl ib,  dus best 
korte transportleidingen) doch de exacte inplanting is functie van de cellenop­
bouw bij het stortplatform (zie verder) . 
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I nplanting van de blok "mechanische installaties" : 
Deze blok "mechanische installaties" wordt i ngeplant i n  d e  Z-W-hoek van de 
site. 
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3 .  7 .  Watertransporten en waterverbru i k  
Een zeer belangrijk aspekt binnen d e  exploitatie van d e  deponie i s  ongetwijfeld 
het aspekt water. Enerzijds is er de waterhuishouding eigen aan de deponie­
opbouw (afvoer en behandeling percolaat, afvoer en eventuele kontrole run-off, 
afvoer regenwater van gebouwen en wegen enz . ) .  Anderzijds is er het verbruik 
van water voor 
a) sanitair- en drinkwater (zie ander paragraaf nutsleidingen) 
b) besproeiing van deponie en wegen vooral omwille van stofhinder 
c) bluswatercircuit 
d) proceswater voor bv. wielwas 
Voor drin kwater en sanitair water kan een semi-industrieaansluiting op het drink­
waternet ruimschoots voldoen. D e  aansluitput situeert zich aan de Z-W hoek 
(aansluiting Blauwhofstraat) en heeft een distributielijn langheen de mechanische 
installaties en een distributielijn naar de burelen toe (0 2 in  HOPE zal volstaan) . 
Voor proces- en bluswater zal via (een) gescheiden net(ten) een eigen distributie 
gebeuren : 
net 1 : 
net 2 :  
proceswater naar bv. werkplaats, gasopvang en wielwas 
brandwater ook te benutten als besproeiingsnet 
Voor net 1 (PW) is een relatief klein debiet voldoende op een druk van min.  4 
bar voor e lk  afnamepunt en moet enkel  een lokaal distributienet worden voorzien 
in de zone "mechanische installaties" .  
Een leiding 0 50 in HOPE zal normaal volstaan, zelfs voor mogelijke uitbreidin­
gen. 
Voor het brandweernet ( BW) is een druk van min.  8 bar noodzakelijk met de 
voorwaarde dat de bijhorende pompen onafhankelijk moeten kunnen opstarten 
(type dieselpompen) . Het net zal naar de eindfase toe als ringleiding rond de 
deponie worden gesloten .  Hier wordt vooral gedacht aan gietijzeren buizen met 
inwendige cementbekleding 0 250 mm, ofwel PVC-buizen. Een variante in 
aanbesteding is hier wenselijk. 
Als watervoorraad moet gedacht worden aan een buffervoorraad die gevoed 
wordt met 
a) eventueel effluent WZI 
b) run-off 
c) regenafvoer wegen en gebouwen 
Deze buffer situeert zich het best kortbij de pompinstallaties die zich op hun 
beurt situeren binnen de zone " mechanische installatie" . 
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3 . 8 .  Problemen met HS-pilonen 
Hierna zijn de tekeningen gevoegd van Electrabel m . b . t .  d e  n ieuwe pi lonen 1 6  N 
en 1 7  N .  De nieuwe pi lonen staa n  verder uit elkaar en de vrije hoogte onder de 
HS-Iijnen is groter geworden.  Voor wat de kleiëxploitatie van de eerste 3 fasen 
betreft vormen de pi lonen geen h inder. 
Echter, doordat de pilonen verder uit elkaar zijn geplaatst komt de pi laan 1 6  N in 
de fase 6 te l iggen. Een zone kan dus niet ontgonnen (centrale middenberm) 
worden.  
Voor het behalen van een optimaal rendement uit de beschi kbare oppervlaktes 
zou dus een nieuw concept moeten uitgewerkt worden voor de HS-Iijnen en -
pi lonen, in samenspraak met ElectrabeL Echter, uit besprekingen met Swenden 
N . V .  lijkt een nieuwe verplaatsing van de pi lonen nagenoeg uitgesloten. 
Een bijkomend probleem is de zetting. Aanzienlijke zettingen treden op. Een 
pilaan die centraal in de site bl ijft staan, zal meezetten . Speciale aandacht voor 
de kontrole van de zettingen moet worden verricht gedurende de exploitatie van 
de deponie. 
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3 . 9 .  Mi l ieuhinder 
Bij de algemene lay-out moeten deze aspekten zeker bekeken worden.  
* geurhinder : bronnen zijn 
- deponie zelf (onafhankelijk van algemene lay-out) 
- tijdelijke stock containers 
- afvalwaterzuivering 
- ontgassing-aftakkeling 
* lawaai : bronnen zijn 
- verkeer : rijdend transport 
- verkeer : manoeuvrerend 
- mechanische installaties 
- fakkel 
- werkplaats 
- deponie : vooral compacteerwerk 
* stof, rook : bronnen zijn 
- de deponie zelf (onafhankelijk van algemene lay-out) 
- verkeer 
- verwerking op stortplatform 
- affa kkeling 
Zoals reeds eerder gemeld is het wenselijk de grootste mogelijke lawaai- en 
geurbronnen te lokaliseren op een zo groot mogelijke afstand van de bebouwde 
kom . 
Qua geurhinder kunnen dan op de bron zelf een aantal maatregelen genomen 
worden die het ontstaan van geur vermijden of verminderen (bv. afdek deponie, 
overkapping WZI, ontgassing, . . .  ) .  Deze zijn echter onafhankelijk van de lay-out. 
Bijkomende installaties voor luchtbehandeling moeten wel kortbij kunnen worden 
voorzien als eventuele uitbreiding. 
Voor de lawaaihinder kan naast de afstand ook het afschermen een enorme 
positieve invloed geven.  
Een gelu idsscherm rond de site kan zowel qua lawaai als qua visuele verstoring 
een positief effekt hebben. In 1 e fase kan reeds een scherm ten Z van de site 
met 2 uitlopers richting N zowel aan 0- als W-zijde voldoen. 
Voor stof- en rookhinder zal een belangrijk aspect de exploitatie zelf zijn door 
o . a .  besproeien. Voor het verkeer is de maatregel zo kort mogelijk na het storten 
de inplanting van de wielwas te voorzien en zoveel mogelijk verharde weg, zelfs 
van in den beginne. 
I n  hoofdstuk 1 0  wordt de mil ieuhinder en -bestrijding nader geanalyseerd . 
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3 .  1 0 .  Algemeen besluit : lay-out 
Uit alle vernoemde aspecten kunnen we volgende zaken distillere n .  
- inrit langs de N485 e n  0-zijde site 
- aan de i ngang zijn best te situeren (centraal langs de Z-grens) 
- parking bezoekers 
- ontvangst bezoekers 
- weegbrug en controle vrachtwagens 
- burelen met labo 
- in  de Z-W hoek (zo ver mogelij k  van de bebouwing) zijn te situeren 
- werkplaats 
- tijdelijke stockage 




- aansluiting nutsleidingen gebeurt als volgt : 
* elektriciteit in  HS via Z-W-hoek ( kabine 3 1 1 )  
* aardgas : niet nodig 
* riolering : via Z-W hoek 
* drin kwater : via Z-W hoek 
* telefoon : via Z-W hoek 
- interne distributie en transport : van de Z-0 hoek naar Z-W hoek wordt een 
interne weg aangelegd met volgende faciliteiten : 
* verbinding LS voor voeding burelen, weegbrug, poort 
* mogelijkheid tot verlichting 
* riolering voor afvoer afvalwater burelen, labo enz. en een afzonderlijke 
riool voor afvoer regenwater 
* drin kwater voor voeding burelen en labo 
* telefoon : interne distributie 
* bluswater (ook met het oog op het later sluiten van de ring rond de site) 
* proceswater ( indien wenselijk) naar labo 
* geluidsscherm (uitvoering zie verder) 
* omheining 
- inplanting wielwas : in  de centrale zone tussen de cellen 1 en 1 2  (vroeger 
6) (zie verder in het hoofdstuk over de deponieopbouw) . 
Deze inplanting is terug te vinden op bijgevoegde overziehtsplannen en 
details. 
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3 . 1 1 .  Organisatie van de eigenlijke deponie 
De opbouw van de deponie en de aanvull ing is afhankelijk van veel faktoren. 
Bepalende taktoren zijn : 
- exploitatie klei : het afgraaffront is steeds een "open zijde" voor de deponie 
omdat aan deze steeds zal worden aangestort. 
- bij het begin van het storten moet men de bodem kunnen bereiken 
(dh = 25 m )  
- inrit (volle vrachtwagens) max 1 5 % 
uitrit = opwaarts l iefst max 1 2 % 
eventueel gescheiden (vraag Biffa) 
- voldoende breed stortfront = ca.  3 à 4 vrachtwagens moeten kunnen 
manoeuvreren en kippen + compacteerder : stel ca. 1 0  m per element of ca. 
50 m breed stortfront. I n  de praktijk zal  gestort worden over de volledige 
oppervlakte van de betreffende cel .  
- laagdikte volgens Vlarem 2, 5 m 
- éénmalige inplanting wielwas die niet moet meeverplaatst worden volgens 
evolutie vul l ing 
- inrit vrij vlot toegankelijk houden 
- interne circuit zo opbouwen dat ze in verdere fasen mee kan evolueren 
zonder het systeem te wijzigen.  Dit bevordert de afhandeling door vaste 
klanten-chauffeurs. 
De in- en uitrit zal worden ingericht langs de 8/4-helling ten westen van de 
receptie, centraal in de site. 
Zodoende moet geen afvaltransport gebeuren over de weg ten zuiden van de 
deponie. Deze laatste weg dient uitsluitend voor transport van procesgoede­
ren en chemisch onderzoek van receptie naar zone mechanische installatie en 
omgekeerd. 
Voor de eigenlijke deponie zelf wordt geopteerd om over de ganse celopper­
vlakte tegelijkertijd aan te vullen met afval en dus een " breed" stortfront te 
creëeren. Zodoende worden door overrijdend afvalverkeer de onderliggende 
lagen verdicht. 
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3 . 1 2 . Evolutie exploitatie 
In  deze paragraaf worden de klei-exploitatie en de deponie-exploitatie bestudeerd 
naar jaarlijkse evolutie. We verwijzen naar bijhorende tijdsas en profielen. 
Situatie begin 1 996 
Begin 1 996 is  gepland om de inrichting van de deponie te starten. Ten 
opzichte van de fotogrammetrische opmeting zal de klei-exploitatie reeds 2 
jaar gevorderd zijn. I ndien de frontbreedte ongeveer gelijk blijft, dan zal 
het front ± 66 m verder gevorderd zijn (t .o.v.  plan bestaande toestand) . 
Situatie begin 1 997 
Begin 1 997 is gepland om de deponieaktiviteit te starten. Tegen die 
datum moeten de inrichtingswerken beëindigd zijn. 
Merk op dat een grote hoeveelheid klei en grond met de bull moet verwij­
derd worden. 
Voor de grondbalans verwijzen we naar H4. 
Vanaf begin 1 998 
De vull ing van de deponie gebeurt over de ganse oppervlakte van de 1 e 
fase om een optimale kompaktering te verkrijgen d .m.v.  d e  overrijdende 
vrachtwagens. 
Hierna is een tijdsas weergegeven voor investeringen, volumes, volgorde 
exploitatie enz. ,  voor de verschil lende opties : (0) Vertikale stabiele wand en (T) 
Talud-hell ingen 8/4. 
De optie "Vertikale stabiele wand" (damwand) wordt weerhouden. 
De bijhorende grondplannen en profielen zijn in bijlage bij dit rapport gevoegd. 
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TIJDSGRAFIEK OPTIE VERTIKALE STABIELE WAND (D) 
TIJDSGRAFIEK OPTIE TALUD (T) 
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HOOFDSTUK 4 :  BESCHIKBARE VOLUMES EN FASERING VAN DE 
DEPONIE 
Alle volumes voor afval zijn berekend per kubieke meter netto afval na zetting.  
4. 1 .  Toestand uitgraving a pril '94 
De fotogrammetrische opmeting is gebeurd in april 1 994. De uitgraving beslaat 
een zone van ongeveer 2 5 0m (breedte, evenwijdig met exploitatiefront) op 
1 80m ( lengte) . De hoogtelijnen geven een beeld van de uitgraving.  Het 
maaiveldpeil  is gemiddeld + 25m TA W .  De bovenste laag grond i s  onbruikbaar 
voor de steenbakkerij (steriele grond) en is 5m dik.  De kleilaag die wordt 
geëxploiteerd voor de steenba kkerij is ongeveer 20m dik.  Er wordt ontgonnen 
tot op een diepte van + O, Om tot -1 , Om TAW .  
Visueel kan d e  bestaande kleiput worden voorgesteld i n  perspectief. (zie fig 4. 1 )  
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4 . 2 .  Voortschrijd ing klei-exploitatiefront 
De vordering van de deponie-aktiviteit zal bepaald worden door deze van de klei­
exploitatie. Het tempo van de vooruitgang, de fasering, de grootte (breedte) van 
de zones zijn elementen van g root belang voor de deponie. Deze elementen 
worden bepaald door de klei-exploitant, o . i . v .  randvoorwaarden. 
Het klei-exploitatiefront verplaatst zich in  noordelijke richting met een breedte 
die wordt beperkt door de aanwezige hoogspanningspilonen en -lijnen . De pile­
nen 1 6 en 1 7 werden intussen verder van elkaar geplaatst en de lijnen worden 
hoger opgehangen zodat de vrije hoogte onder de lijnen toeneemt. De {nieuwe) 
vrije hoogte onder de HS-Iijnen bedraagt 1 5  meter. De pi loon 1 6  bevindt zich 
centraal in de site ten opzichte van de fases 1 en 4 (zoals oorspronkelijk 
voorzien ) .  De exploitatie kan dus onmogelij k  gebeuren voor de volledige diepte 
over de ganse breedte van de site. Centraal tussen de fases 1 ,  2 en 3 enerzijds 
en 4, 5 en 6 anderzijds zal een berm aanwezig blijven . 
De middenberm ten noorden van de 1 6  N-piloon zal minimaal gehouden worden. 
Bijna de volledige berm kan bij de exploitatie van de zones 4 en 5 geëxploiteerd 
worden. Het resterende volume kan met bulldozers worden weggehaald zodat 
de deponie kan ingericht worden over de volledige breedte zonder middenberm. 
De pi loon 1 6  N moet blijven staan.  Rondom deze piloon moet ( konform de 
exploitatievergunning) een zone vrijgehouden (onaangetast) worden van 1 0  m 
breed. 
Bovendien moeten de taluds rondom deze masten een hell ing van minstens 8/4. 
O p  e lk  moment moeten de HS-pilonen bereikbaar zijn langsheen een vlakke weg 
met een breedte van minimum 8 m .  
Steeds volgens d e  exploitatievergunning kan d e  uitgraving van fase 3 slechts 
begonnen worden indien de fase 1 volledig is afgewerkt (d .w.z .  opgevuld) . 
Rond d e  HS-piloon 1 6 N moet 
- een zone onaangetast blijven (b : 1 0 m) 
- een toegangsweg zijn (b : 8 m) 
- 8/4 - taluds gehouden worden (ev. variante vertikale wand) 
Een zone zal dus n iet kunnen geëxploiteerd worden voor de deponie.  
De oorspronkelijke intentie voor de ontginning van de klei was de fasering 1 
t.e . m .  6 in  de zone die in  het gewestplan voorzien is als ontginningsgebied. 
Ondertussen is de n .v .  Swenden van plan om na de exploitatie van de fases 1 ,  2 
en 3 eerst de uitbreidingszone (zie gewestplan) volledig te exploiteren en pas 
daarna de (vroegere) zones 4, 5 en 6 .  Op deze manier kan het exploitatiefront 
na de 3de fase verder in noordelijke richting evoluere n .  Aan de n oordelijke 
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grens van de uitbreidingszone wordt dan een draaibeweging gemaakt zodat het 
front in zuidelijke richting kan verder gaan voor de volledige benutting van de 
site. Deze nieuwe fasering kan slechts toegepast worden i ndien de vergunning­
verlenende instanties hiervoor toelating geve n .  
Het i s  dus n o g  niet bekend o f  de uitbreidingszone al  d a n  n iet k a n  aangesneden 
worden volgens de vermelde fasering .  
De n.v.  Swenden voorziet een vooruitgang van de klei-exploitatie van ongeveer 
1 50 000 m3 per jaar. Rekening houdend met de 5m dikke laag steriele grond, 
een uitgravingsdiepte van 20m klei, een bodembreedte van 200m en zijhel l ingen 
van 6/4 betekent dit 4600 m3/m en dus een vooruitgang van 33m per jaar.  
I ndien de frontbreedte voor fase 2 en 3 groter wordt (hetgeen verwacht wordt), 
dan zal de vooruitgang in mijaar kleiner worden (waarschijrlijk .±.. 25m/jaar) . 
Voor de deponie kunnen wij bijgevolg uitgaan van dezelfde s nelheid (25 m/jaar) 
als maximum snelheid van het stortfront. Per meter vooruitgang kan echter 
meer gestort worden dan er klei uitgegraven wordt. Er wordt voorzien om 200 
000 m 3  per jaar te storten.  De vooruitgang van het stortfront is bij taluds van 
8/4 ca.  33 m (gemiddeld gereke n d ) .  Bij vertikale wanden (max. toestand) is dat 
slechts .±.. 25 m en zal het kleifront steeds wat verder uitlopen op het stortfront. 
4. 3 .  Stortvolumes 
Samengevat volumes cellen 1-2-3 : 
indel ing : 
cel 1 : 
-cel 1 . 1 . : vul l ing tot op niveau + 1 9m 
-cel 1 . 2 .  : vul l ing vanaf niveau + 1 9m tot aan 3 %-dakprofiel 
cel 2 :  
-cel 2 . 1 . : vul l ing tot op niveau + 1 9m 
-cel 2 .2 .  : vul l ing vanaf niveau + 1 9m tot aan 3 %-da kprofiel 
cel 3 :  
-cel 3 . 1 . : vul l ing tot op niveau + 1 9m 
-cel 3 . 2 .  : vul l ing vanaf niveau + 1 9m tot aan 3 %-dakprofiel 
De celindeling wordt aangegeven op de profielen die horen bij het hoofdstuk 
8.4.  en 8 . 5  . .  
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volumes : 
cel 1 : 
1 . 1  . : 
1 .2 .  : 
9 1 0 . 500 m 3  
380.000 m 3  
totaal : 1 . 290. 500 m 3  
cel 2 :  
2 . 1 .  : 
2 .2 . : 
793. 500 m 3  
3 5 1 . 500 m 3  
totaal : 1 . 1 45 .000 m 3  
cel 3 :  
3. 1 .  : 
3 .2 . : 
879 .000 m 3  
398 .000 m 3  
totaal : 1 . 277 .000 m 3  
totaal cellen 1 -2-3 : 3 .  7 1 2 . 000 m 3  
Volumes fases 4-6 
- fase 4 
1 .445 .760 m3 
Hierbij wordt afval gestort tot tegen het talud van fase 3 .  
- fase 5 
1 . 3 1 8. 5 60 m 3  
Hierbij wordt afval gestort tot tegen het talud v a n  fase 2 .  
- fase 6 
270 x 1 20 x 24 = 777.600 m3 
De zone aan de pi  loon 1 6 N neemt een oppervlakte in  van ± 60 m x 1 40 m : 
8 .400 m2 en een volume van 201 . 600 m3• 
Totaal cel len 4-5-6 : (onder maaiveldniveau) 
3 . 541 . 920 m3 
Volume boven maaiveldniveau voor cellen 4-5-6 : _± 400 . 000 m 3  
Totaal cellen 4-5-6 ( m . i . v .  dakprofiel) : 3 . 942. 000 m 2  
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4.4.  Grondbalans 
4.4. 1 . Doel van de grondbalans 
Bij de aanleg en de afwerking van de deponie neemt het grondverzet een belang­
rijke plaats i n .  De grondbalans moet in een vroeg stadium inzicht verschaffen in 
de aard en omvang van de aanwezige materialen, de mate van geschiktheid voor 
toepassing op de stortplaats en in welke fase het materiaal vrijkomt of juist 
benodigd is. Verder dient de grondbalans inzicht te geven in hoeverre het 
mogelijk is secundaire grondstoffen voor de aanleg toe te passen.  
4.4.2. Posten van de grondbalans 
De balans wordt opgebouwd uit posten waarbij grond en grondachtige materia­
len vrijkomen en posten waarvoor grond en grondachtige materialen nodig zijn . 
Deze belangrijkste posten worden in de onderstaande alinea's beschreven en in  
de tabel weergegeven m . i .v .  een begroting ervan. 
4.4.2. 1 .  Vrijkomende en beschikbare grond 
Voor de beschikbare grond zijn 3 types te onderscheiden : 
a) teelaarde die kan gebruikt worden voor eindlaag van de afdek. 
b) klei (afkomstig van de extra uitgravingen bij gebruik van vertikale 
wanden) die kan gebruikt worden door Biffa omwille van de ondoorla­
tende eigenschap of door Swenden als grondstof voor de steenbakkerij. 
c) steriele grond (afkomstig van de profilering fase 1 en van de gestapelde 
steriele grond door Swenden) die kan gebruikt worden voor profilering en 
tussen afdek. 
a) Op het ogenbl ik van de fotogrammetrische opmeting (april 1 994) is op ver­
scheidene plaatsen zgn.  'steriele' grond gestapeld die Biffa eventueel kan 
benutten .  Dit is de hoeveelheid grond afkomstig van de afgraving van de 
bovenste laag van 5 m  die onbruikbaar is voor de steenbakkerij. Deze grond 
wordt gestockeerd op de site naast de uitgraving .  Het volume van deze 
grond is 1 6000m3 teelaarde en 30000 m3 steriele grond .  
b) I n  de beginfase van d e  deponie werd steriele grond i n  d e  kleiput gedumpt. 
Ook is een deel van de zijhelling afgegleden in  de bodem van de put. Deze 
hoeveelheid grond kan worden uitgegraven tot aan de gewenste diepte en is 
bruikbaar voor de a ktiviteiten van de deponie.  Deze hoeveelheid is 52000 
m 3  
5 2  000 m 3  steriele grond beschi kbaar m its vergraven door Biffa 
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c) De aanleg van de deponie wordt verondersteld te starten begin 1 996, de 
start van de eigenlij ke stortaktiviteiten is begin 1 99 7 .  Tegen deze periode zal 
de klei-exploitatie reeds verder gevorderd zijn dan nu het geval is. Het 
exploitatiefront verschuift in noordelijke richting met een snelheid van 
ongeveer 33m per jaar. Begin 1 996 bevindt het exploitatiefront zich dus op 
66m van het huidige front en op 237m van de zuidelijke sitegrens waar de 
kleiexploitatie begon. Begin 1 997 bevindt het exploitatiefront zich op 1 OOm 
resp. 270m. De hoeveelheid steriele grond te produceren vanaf april ' 94 tot 
begin '96 bedraagt 83 300 m3, tot begin '97 : 1 25 000 m 3 .  
1 25 000 m 3  vrijkomend tussen 4/94 en 4/96 waarvan ca.  1 0.000 m3 
teelaarde. 
d) I ndien de zijafdichting van de deponie bestaat uit vertikale stabiele wanden 
dan komt kleigrond vrij van de bestaande taluds (cijfers voor 6 cellen) . 
1 . 9 3 7 . 000 m3 klei 
e) In de exploitatiefase komt grond vrij afkomstig van de steriele 5m-laag die 
voor de klei-exploitatie wordt ontgonnen.  Deze hoeveelheid bedraagt onge­
veer 42 000 m 3  per jaar, voor de eerste 3 cel len. 
42 000 m 3  grond per jaar door exploitatie kleiwinning uit te spl itsen in ca. 
38 000 m 3  steriele grond en 4000 m3 teelaarde.  
f )  Naast de bestaande kleiput maar nog binnen de grenzen van de eerste fase 
zijn nog volumes beschikbaar van klei, steriele grond en teelaarde.  
Om d e  oppervlakte van ce l  1 maximaal te  komen ontginnen, dienen naast de 
bestaande kleiput nog bijkomende gronden te worden ontgonnen. Deze 
volumes zijn hierna berekend onder zone A en B, respektievelijk ten westen 
en ten oosten van de bestaande kleiput tot aan d e  grenzen van d e  voorziene 
vertikale wan d .  
* volumeberekening zone A : (fase 1 )  
zone ten westen van kleiput tot aan WZI-inrichting 
- breedte : 5 5 m boven I : 1 1  0 m 
80 m beneden 
diepte : 24 m 
55 + 80 . 24 . 1 1 0  = 1 78 . 200 m3 grond 
2 
waarvan 
55 + 80 . 1 9  . 1 1 0 = 1 41 .075 m3 klei 
2 
- breedte 60 m boven I : 50 m 
75 m beneden 
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- breedte : 
DUS : zone A 
60 + 7 5  . 50 . 24 = 8 1 . 000 m3 grond 
2 
waarvan 
60 + 7 5  . 5 0  . 1 9  = 64. 1 25 m 3  klei 
2 
0 m boven 
25 m beneden 
I :  50 m 
24 . 25 . 5 0  = 1 5 .000 m3 grond 
2 
1 9  . 25 . 50 = 1 1 .875 m3 klei 
2 
- 274.000 m3 grond (totaal) 
- 2 1 7 . 000 m3 klei 
* volumeberekening zone B : (fase 1 )  
zone ten oosten van kleiput tot aan middenzone HS 
I :  1 50 m 
b : 70 m boven 
1 30 m beneden 
grond 70 + 1 30 . 24 . 1 50 = 360.000 m3 
2 
waarvan 
7 0 . 1 9 . 1 50 + 60 . 1 9 . 1 50 = 275 . 000 m3 
2 
DUS : zone B : - 360.000 m3 grond (totaal) 
- 2 7 5 . 000 m3 klei 
In de zone A en B zoals deze hierboven werden becijferd is nog grond in over­
schot. 
Deze gronden komen vrij in eerste fase bij de aanleg van de deponie ofwel 
tijdens d e  beginfase van de exploitatie. 
Totaal f) : - 492.000 m3 klei 
- 1 42 . 000 m3 steriele grond 
- 1 2.000 m3 teelaarde 
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4.4. 2 . 2 .  Benodigde grond bij de aanlegfase 
Benodigde grond bij de aanlegfase 
Het bodemprofiel van de deponie moet gevormd worden met het oog op de 
gewenste afwateringshel l ing van de percolaatleidingen. 
We veronderstellen een aan te leggen profiel van 1 % over de volle breedte 
(slechtste geval) en dit over ca.  200 m .  
ca.  40.000 m3 steriele grond nodig voor eventueel profileren bodem 
De geluidsberm die aangelegd kan worden langs de grenzen van de site kan 
opgebouwd worden uit beschikbaar bodemmateriaal .  Met een dwarsdoorsnede 
van 36m2 en een lengte van 1 OOOm is 40 000 m3 grond benodigd.  
40 000 m 3  voor geluidsberm + 3000 m3 teelaarde 
4.4. 2 . 3 .  balans 
S = steriele grond + teelaarde 
K = klei 
( 1 )  - bovengrondse stapeling 
S = 46. 000 m3 
- in de put 
S = 52.000 m3 
- extra grond tot 4/96 (vordering werken Swenden) 
S = 84.000 m3 (42.000 m3/j.) 
- zone A (ZW-hoek terrein) 
S = 64. 000 m3 
totaal : S = 246.000 m3 
(2) bodem : profileren 
zone B (ZO-hoek cel 1 )  
S = 85 .000 m3 
- (gemiddels 0,45 m) x 31 5 m x 1 80 m = 26.000 m3 (S) 
x 278 m x 1 42 m = 1 8. 000 m3 (taluds) 
- aanleg tussenberm Swenden � klei 
- ta lud 6/4 � 8/4 (0-talud) 
ca .  1 7,5 x 8,7 5 x 1 80 = 1 4. 000 m3 
2 
- geluidsbermen : 1 0000 m3 S 
totaal : 3 6 . 000 m3 S of 28 .000 bij taluds 
1 4. 000 m3 K 
(3) 42. 000 m3 
3. 000 
exploitatie Swenden 
IJ. tussen 2 damplankenrijen 
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(4) frontafdek : (cel 1 )  ca.  400 m x 1 2  m x 0,40 m = 2000 m3 
(cel 2) ca. 500 m = 2500 à 3000 m3 
(cel 3) ca. 200 m = 1 000 m3 
(5} bodemprofilering 1 ,05 x 330 x 1 50 = 5 2 .000 m3 (damplanken) 
x 300 x 1 25 = 3 9 . 000 m3 (taluds) 
- N-talud cel 1 . 1 = 2000 m3 (zie sub (4) ) 
- totaal = 54.000 m3 S of 41 . 000 m3 bij talud 
(6} Er is verondersteld dat Swenden onmiddell i jk 
- met dezelfde capaciteit 
- op dezélfde manier verder werkt met cel 4 waar deze zich ook bevindt 
(7) tussenafdek = voorlopige afdek cel 1 . 1 .  in  klei = 350 x 1 20 x 0,40 = 
1 7 .000 m3 K 
(8)- eindafdek cel 1 
- klei 40 cm = 350 x 1 20 x 0,4 = 1 7 .000 m3 K 
- profilering 20 cm = 350 x 1 20 x 0,2 = 8 . 500 m3 S 
- afdekking 70 cm = 350 x 1 20 x 0, 7 = 30. 000 m3 S 
- profilering bodem cel 3 : 
- (gem. 0,45 m) x 1 60 x 350 = 2 5 . 000 m3 S 
(gem . 0,45 m) x 1 25 x 3 1 5  = 1 8 . 000 m3 S (b ij talud) 
- tussenafdek cel 2 . 1  
= 1 50 x 330 x 0,40 = 20.000 m 3  K 
- frontafdek (0-zijde) = 1 . 000 m3 (zie sub (4) ) S 
totaal S = 64.500 m3 (of 5 8 .000 m3 talud) 
K = 3 7 . 000 m3 
(9) - eindafdek cel 2 : 
- klei 40 cm = 350 x 1 50 x 0,4 = 2 1 . 000 m3 K 
- profilering 20 cm = 1 0. 500 m3 S 
- afdekking 70 cm = 3 7 . 000 m3 S 
totaal S = 47. 500 m3 
K = 2 1 . 000 m3 
(1 0) tussenafdek cel 3 . 1  
= 1 95 x 300 x 0,4 = 24.000 m3 K 
( 1 1 }  tussenafdek cel 3 
- klei 40 cm = 207 x 300 x 0,4 = 2 5 . 000 m3 K 
- profilering 20 cm . . .  x 0,2 = 1 2.500 m3 S 
- afdeklaag . . .  x 0, 7 = 43 . 500 m3 S 
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( 1 2) klei beschikbaar bij start 
- zone A :  21 7 . 000 m3 
- Zuid = 340 x (27 ,9 x 1 8,5 5) 
2 
] 1 69 .000 
West = 1 90 x (9 + 36,9 x 1 8, 55) 
2 
Totaal : 386.000 m3 K 
- zone B 
( 1 3) vrijkomende klei - bij aanleg cel 2 (W-zijde) 
V = {9  + 36,7) x 1 8,35 x 1 50 = 6 3 . 000 m3 
2 
( 1 4)- aanleg vijver : 600 m2 x 1 , 5  = 1 .000 m3 
- diverse kleine werken = 1 .000 m3 
2. 000 m3 
+ {2) 1 4. 000 m3 K 
{ 1 5) - klei bij aanleg cel 3 {W + N )  zijde 
W + N = 1 60 m + 335 m = 500 m 
K = { 9  + 3 6 . 9) x 1 8, 6  x 500 = 2 1 3 . 000 m3 
2 
( 1 6) klei nodig cel 1 bij optie taluds 
We vergelijken t .o .v .  optie damplank 
Zijde Zuid 
K1  = (38 x 1 9  + 3 x 6) x 330 = 1 22. 1 00 m3 
2 2 
benodigd K2 = tussen 6/4 en 8/4 
= 1 2,5 x 25 x 330 = 52.000 m3 
2 
Zijde West 
terug nodig voor 8/4 
= 1 2,5 x 25 x 290 = 30.000 m3 
2 
of overschot = 21 7 . 000 - 30. 000 = 1 87 . 000 m3 
+ 8 1 .000 8 1 .000 m3 
totaal : 268. 000 m3 
Zijde Oost 
+ zone B 
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= 1 4.000 m3 (zie (2)) 
( 1 7) aanpassen talud cel 2 - aanlegfase 
K = 25 x 1 25 x 1 50 = 47 .000 m3 
2 
aanleggen cel 3 - aanpassen talud ( idem 1 7) 
25 x 1 25 x 500 = 78.000 m3 
2 
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G rondbalans Canary (al les in 1 000 m3} 
Start 1 
jaar 0 
1 9 96 
KLEI 
Beschikbaar 386 0 
nodig voor CAN ( 1 2) 0 




Beschikbaar 246 ( 1 )  4 5  (3) 
nodig voor CAN 36 (2) 2 (4) 
rest 2 1 0  43 
() verwijzingen : uitleg zie verder. 








A = start van de werken voor aanleg cel 2 
B = start storten cel 2 
C = start van de werken voor aanleg cel 3 
D = aanleg - opvull ing 2 ° fase cel 1 
E = start storten cel 3 
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4 5 6 7 
2000 2002 
A B 
0 63 1 1 3 )  0 0 
0 0 1 7  (7) 0 
0 63 - 1 7  0 
45 45 45 45 
2 54 15) 3 (4) 3 
43 -9 42 42 
O PTI E VERTI KALE STABI ELE WAND 
8 9 1 0  1 1  
2005 
D c E 
0 0 0 2 1 3  
0 0 0 1 1 5) 
0 0 0 37 18) 
1 76 
45 45 45 (6) 45 (6) 
3 3 3 6 5  18) 
42 42 42 -20 
I E l 1 2  I 1 3  
KLEI 
Beschikbaar 0 0 
nodig voor CAN 0 0 
rest 0 0 
Steriele + teel-
aarde 
Beschikbaar 45 (6) 45 
nodig voor CAN 1 (6) 
rest 44 1 
44 
E = start storten cel 3 . 1 . 
F = storten C2.2  
G = storten C3.2  
H = 3 cellen gevuld 
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I 1 6  . I  1 7  I 1 8  I 1 9 H 1 20 I I G 
0 0 0 0 
0 24 ( 1 0) 2 1  (9) 25 ( 1 1 )  
0 -24 -21 -25 Totaal 522.000 m3 
45 45 (6) 45 (6) 45 (6) 
(6) 1 48 (9)  56 ( 1 1 )  
1 44 -3 -1 1 Totaal 8 1 3.000 m3 
44 
O PTIE VERTIKALE STABI ELE WAND 
- 6 1  -
HOOFDSTUK 5 : GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
5 . 1 .  Hydrageologische stru ktuur 
D e  hiernavolgende fig. 5 . 1 .  stelt schematisch de hydrageologische strukturen ter 
hoogte van de site en dit tot een diepte van ca.  65 m voor. 
Per hydrageologische eenheid wordt in  Tabel 1 de gemiddelde d ikten gegeven, 
evenals de absolute peilen ( in  m-TAW) van de onder- en bovenzijde. Voorlopig 
worden de hydrageologische eigenschappen beschreven in termen van "zeer 
slecht tot zeer goed doorlate n d " .  Een bondige samenvatting van de overheer­
sende textuur-klasse evenals de voornaamste aanrijking wordt weergegeven. 
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liquur: 5_01 
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Tabel 1 : geometrische en hydrageologische kenmerken van de site 
Naam eenheid dikte (m) peilen (m-TAW) 
Lithologische beschrijving Hydrageologische 
eigenschappen 
top bodem 
- K deklaag 3,0 + 25,0 + 22,0 zandige leem met onderaan doorlatend 
een schelp en grindhoudende zone. 
Formatie yan. Boom 
harde klei. 
- Lid van Terhagen/ Putte 17,5 + 22,0 + 4,5 zeer slecht doorlatend 
- Lid van Belseie/Waas 9,5 + 4,5 - 5,0 bovenaan : kleiig leem slecht doorlatend, meer 
onderaan : sterk kleiig fijnzand doorlatend naar onder 
Formatie_y_gn Zeizate doorlatend 
kleiig fijn tot zeer fijnzand dat grover wordt 
- Lid van Ruisbroek 2 1 ,0 - 5,0 - 26,0 naar onder toe (bovenaan kleirijke horizon-
ten). 
zandige klei. slecht doorlatend 
doorlatend 
- Lid van Watervliet 3,5 - 26,0 - 29,5 schelphoudend kleiig fijn zand (overheer-
send) 
- Lid van Bassevelde 8,0 - 29,5 - 37,5 afwisseling kleiig en zandige afzetting zeer slecht dooflatend 
Formatie van Maldegem 40,0 - 37,5 ca. - 77,5 
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5 .  2 .  Hydraul ische kara kteristieken 
5.2. 1 .  Samenvatting van de studie uitgevoerd door 
Prof. De Breuck 
De hydraulische karakteristieken van het Lid van Ruisbroek en het Lid van 
Belsele-Waas werden afgeleid door intense modellering uit de resultaten van 
een pompproef uitgevoerd ter plaatse. Hierbij werd het Lid van Ruisbroek 
gedurende 48 uur afgepompt via een pompput geplaatst in de onderste 
gedeeltes. Verlagingen van de grondwaterdruk werden opgemeten op drie 
verschillende niveaus in  het bovenste respektievelijk onderste gedeelte van 
het Lid van Ruisbroek en het Lid van Belsele-Waas. Deze twee leden werden 
gediskretiseerd in diverse lagen (zie Figuur 5 . 2 . ) . Tabel 2 geeft voor elk 
onderscheiden l id (of laag) d e  vertikale en horizontale doorlatendheid . 
Van de overige geologische eenheden werden de parameters betrokken uit 
vorige studies. 
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�· -1/ LAGEN IN 
NUMERIEK 
MODEL 
Ti � 1 3 
� 
1 1 1  
I ,-11- ----t 
1 2  











J! i.'i .'-lzandige leem 0 10m 
Ligging pompproef 
t----� klei 
l!..ï-ïi lemige klei 
t ...:--:-.:..::J zandige klei 
� s�helpen 
I o - .",, septaria 
I filterelement 
watertafel 
SB12F1 (4 ) 
SB1 3F1 (4) 
• 
• 
0 pompput • peilbuis 
( ) plaats filterelement in lagen van numeriek model 
Fig. 5.l.- Hydrolitologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisa\ie van het 
grondwaterreservoir inhet numeriek model bij de pompproef in de Leden van Ruisbroek en Belsele-Waas .. 
BIFFA 1 . XLS 
Tabel 2 : overzicht hydraulische karakteristieken 
Naam Lid Nr. Dikte Peilen Horizontale K Vertikale K 
laag (m) (m-TAW) (mld) (m/s) (m/dl (m/s) 
bodem top 
Lid van Bassevelde 1 8.0 -37.5 -29 . 5  5.50E-01 6. 37E-06 1 .60E-01 1 .85E-06 
Lid van Watervliet 2 3.5 -29 . 5  -26.0 1 . 00E-03 1 . 1 6E-08 4.00E-04 4. 63E-09 
Lid van Ruisbroek 3 2 . 5  -26.0 -23.5 9.40E-01 1 .09E-05 4. 70E-01 5.44E-06 
4 8.0 -23 . 5  - 1 5.5 9 .40E-01 1 .09E-05 4.70E-01 5.44E-06 
5 3.5 - 1 5 . 5  - 1 2 . 0  3.38E-02 3 . 9 1  E-07 1 .69E-02 1 .9 6E-07 
6 4.0 - 1 2 . 0  -8.0 2. 93E-02 3.39E-07 1 .47E-02 1 . 70E-07 
7 3.0 -8.0 -5.0 1 . 56E-02 1 . 8 1 E-07 1 .38E-04 1 . 60E-09 
Lid van Belseie/Waas 8 3.0 -5.0 -2.0 7.80E-03 9.03E-08 1 . 50E-03 1 .  74E-08 
9 3.5 -2.0 1 . 5 3 . 80E-03 4.40E-08 7.50E-04 8. 68E-09 
1 0  3.0 1 . 5 4 . 5  1 . 90E-03 2. 20E-08 4.20E-04 4. 86E-09 
Lid van Putte/Terhagen 1 1  4.0 4 . 5  8 . 5  8 . 00E-04 9. 26E-09 1 .00E-04 1 . 1 6E-09 
1 2  5 . 5  8 . 5  1 4.0 8.00E-04 9.26E-09 1 .00E-04 1 . 1 6E-09 
1 3  8.0 1 4. 0  22.0 B.OOE-04 9 .26E-09 1 .00E-04 1 . 1 6E-09 
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5 . 2 . 2 .  Interpretatie van deze waarden i .v .m.  de bepaling van de doorlatend­
heidscoëfficiënt 
Studie uitgevoerd door Prof. De Breuck 
- Formatie van Maldegem : als ondoorlatend aangenomen. 
- Lid van Bassevelde/Lid van Watervliet : K-waarden aangenomen uit dubbele 
pompproef te Assenede. 
- Lid van Ruisbroek en onderste gedeelte Lid van Belsele-Waas ( lagen 4 
t .e .m.  8) : k-waarden berekend uit gemeten verlagingen. 
- Lid van Putte/Terhagen : K-waarden aangenomen. 
- Bovenste gedeelte Lid van Belsele-Waas ( lagen 9 en 1 0 ) .  
D e  hydraulische parameters werden door het toegepaste inverse model 
"geïntrapolleerd" tussen de berekende waarde van laag 8 (onderste gedeel­
te Lid van Belsele/Waas) en de aangenomen waarde uit het Lid van Put­
te/Terhagen. De aanname van de betrokken waarden laat de meest nauw­
keurige schatting toe van de hydraulische parameters uit de lagen 6 ,  7 en 8.  
In  feite worden de k-waarden u it  de lagen 9 en 1 0  niet gemeten.  De huidige 
k-waarden zijn puur gebaseerd op het resultaat van de gebruikte gevoelig­
heidsanalysen gedurende inverse modellering en de aanname van een 
aantal vaste waarden voor het Lid van Putte/Terhagen.  Ook werden de 
resultaten bekeken van de "short-normal" geo-elektrische boorgatmeting. 
- Het lijkt om bovenstaande redenen niet oppurtuun om deze waarden te 
toetsen aan de Vlarem-2 norm. Ondersteuning van de K-waarde bepaling 
dringt zich op en zou voor de lagen 9 en 1 0  moeten geschieden met behulp 
van doorlatendheidsproeven op ongeroerde steekmonsters (OCW, M N  
31 /68) . Eventueel kunnen een aantal boorgatmetingen ter plaatse uitge­
voerd worden (methode van Hoog houdt) . Deze dienen te geschieden vanaf 
de groevebodem op peil 0,00 m .  
TAW : een boring zal  hier d e  watertafel bereiken n a  ca.  3 0  c m  boren.  
- Vooral wanneer men deze waarden zou gebruiken voor een kleilaag die 
maximaal verdicht wordt heeft men met de cijfers uit de studie van Prof. De 
Breuck waarschijnlijk de ondoorlatendheid onderschat. Voor de Boomse klei 
zou een k-waarde 1 . 1  0"10  à 1 . 1  o·1 1 moeten kunnen bereikt worden. 
- Door het " laboratoire Génie Civil" van de UCL werden intussen op de 
geëxploiteerde klei  2 monsters beproefd van de bovenste lagen en de 
onderste laag. 
De doorlatendheidsproet werd uitgevoerd op monsters, tot 90 % van de 
Praetor-dichtheid verdicht. 
De resultaten zijn voor de onderste lagen k = 2,42 à 2,7 6 . 1  0"1 0 m/sec en 
voor de bovenste lagen ca. 1 , 03 à 1 , 2 1 . 1  0-9 m/sec. Deze waarden zijn 
tegenvallend voor het eventueel hergebrui k  van de klei in de opbouw van 
het afdichtingsscherm . Een waarde van 1 à 5 . 1  0"1 1 m/sec op verdichte 
monsters l ij kt een m inimum. 
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5 . 3 .  Grondwaterstanden (Figuur 2)  
5 . 3. 1 .  G rondwaterstanden in  freatische watervoerende laag 
De freatische watervoerende laag bevindt zich in  de zandige leem die plaatselijk 
de kwartaire deklaag uitmaakt. De stroming is noordoostelijk gericht en kent een 
verval van ongeveer 1 m ter hoogte van de site. De maximale hoogte is + 24.4 
m-TAW in het zuidwesten. I n  het noordoosten bedraagt deze waarde + 23.4 m­
TAW ( Figuur 5 . 3 . ) .  
5 . 3 . 2 .  Grondwaterdruk i n  Lid van Ruisbroek 
De grondwaterdruk in  het Lid van Ruisbroek stelt zich in  tussen de peilen 0 m­
TAW en 
- 2 m-TAW. (Lid van Belsele/Waas) . 
Ook hier is de hoogste stand ten zuidwesten van de site en is het verval noord­
oostelijk gericht. 
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figuur: 5_03 
HYOROliTHOlOOSCHE DOORSNEDE - STEENDORP 
+ situering watertafel + groodwaterdruk (Lid van Ruisbroek 25/05/94) 
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HOOFDSTUK 6 WATERHUISHOUDING 
In het onderhavige hoofdstuk wordt op een gedetailleerde manier de volledige 
waterhuishouding doorgelicht in  de verschil lende voorkomende toestanden. De 
creatie van waterdichte lagen (bodem, zijkanten, boven) is hier nauw mee 
verwant en wordt besproken in het volgende hoofdstuk.  
O p  de volgende bladzijde is  een schematische voorstel l ing afgebeeld van de 
waterhuishouding (f ig.  6.01 ) .  
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figuur: 6_01 
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SCHEMATISCH E VOORSTELLING: WATERHUISHOUDING 
6 . 1 .  Aard en hoeveelheid van af te voeren water 
6 . 1  . 1 . Oorspronkelijke toestand 
We beschouwen hier de toestand vóór het begin van de kleiexploitatie waarbij 
de site volledig als landbouwland dienst deed. 
Het terrein is relatief vlak met een maaiveldhoogte tussen + 24 m en + 26 m 
(T.A. W . }  . De site omvat verschillende percelen, onderling gescheiden door 
grachten. Deze grachten zorgen in principe voor de evacuatie van het regen­
water, doch zijn in veel gevallen slechts lager gelegen "stroken" die dikwijls 
droog staan. 
De Blauwhofwal stockeert een hoeveelheid water en beschikt over een soort 
overloop naar andere grachten.  
Het terrein bevindt zich op de scheiding tussen verschillende hydrografische 
bekkens m . n .  : 
deze van de 
- Hollebeek 
- Schelde 
- G ouwstraatbeek 
Deze hydrografische stroomgebieden staan wel in verbinding met elkaar via het 
netwerk van grachten die afwateren naar de drie afvoerbekkens. Dit betekent 
dat er een natuurlijk evenwicht en een natuurlijke beveiliging is gevormd tegen 
overstroming .  
Voor de globale regenwaterafvoer voor de ganse site wordt voor relatief vlakke 
gebieden in Vlaanderen gerekend met een afdrainering naar de waterloop van 
gemiddeld 1 1/s . h a .  D e  site (zonder uitbreidingsgebied} i s  33,8 ha groot en verte­
genwoordigt dus 34 1/s als totaal gemiddeld afvoerdebiet in de grachten.  
Het maximale afvoerdebiet wordt voor dergelijke sites geraamd op 2 1/s . ha of 68 
.!1§. voor deze site. 
6 . 1  . 2 .  A ktuele toestand kleiëxploitatie 
De put (diepte ongeveer 25 m) is nagenoeg waterdicht. Het regenwater en 
eventueel grondwater dat terechtkomt i n  d e  put bl ijft er dus deels in staan, ver­
dampt deels of dringt in de bodem (max. 1 0  % ) .  Van N . V .  Swenden is verno­
men dat het water niet direkt wordt opgepompt voor afvoer. Er blijft slechts een 
kleine hoeveelheid water zichtbaar achter in de put, in enkele plassen. Voor de 
kleiexploitatie zijn deze plassen niet storend.  
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De hoeveelheid regenwater die terecht komt in  d e  put is afkomstig van de 
oppervlakte door de put ingenomen met inbegrip van de randen ( = bijdragende 
oppervlakte) . De jaarlijkse hoeveelheid regenwater wordt voor België (meet­
station U kkel) geraamd op 780 à 800 mm regen/jaar. 
Naast het rechtstreekse regenwater is er ook het water dat in de put stroomt via 
de horizontale doorlatende (zanderige) lagen. 
Dit debiet is  relatief gering gezien de zeer kleine doorlatendheid van de blootlig­
gende lagen. 
In  de huidige situatie bedraagt de bijdragende oppervlakte van de kleiput ca.  5 
ha wat een totaal regenvolume geeft van toch ca.  40.000 m3/jaar.  Het lijkt o . i .  
toch eigenaardig dat zonder pompen Swenden geen last heeft van de waterput. 
Waarschijnlijk zal op het baggerfront dit volume water mee opgeschept worden 
en in de opgegraven klei vermengd worden.  
Dit werd in een laatste vergadering opnieuw weerlegd, waarbij Swenden toch 
zei dat een pomp dit water naar de gracht (en riolen ?) verpompt. 
6 . 1 . 3 .  Toestand bij parallelle werking van de kleiwinning en deponie 
In  deze toestand is water aanwezig afkomstig van twee bronnen : kleiëxploitatie 
en deponie. 
Voor de kleiëxploitatie verwijzen we naar punt 6 . 1  . 2 .  van deze paragraaf. 
Voor de deponie is er geen "grondwater" van buiten de deponie mee te rekenen 
gezien de waterdichte scheiding van de deponie t . o .v.  het g rondwater. 
Voor de zone deponie zelf moet een onderscheid gemaakt worden tussen regen­
water dat op het definitief afgedekte deel valt en regenwater dat door het afval 
kan lopen. 
Regenwater op het definitief afgedekte deel ( = run off) kan onbehandeld 
afgevoerd worden en is evenredig met de oppervlakte en de neerslaghoeveel­
heid. Waarschijnlijk is het aangewezen om toch aan het verzamelpunt een 
kontrolemogelij kheid te plaatsen. 
Regenwater op het niet-afgedekte deel  komt in kontakt met het afval en moet 
gezuiverd worden (percolaat) . 
Het percolaat bestaat enerzijds uit regenwater dat in contact is gekomen met 
afval en anderzijds water afkomstig van de biologische afbraak van organisch 
afval en het in itiële watergehalte. 
Om een gelijkmatig debiet te krijgen op jaarbasis wordt de afvoer van het 
percola at vertraagd en wordt de deponie in zekere mate gebruikt als buffer. 
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Om te beletten dat percolaatwater wegstroomt naar het kleiëxploitatie gedeelte 
en dat in de omgekeerde zin zuiver regenwater van het kleiëxploitatie gedeelte 
naar d e  deponie stroomt, bezoedeld wordt en zo ook mee moet gezuiverd 
worden, moet er tussen de deponie en het kleiëxploitatie gedeelte een water­
dichte berm worden gebouwd, bv. in klei .  Deze berm maakt dan een scheiding 
mogelijk tussen de twee aktiviteiten. 
6 . 1  .4. Eindsituatie 
In  deze situatie is de exploitatie-aktiviteit beëindigd alsook de stortaktiviteit. Alle 
cellen van de deponie zijn definitief afgedekt. Het regenwater kan rechtstreeks 
afgevoerd worden, eventueel langs een kontrolesysteem. Het percolaatwater ijlt 
wat na en vermindert tot de deponie volledig " dood " is.  
De verschillende systemen worden in detail besproken i n  d e  volgende paragra­
fen . 
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6 . 2 .  Waterafvoersystemen 
6 . 2 . 1 .  Percolaatopvang en -afvoersysteem 
6 . 2. 1 . 1 .  Doel 
Gedurende de periode dat een stortcompartiment i n  exploitatie is, is er nog geen 
bovenafdichting aanwezig. 
Het gevolg is  dat regenwater kan infiltreren in het afval en percolaat in het stort 
ontstaat. O m  de deponie beheersbaar te houden is het noodzakelijk dat het per­
colaat wordt opgevangen en afgevoerd. 
In deze paragraaf over percolaatopvang en -afvoersysteem wordt onderscheid 
gemaakt in de eisen ten aanzien van het opvangsysteem ( 6 . 2 . 1 . 2 . )  (opvangen 
van het percolaat) en het afvoersysteem ( 6 . 2 . 1  . 3 . )  (afvoeren van het opge­
vangen percola at) . 
Dit afvoersysteem ligt gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het stortcompar­
timent. 
Technisch vertaald zijn voor de beheersbaarheid de volgende eisen te stellen : 
- hydrologische eis : 
de afvoer van percolaat moet verzekerd zijn ( kapaciteit) . 
De vloeistofspiegel van het percolaat komt best niet hoger dan de onder­
zijde van de gestorte afvalstoffen . Er kan een laag poreus materiaal 
aangebracht worden die als bufferlichaam dienst doet enerzijds en als filter 
naar de drain toe anderzijds. 
- bestendigheidseis : 
het systeem moet langdurig bestand zijn tegen zowel mechanische, chemi­
sche belasting en tegen verstoppingen 
- onderhoudseis : 
het systeem moet goed onderhouden en gecontroleerd ( kunnen) worden.  
6 .2 . 1 . 2 .  Keuze opvangsysteem voor percolaat 
Het percolaatopvangsysteem bestaat uit een watertransporterende laag (gelegen 
op de bodemafdichting) en een drainagenet (zuigdrains, opvangdrains en verza­
meldrains) in een grintkoffer. 
Het geheel is dermate geconcipieerd dat naarmate de stortoppervlakte toeneemt 
het opvangnet analoog kan worden uitgebreid en in de bestaande structuur gefa-
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seerd en ingepast worden. 
Er zijn verschi l lende types mogelij k  als opvangsysteem. Op de figuur 6 .02 op de 
volgende bladzijde zijn een drietal types geschetst. 
(a} de zuigdrains zijn evenwijdig aangebracht in de watertransporterende 
laag en monden uit in een langs de rand van het stortvak gelegen verza­
meldrain.  
De zuigdrains kunnen ook met een opwaartse koppeldrain worden verbon­
den om de gevolgen van een gedeeltelijke uitval ( indien herstel is uitgeslo­
ten} te ondervangen.  
Opwaarts van het aansluitpunt naar  het afvoersysteem kan een controle­
put ingeplant worden. 
(a) variante : 
Als variante kan de verzameling centraal in de deponie gebeuren. T.o.v.  de 
basis spelen volgende voordelen een rol : 
- te realiseren hoogteverschi l  tussen begin en einde van d e  drain kan 
gehalveerd worden : minder basislaag, meer stortvolume 
- de verzamelleidingen liggen op een punt die meer zet dan de rand.  Daar­
door kan het extra niveauverschil  dat nodig is voor het opvangen van de 
zettingsverschil len sterk gereduceerd worden.  
Het nadeel is  dat ook een aantal bijkomende kontroleputten (type tele­
skoopschachten) moeten bijgeplaatst worden. Doch dit groeit mee volgens 
de aangroei deponie. 
(b)  Visgraatmodel 
Omwille van de vele aansluitpunten is controle en onderhoud moeilijker. 
(c) Radiale opvang 
Het percolaat wordt op één punt opgevangen . Het systeem wordt vanuit 
deze verzamelput onderhouden. De kwetsbaarheid van dit systeem naar 
onderhoud en controle toe is groter dan bij de andere types. Ook het feit 
dat de centrale opvang- en.  pompput in de zettingsgevoelige zone staat is 
een nadeel.  Anderzijds is men wel zeker dat dit steeds een laag punt van 
het systeem blijft. 
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IN HELLING NAAR POMPPUT IN OF 
BUITEN DEPONIE 
SYSTEEM b) KAN ALS IDEM ALS SYSTEEM a EN KAN OOK IN VARIANTE GEBRACHT WORDEN ZOALS IN a 
Uitgaande van praktijkervaringen waaruit blijkt dat het type met visgraat en 
radiale opvang minder onderhouds- en controlevriendelijk zijn, wordt gekozen 
voor het type opvangsysteem : type (a) : 
Een variante op dit type kan ook zijn dat de "opwaartse koppeldrain" ook als 
verzameldrain verbonden wordt met een afvoersysteem . Zodoende zijn er  dan 
twee verzameldrains met lange tussengelegen zuigdrains. 
Op deze manier kan meer efficiënt gebruik gemaakt worden van de "opwaartse" 
koppeldrain (t .b .v.  veil igheid) als afvoerdrain (verzameldrain ) .  
Voorkeur gaat echter naar d e  interessante variante waarbij d e  verzamelleiding 
centraal wordt gelegd (zie ook hoger) . 
Voordeel is dat de verzamelleiding steeds het laag punt zal vormen (door de 
zetting) . Nadeel is de zetting van de buis.  In de situatie Steendorp is het dan 
mogelijk het pompstation buiten de zettingsgevoelige zone te brengen. 
Dit systeem heeft wel het voordeel dat de zuigdrains geen extra hell ing moeten 
krijgen om zettingsverschil len op te vangen zodat steeds de afwateringsrichting 
behouden blijft. (principe doorsneden : zie f ig .  6 . 03)  
6 . 2 . 1  .3 .  Hydraulische capaciteit percolaatopvang 
- In de Leidraad Storten (1 ) wordt een richtlijn gegeven om minimaal 4 mm/dag 
te voorzien als hydraulische capaciteit (ontwerpcriterium Richtlijn draina­
gesystemen (Ministerie VROM),  Nederland ) . Volgens dezelfde bron is het 
overeenkomend verhang van de onderafdichting (en dus ook van de drains) 
tussen 0,25 en 0 , 5  %. Er dient eveneens een pie kafvoer van 8 mm/dag 
verwerkbaar te zijn tenzij in deze omstandigheden berging in de stort geac­
cepteerd wordt. 
- Berekenen we de afvoerkapaciteit die nodig is voor 1 drain.  
igem = 4 mm/d of 4 l/m2 .d  
of 0,463 I/sec/ha 
imax = 8 mm/d of 0,93 I/sec/ha 
Nemen we afgerond 1 I/sec/ha 
- tussenafstand drains = 1 0  m (zie ook volgend punt) 
l 
Leiddraad Storten, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimt e l i j ke 
Ordening en Mil ieubeheer 1 Directoraat- Generaal Milieubeheer 1 
Nederland 
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* Dimensienering zuigdrain 
- af te voeren debiet voor een max. lengte van 250 m {breedte cel 1 )  
Q = 1 0  m x 250 m x 1 I/sec/ha = 0,25 I/sec 
- We stellen dat deze ene drain een d ubbele strook moet draineren door falen 
van de nabijgelegen drain .  
Q = 20 m x 250 m x 1 I/sec/ha = 0, 50 I/sec 
- aanname voor hell ing in eindfase = 0,25 % voor hydraulische afvoer­
kapaciteit {slechtste situatie) 
- 0 min < 1 00 mm { kb = 0,25 mm gerekend - vervuilde PE-buizen) 
* Dimensienering verzamelleiding 
1 cel = Q = 1 50 m x 250 m x 1 I/sec/ha = 4 I/sec 
Voor de 1 e fase van 3 cellen = 1 2  I/sec 
0min = 200 mm 
* Wanneer we stellen dat de buizen over 2/3 van de omtrek geperforeerd zijn en 
het onderste 1 /3 dient als transport, dan bekomen we volgende min.  d iame­
ters om te voldoen aan de hydraulische eisen : 
zuigdrain : 0 > 1 25 mm 
verzamelleiding : 0 > 350 mm 
Wanneer de verzamelleiding niet als drain moet functioneren, kan deze 
gereduceerd worden tot een min.  van 200 m m .  
* Kontrole o p  regenbuikarakteristieken i n  België 




1 0  
50 
1 00 
i = regenintensiteit {mm/h) 
t = regenbuiduur {min) 
i(t = 1 5min) i (t= 30min) 
42 ( 1 1  mm) 25 ( 1 2  mm) 
75 ( 1 9  mm) 33 ( 1 6 mm) 
90 (23 mm) 40 (20 mm) 
99 (25 mm) 60 (30 mm) 
1 22 (30 mm) 72 (36 mm) 
i(t = 60min) 
1 6  ( 1 6  mm) 
1 9  ( 1 9  mm) 
24 (24 mm) 
35 (35 mm) 
42 (42 mm) 
i(t = 1 20min) i(t = 240min) 
9 ( 1 8  mm) 6 (24 mm) 
1 2  (24 mm) 7 ( 1 4  mm) 
1 4  (28 mm) 8 ( 1 6  mm) 
21 (42 mm) 1 3  (26 mm) 
24 (48 mm) 1 4  (28 mm) 
Deze buien komen overeen met de regenhoeveelheid zoals tussen haakjes 
vermeld in de tabel . Wanneer we in de realistische-economisch verantwoorde 
cijfers blijven, beperken we ons tot T = 50 jaar. Dit geeft een max van 
42 mm regen {T = 50j I i = · 21 mm/h I t = 1 20 mm) 
Wanneer we hier de afvoerkapaciteit van de drains (4 mm/d) aftrekken; veron­
derstel lend dat we slechts 1 enkele bui  beschouwen, kunnen we nu de 
minimum d ikte van het drainagepakket beschouwen : 
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vmax = 42 mm gedurende 2h.  
afvoer = ...±.. x 2 = 0,33 mm (eigenl ijk  verwaarloosbaar) 
24 
Te stockeren = 42 mm 
Beschouwen we een poriënvolume van 25 % (wat zeker haalbaar is voor 
draineerzand) , dan bekomen we voor de stockage min.  42 = 1 6, 8  cm 
0,25 
Het min.  drainagepakket boven de laagste i nloopgaten van de drainbuis 
bedraagt dus minimaal 1 7  cm. We nemen hierop best reserve op en stellen 
een drainagelaag van min 30 cm voorop (zie ook punt 6 . 2. 1 . 8 . ) .  
6 .2 . 1 .4. O nderlinge tussenafstand drains (percolaatopvang) 
De onderl inge afstand van de drains is maximaal 1 5  meter volgens " Leidraad 
Storte n " .  Uit ervaring door Belconsulting opgedaan stellen wij een tussenafstand 
voor van 1 0 m, omdat anders bij uitvallen van één drain er dan reeds een zone 
te kapteren valt van 30 m wat problemen geeft met het verhang in de deponie 
en de afvoer in de zuigdrain .  
De gevolgen van een gedeeltelijke uitval kunnen,  indien herstel uitgesloten is, 
gedeeltelijk ondervangen worden door de zuigdrains ook aan de opwaartse zijde 
te koppelen. 
6 .2. 1 . 5 .  M echanische en chemische belasting 
a) Mechanische belasting 
De mechanische belasting van de draineerbuizen, verzamelleidingen, enz. 
bestaat uit : 
- het gewicht van het afval 
- lengteveranderingen in de drains door compacteren van het afval 
- de zetting van de ondergrond. 
De eisen te stellen aan de buizen zijn : 
- bovenbelasting van 40 T/m2 ( htot = max 40 m )  
- zetting tot max 1 , 20 m 
Gezien deze enorme bovenlasten zal de keuze van buis van groot belang zijn om 
het i n klappen ervan te vermijden. 
b) Chemische belasting 
De samenstell ing van het percolaat kan globaal worden benaderd aan de hand 
van het verwachte aanbodscenario van afval. Dan kan de mate waarin materia­
len door percolaat worden aangetast, worden i ngeschat. 
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In  ieder geval zal de buis een belangrijke chemische weerstand moeten bezitten. 
c) Besluit 
De types buizen die in aanmerking kunnen komen zijn : 
- buizen i n  gewapend beton : niet aangewezen omwille van chemische weer­
stand, standaardprodukties die niet aan de gestelde eisen voldoen, brosheid 
produkt. 
- buizen in vezelcement : idem als gewapend beton 
- PE buizen zijn wel in dergelijke uitvoeringen beschikbaar (al dan n iet gerib-
beld ) ,  zijn chemisch bestendig en kunnen gemakkelijker zettingen opnemen. 
Voorkeur gaat dus naar PE draineerbuizen. Dit geeft bovendien het voordeel dat 
eventuele folies zonder meer kunnen gekleefd of gelast worden aan de buizen. 
Ook in het hoofdstuk 9 ontgassing wordt PE als leidingenmateriaal voorgesteld. 
6 . 2 . 1 . 6 .  Onderhoud : maximale lengte en diameter van draineerbuizen 
(percolaatopvang) 
De controle- en onderhoudswerkzaamheden zijn : 
- doorspuiten van alle drainreeksen 
- inspectie van de drainreeksen 
- technische keuring van het systeem 
- eventueel herstelwerkzaamheden. 
Het systeem van percolaatopvang moet zodanig zijn opgevat dat inspecties en 
onderhoud eenvoudig uit te voeren zij n .  
E r  moet aandacht geschonken worden a a n  de l igging van d e  leidingen (rechte 
lijn) en de vorm en materiaalkeuze van de onderdelen zoals T-stukken, aanslui­
tingen, kruisstukken, zodat gemakkelijk met een sproeikop (of camera) kan 
doorgegaan worden. 
De maximale lengte van de draineerbuizen is afhankelijk van de inspectie en 
doorspuitwerkzaamheden : max. 300 m (of het dubbele indien ze tweezijdig 
kunnen doorgespoten worde n ) .  
O o k  de maximale breedte van goed beheersbare stortcompartimenten i s  hiermee 
vastgelegd. Voor Canary wordt voor de zuigdrains max. een lengte van ca. 
1 00 m horizontaal + 60 m talud = 1 60 m bereikt en dus zeker onderhouds­
vriendelijk. 
De diameter van de draineerbuizen is ook afhankelijk van de onderhoudswerk­
zaamheden. I n  de ( N ederlandse) Leidraad Storten vermeldt men 1 30 mm respec­
tievelijk 1 60 mm als minimale inwendige diameter voor zuigdrains respectievelijk 
verzameldrains. 
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De ervaring van Belconsulting echter leert dat best een diameter van min 250 
mm gekozen wordt om goede garanties te krijgen qua onderhoudsmogelijkhe­
den. 
Percolaatwater dat in de drain stroomt en er in  contact komt met lucht kan 
kristaliseren aan de binnenoppervlakte van de drain zodat de drain vernauwt 
(zogenaamde colmatatie) . Hinder door verstopping wordt kleiner door de 
diameter voldoende groot te kiezen : 0 250 à 300 m m .  
We stellen dus voor als zuigdrain 0 2 5 0  m m  al le 1 0  m e n  verzamelleiding 0 300 
(cameratoezicht) . De zuigdrain heeft perforaties over 2/3 van zijn omtrek, de 
verzamelbuis is volwandig. 
6 . 2. 1 . 7.  Inspectie- en onderhoudstechnieken - percolaatopvang 
a) Doorspuitvoorzieningen 
Elke drain moet (eventueel tweezijdig) doorgespoten kunnen worden. Voor elke 
drain moeten er dus voorzieningen aanwezig zijn : verlengen van de drain tot 
buiten het stort (aan de rand van de stortplaats) met dezelfde diameter als de 
drain .  
b )  Inspectieschachten 
Wanneer zoals hier wordt gekozen voor een verzamelleiding centraal in de depo­
nie zijn er op regelmatige afstanden kontroleschachten noodzakelijk. 
De schachten worden uitgevoerd met teleskopische elementen zodat de zijde­
lingse wrijvingskrachten niet worden gesommeerd naar de fundering toe. Op die 
manier wordt het inkl inken van het deponiematerieel mee gevolgd door de 
schacht. 
Aangewezen is om ook rond de schacht een filter te bouwen die percolaat naar 
het onderste schachtelement brengt dat als drainerend filterelement is gemaakt 
(zie fig 6 . 04) . 
Deze schachten m oeten dus van voldoende diameter zijn (toegankelijkheid, 
onderhoud verzamelleid ing) . Een diameter van 1 , 5 à 2 ,0 m minimum lijkt 
aangewezen. De tussenafstand van deze schachten zouden we kunnen stellen 
op ca.  1 00 m zodat een vrij goed onderhoud kan gebeuren van de verzamel­
leidingen (ma x 50 m ver) . 
Bovenaan zal in de eindfase uiteraard ook het nodige moeten worden gedaan om 
een dichting naar de eindafdek te realiseren. 
Materiaalkeuze : ook PE biedt hier in de marktsektor de meeste garanties. qua 
ervaring in deze sektor (zeer belangrijk) 
stabiliteit 
chemische weerstand 
Onze voorkeur gaat dan inderdaad ook uit naar PE schachten. 
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In die basisopstelling bij een verzamelleiding aan de kant van de deponie kan ook 
geopteerd worden voor een tunnelconstructie met 2 ingangen per zone om te 
vermijden dat een te groot aantal inspectieschachten nodig is van grote hoogte. 
Alle zuigdrains monden dan uit in een toegan kelijke tunnel waar ze verzameld 
worden en verder getransporteerd. De stortplaats kan op die m a nier vrij blijven 
van hinderlijke constructies wanneer men de tunnel buiten de deponie situeert. 
Elke drain moet dan wel doorheen de wand van de tunnel en/of doorheen de 
onderafdichting. Mits technische voorzieningen is dit nadeel te ondervangen . 
Toepassing van een tunnelconstructie in  zettingsgevoelige gebieden is moeil ijk. 
I n  fig 6 . 05 is een voorbeeld van een dergelijke tunnelconstructie weergegeven. 
De tunnelconstructie kan ingeplant worden in het talud buiten de deponie ofwel 
onderaan in het stortlichaam. De voor- en nadelen zijn : 
- in  deponie : voor * geen extra uitgraving 
* gemakkelijke aansluiting van drains/gasdrain 
tegen * zettingsgevoeligheid 
- b uiten deponie: 
* hoge chemische bestandheid 
* grote doorvoeren in  talud 
voor * geen zettingen 
* kan ook fungeren als controle voor grondwa­
ter buiten deponie 
* chemisch minder belast 
tegen * uitvoering met boormethode (zeer duur) 
* moeil ijke (ook te boren) 
aansluitingen van drains en gasdrains 
* veel doorgangen bij eventuele keuze met dam­
wand 
In elk geval is het systeem een heel stuk duurder dan de klassieke systemen 
zoals voorgesteld.  Het biedt dan in wezen dat men korter bij de drains visuele 
inspectie kan doen. Dit weegt echter niet op tegen de enorm hoge kostprijs. 
Er wordt dan ook besloten deze tunnen konstruktie niet toe te passen.  
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figuur: 6_05 
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6.2 . 1 . 8 .  Samenstelling draineerpakket bodem 
Zoals hoger aangehaald gaan we ervan uit dat min.  1 7  cm boven de zuigdrain 
als stockage pakket wordt voorzien met een voorkeur voor 30 cm (reden van 
reserve voor verstopte poriën, voldoende transport naar de drains, enz.)  
Rond de buizen moet in  elk geval een voldoende grote draineercapaciteit 
voorhanden zijn .  Dit kan slechts bereikt worden door een filterpakket bestaande 
uit grof grind.  
Tussen de drainbuizen moet het water getransporteerd worden door het zand­
pakket. Het hydraulisch verval die kan optreden wordt berekend aan de hand 
van de formule van Darcy. 
q = K . AfL . e . l  
L 
K = doorlatendheidscoëff. We nemen een grof zand 
min. K = 0,5 x 1 o·3 m/sec als uitvoeringseis en een K = 1 o·4 m/sec als 
rekenwaarde 
dh = geeft niveauverschil 
L = lengte te overbruggen = 1 0 m bij uitvallen van een n aburige drain 
e = d ikte draineerlaag = 30 cm gesteld 
I = nemen we de 1 80 m bodembreedte 
qmax = 1 I/sec/ha x 1 0  m x 1 80 m = 0,0001 8 m3/sec 
hieruit volgt 
dh = 0,33 m 
Dit betekent dat het water maximaal o p  0, 1 7  m + 0,33 m = 0,50 m boven de 
buis zal staan {bij mankeren van naastgelegen dra in ) .  
Een draineerpakket van 50 c m  zal dus een minimum zijn. Met de buis erbij 
0 250 mm, is het totale draineerpakket 75 cm.  Wanneer de buis iets verdiept 
wordt geplaatst (bv. 1 0  cm} kan een pakket van 50 cm voldoen omdat het 
waterpeil in de buis dan op de onderzijde van het zandpa kket zal staan . 
Om een nog betere afvoer te krijgen kan men rond de d ra in  nog een grindbed 
plaatsen in geotextiel gehuld.  De k-waarde wordt dan groter volgens de wateraf­
voerrichting : 
We stel len volgende pakket voor (zie ook fig.  6 .06) 
- grof zand : 1 . 1 0"3 m/sec < k < 0, 5 . 1 0"2 m/sec 
- geotextiel : * zanddichtheid voor bovenstaande zandkorrel 
* k > 1 o·2 m/sec 
- grintpakket : * korrelgrootte ca.  20/40 mm 
* 1 . 1 0"3 < k < 5 . 1 0"2 m/sec 
Het geheel komt op een bescherm i ngslaag van het membraan dat bestaat uit 
een laag van 1 5 cm zand en een geotextiel : 
- zand : type funderingszand volgens TB200 
- geotextiel : vooral mechanisch stevig textiel in 2 richtingen even sterk. 
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om zetting op te vangen : 
treksterkte te bepalen i . f.v. de bovenlast (40 T/m2) en 
zetting 1 , 20 m 
m i n .  verlenging zonder sterkteverlies 4 % (zie verder) 
* k > 1 0"3 m/sec 
* zanddichtheid 
Als alternatief kon ook gekozen worden voor uitsluitend geotextielen waarbij kan 
het zandpakket en grind tot een minimum herleid wordt. Dit is echter af te raden 
omdat over het gedrag van dergelijke geotextielen, die als voornaamste doel 
hebben scheiding van diverse lagen (zand-afval) en drainering er weinig geweten 
is hoe ze die functie binnen 30 jaar nog uitoefenen onder een overlast tot ca. 
40 T/m2 en een zetting van 1 ,00 à 1 ,20 m .  
Wat wel als alternatief qua vulmateriaal kan gebruikt worden is het zandpakket 
gedeeltelijk (bv. bovenste 20 cm) door een afvalmateriaal dat 
- minstens even doorlatend is  en bl ijft 
- even stabiel is 
- chemisch inert is 
Een mogelijkheid is bv. gezeefd gemalen glas. 
Aansluitend op het draineerpakket is het ook wenselijk de ponen in de drain 
voldoende groot te nemen. Een richtcijfer van ca.  1 cm voor de spleet lijkt dan 
ook wenselijk. 
·. 
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figuur: 6_06 
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6.2. 1 . 9 .  Draineerpakket taluds 
We gaan er hierbij van uit dat de taluds op 8/4 worden uitgevoerd (slechtste 
situatie) . Het probleem dat zich hier stelt is eerder een probleem van stabiliteit. 
Het is namelijk zo dat tengevolge van het gewicht van de d raineerlaag en van 
het afval (G vertikaal) er op het membraan een glijdingsbeweging ontstaat. 
De kracht F die het pakket doet afglijden is : 
Gmmc = (24,5 + (50 . 0,03})  = 26 m x 1 T/m = 26 T/m2 
Fmax = 26 sin (tan·1 0 ,5 }  = 1 1 ,6 T/m2 (// talud} 
Het is aangewezen deze krachten niet rechtstreeks te laten aangrijpen op het 
membraan. Daarom zal er best eerst een geocomposiet geplaatst worden die 
dient om 
- de wrijving naar het membraan toe te verhogen 
- de onderste laag van het draineerpakket min of meer te wapenen 
Er kan bv. gedacht worden aan driedimensioneel gevlochten geocomposiet 
geplaatst op een beschermend geotextiel (zie fig. 6 .07a) . De d i kte van het zand­
pakket zal om practische uitvoering ook ca. 50 cm bedragen omdat in dit pakket 
zowel de percolaatdrains mee naar boven lopen en er ook een batterij gasdrains 
naar boven komen. 
Dit pakket van 50 cm geeft dan ook zonder probleem het debiet door naar onder 
voor wat betreft het percolaat. 
qmax = 1 0"4 • _2Q_ . 0,50 . 1 = 0,022 1/sec/m voor 55 m 
55 
of  een percolaat afvoer van 0,00041 l/sec/m2 of  4, 1 I/sec/ha wat groter is  dan 
de vooropgestelde 1 1/sec/ha. 
Om de stabi l iteit van het zand te verhogen kan bv. gedacht worden aan een 
drainerend zandcement zodat ook in de fase van de opbouw een stabiele laag 
blijft. 
Een (goedkopere) oplossing is om een laagje teelaarde aan te brengen en te 
bezaaie n .  Dit geeft in e lk  geval al minder problemen met waterafloop bovenop 
de drainlaag waardoor erosie kan ontstaan. 
Wanneer eventueel een damwand wordt gebruikt is een filtrerende laag wense­
lijk tussen het afval en de damwand. Dit gebeurt best door een tijdelijke wand te 
plaatsen waartussen grind gestort wordt. De tijdelijk afscheiding kan dan in een 
volgende fase worden opgetrokken. Probleem is wel dat de percolaatdrains ook 
naar boven moeten gebracht worden met een scherpere hoek (zie fig 6 .07b} . 
Deze detaillering is ook functie van het produ ktengamma die d e  aanner:ner zal 
aanbieden (eventueel met bochtstukken met kleine hoekverdraaiingen} . 












6 . 2 . 1  . 1  0 .  Percolaatafvoersystemen buiten de deponie zelf 
Gezien de grote diepteligging is een afvoer met een pompinrichting noodzakelijk. 
a} Concept 
Afwaarts van d e  verzamelleiding wordt een pompinrichting geplaatst om het 
percolaat naar de zuiveringsinrichting af te voere n .  
b }  Inplanting 
De inplanting gebeurt het best aan de beginkant van de deponie zodat het 
systeem in de deponie zelf gemakkelijk kan uitgebreid worden richting noord. 
c} Dimensienering pompdebiet en persleiding 
- Voor het pompdebiet wordt geopteerd voor het debiet van 3 cellen. Dit 
slaat dus op een afvoercapaciteit van max 1 2  I/sec of 43 m3/h. 
Het is misschien aangewezen om telkens per 3 cellen een afzonderlijke 
afpomping te voorzien.  Dit trouwens ook vanuit de gemaakte dimensiene­
ring van de verzamelleid ing.  
- Gezien de diepte is  het noodzakelijk te werken met type dompelpompen of 
met droog opgestelde pompen (zie fig 6 .08} .  
- De plaats van deze put  kan nog binnen de deponie gebeuren (terug met het 
systeem van een teleskopisch uitgevoerde schacht - met weliswaar grote 
diameter voor de droog opgestelde pompen) of buiten de deponie.  Dit 
laatste is moeil ij ker en d uurder qua uitvoeren (afzinken van de put, damplan­
ken, s l ibwanden . . .  } ,  doch qua zettingen veel veil iger. 
De beide oplossingen zijn mogelijk. 
- De keuze van het type pomp hangt af van een aantal elementen : 
dompelpomp : 
voordelen : 
- kleinere schacht 
- prijs 
- kan in  principe met 1 pomp 
nadelen : 
- constant in  afvalwater 
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- geen reserve 
- plaatsen terugslagklep en afsluiter 
- onderhoud 
- toegankelijkheid 
droog opgestelde pompen 
voordelen : 
- onderhoud pompen 
- plaats en kontrole kleppen en afsluiters 
- eenvoudig inschakelen reservepomp 
nadelen : 
- prijs 
- grotere schacht 
- tussen vloer 
De voorkeur gaat uit naar droog opgestelde pompen omwil le van de 
technische voordelen. 
- persleiding : wordt voorzien in PE ( idem drain- en verzamelleiding) . Nodige 
aandacht moet evenwel geschonken worden aan d e  zeer grote uitzetting 
van deze type leidingen (u itzettingsbochten en -lussen te voorzien, balgen, 
etc. 
Diameter persleiding : 0 1 25 mm met een snelheid van 1 m/sec in de buis. 
- Dimensienering van de pompen 
O pvoerhoogte : statisch : ca.  30 m 
dynamisch : I = ca.  200 m (voor cellen 1 ,  2 en 3)  
d h  = (0,01 0 x 200) + ( 1 , 5  + 1 ,0 + 1 0 x 0,3)  x 1 2  
2g 
= 2,28 m 
De pompkarakteristieken zijn dan:  
2 pompen : Q = 1 2 I/sec per  pomp 
d htotaal = ca.  3 5  m opvoerhoogte 
waarvan 1 in reserve 
Een bergingsvolume van de natte kelder van ca. 0 3 , 0  m x 1 , 0  m hoog kan 
ca. 7000 I bevatten die in ca. 1 0  min zijn weggepompt. Bij een toevoer van 
6 I/sec (gem. percolaatafvoer) bedraagt de pomptijd ca. 20 min .  De vultijd 
ca. 20 min .  Op deze manier kan het aantal aan- en afslagen beperkt worden 
en ook de voeding richting RWZI is regelmatig . 
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6 . 2. 2 .  Afvoer oppervla ktewater en run-off water 
6 . 2 . 2. 1 .  Algemeen 
Het oppervlaktewater is niet in  contact gekomen met het afval en is dus niet 
verontreinigd.  
De soorten water volgens herkomst zijn : 
(a)  oppervlaktewater van de niet-geëxploiteerde terreinen.  Deze terreinen 
wateren in de huidige toestand af naar grachten.  Deze situatie kan zo blij­
ven voor de (nog) niet-geëxploiteerde terreinen (REG ENWATER NIET­
G EEXPLOITEERDE TERREINEN)  
(b)  regenwater dat i n  de kleiputten bl ijft staan voordat de deponie er  komt. Dit 
water kan opgepompt worden naar het oppervlaktewater. 
( R EG ENWATER KLEI PUTTEN) 
(c) regenwater dat op de definitieve bovenafdek van de deponie terechtkomt en 
dat niet verontreinigd is. Dit water kan eveneens naar het grachtenstelsel 
worden afgeleid (vertraagd) . 
( RUN-OFF WATER) 
Naarmate de kleiexploitatie en deze van de deponie verder evolueren en steeds 
grotere oppervlakken innemen zal het bestaande g rachtenstelsel worden 
weggenomen. Voor de verschil lende types oppervlaktewater (zie boven) is dit 
grachtenstelsel nochtans noodzakelijk .  
Bijgevolg moet systematisch het grachtenstelsel gerenoveerd worden naarmate 
de exploitatie vordert. 
Uiteindelijk kan een nieuw grachtenstelsel ontstaan dat een gelijkaardig afvoer­
patroon vertoont als het oorspronkelijk stelsel. 
Het is dus zaak om de afvoer zodanig te bufferen en eventueel te vertragen dat 
buiten de site grenzen een nagenoeg identieke hydrologische werking wordt 
waargenomen als voorheen . 
Een andere optie die men zou kunnen nemen, in  plaats van het bestaande 
grachtenstelsel te renoveren tot een analoog afwateren d  stelsel, bestaat erin het 
gerenoveerde netwerk in één richting te laten afwateren (vb. G ouwstraatbeek) . 
Deze oplossing is omslachtiger omdat men de natuurlijke terreinhell ingen niet 
volgt en het afwateringspatroon in de omgeving van de site verstoort. 
Er is geen enkele reden waarom de natuurlijke afwateringsrichtingen niet zouden 
kunnen behouden blijven, voor wat de afstromende (niet-verontreinigde) regen­
waters betreft. 
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Naast het oppervlaktewater is er ook het regenwater dat afstroomt van verharde 
oppervlakken zoals daken, parkings, wegen. Deze regenwaters worden afge­
voerd in een apart afvoersysteem dat wordt besproken in het punt over de 
dimensionering van het regenwaterstelsel (zie verder) . 
6 . 2.2 .2 .  Snelheid van afstroming over onverharde oppervlakten 
De verschil lende types regenwater zoals in 2.2 . 1 .  aangehaald, hebben e lk  een 
afstroomsnelheid en een vertraging alvorens ze het grachtenstelsel bereiken. 
(a) Het regenwater van de niet-geëxploiteerde terreinen stroomt naar 
het grachtenstelsel met een grote vertragingstijd doordat het water 
slechts langzaam getransporteerd wordt. ( 1  I/sec/ha gem - 2 
I/sec/ha zie hoger) 
(b)  Het regenwater vanuit de kleiputten wordt in  de huidige toestand 
uitgepompt. Dit regenwater wordt uitgepompt naar het grachten­
stelsel. 
(c) Het regenwater afstromend van de definitieve bovenafdek en van 
de verharde wegen, vloeit afhan kelijk van de opbouw, aanzienlijk 
vlugger af dan de regenwaters van (a) . Dit regenwater moet dus 
vertraagd worden d . m.v.  snelheidsbrekers. 
Deze snelheidsbrekers kunnen bijvoorbeeld zijn : 
gracht gevuld met grind 
schans korven 
beplantingen in g racht 
tussenbordessen 
bergingsvijver (met overloop) 
Het nieuwe ( " gerenoveerde" )  grachtenstelsel moet dus snelheidsremmend 
worden uitgevoerd. 
Een hoeveelheid regenwater moet kunnen gestockeerd worden in dit stelsel. 









6 . 2 . 2 .  3 .  Afvoerdebiet oppervlaktewater 
Het afvoerdebiet van het regenwater van niet-geëxploiteerde terreinen-kleiputten 
en bovenafdek moet inzake debiet na vertraging overeenkomen met het oor­
spronkelijke afvoerdebiet voor elke exploitatie : d . i .  gemiddeld 1 1/s .ha en 
maximaal 2 1/s . h a .  
6 . 2.2.4.  Dimensienering gracht 
Wanneer we de helft van de site beschouwen die afgedekt is en waarvan het 
regenwater via een gracht moet worden afgevoerd naar eenzelfde verzamelpunt 
(als voeding van de buffervijver bv) dan dient rekening gehouden te worden met 
een debiet van ca. 1 7  ha à 2,0 1/s/ha = 34 I/sec max. 
Met een trapeziumvorm van 4/4 talud met een bodem van 0,5 m en een bodem­
hell ing van 0,5  mm/m hebben we een waterdiepte van 0, 1 5  m en een snelheid 
van 0,36 m/sec. Aan de rand van de afgewerkte deponie wordt dus een 
ringgracht aangelegd (zie fig 6 .09) . 
6 . 2 . 3 .  Dimensienering van het regenwaterstelsel en bergingbekken 
6 . 2 . 3 . 1 .  Algemeen 
Zoals eerder reeds aangehaald en zoals op de schematische voorstelling van de 
waterhuishouding te zien is er een apart regenwaternet voorzien voor het hemel­
water dat van de verharde oppervlakken afstroomt. 
Deze verharde oppervlakken zijn : 
-wegen 
-parkings 
-daken van burelen, loods, 
Het afvoerstelsel voorzien voor de afvoer van deze regenwaters is in principe 
een verbeterd gescheiden stelsel : 
-gescheiden omdat deze regenwaters niet met het afvalwater (sanitair, perco­
la at) in kontakt komen, en 
-verbeterd omdat er een aandeel van deze hoeveelheid water toch naar de 
zuiveringsinstallatie wordt geleid.  
Deze afstromende regenwaters bevatten de volgende vuilelementen : 
- vuildeeltjes afkomstig van rubber en olieresten van auto's en vrachtwagens, 
- stof en vuil afkomstig van het afvaltransport. 
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Deze vuildeeltjes hopen zich op en komen in  het begin van de regenbui  in  het 
afvoernet terecht {first-flush of eerste-spoel-werking) of wanneer kunstmatige 
besproeiing toegepast wordt van deze oppervlakken in droogweerperiodes. 
Door een gedeelte van dit regenwater naar de zuiveringsinrichting af te leiden 
wordt de vuilvracht van dit water {gesitueerd in  het begin van de regenbui) 
gezuiverd. Het overtol l ige water, dat niet naar de zuiveringsinrichting kan en 
ook niet gebufferd kan worden {in het net zelf) komt terecht in  het oppervlakte­
water, via een bergingsbekken. Dit bergingsbekken doet hierbij dienst als 
de bietsatvlakker. 
Het bergingsbekken vervult echter nog meerdere functies : 
- Het debiet wordt afgevlakt. Het regenwater afkomstig van het regenwa­
ternet komt in  het bekken terecht in  de vorm van een snel opkomend 
debiet {geringe vertraging wegens kleine afstanden ) .  Door de relatief 
grote oppervlakte van het bekken resulteert dit debiet in een waterspie­
gelverhoging en een afgevlakte afvoer via de te installeren overstorten 
naar 1 of meerdere bestaande natuurlijke waterlopen.  
- Permanent reservoir bluswater. Om een accidentele brand voorkomend 
op de stortplaats {hoge temperaturen door exoterme biologische afbraak­
processen gecombineerd met zonnestralen) te kunnen bestrijden is het 
reservoir een stockageplaats voor bluswater. Het bluswater kan via 
dieselpompen {onafha n kelijke werking) een bluswaternet voeden . Op het 
terrein zijn verscheidene afnamepunten met eenvoudige aansluitingen te 
plaatsen.  
- Sproeiwater. Voornamelijk  in droogweerperiodes wordt veel stof afgezet 
en opgehoopt i n  de poriën van de wegverhardingen . Om opwaaien door 
de wind en door vrachtverkeer te voorkomen kan men regelmatig de 
wegoppervlakken besproeien met water, afkomstig van de permanente 
voorraad in het bergingsbekken. Dit water komt uiteindelijk, tesamen 
met opgenomen sedimenten, in het afvoernet terecht. Ook het besproei­
en van de stortzones in de deponie kan wenselijk zijn en hiervoor kan 
ook deze buffer worden aangesproke n .  Dit water wordt dan gedeeltelijk 
als percolaat terug verwerkt. 
- Buffer. Indien ten gevolge van een ongeval verontr.einigd water in de 
weggoten terecht komt, dan kan, mits sturing van d e..,overstorthoogtes, 
het verontreinigde water in de riolering afgezonderd worden. Zonder 
deze mogelijkheid zou deze verontreiniging direct naar het oppervlakte­
water wegvloeien zonder enige verweermogelijkheid.  
- Voorraad wielwas water : Voor de bevoorrading van d e  wielwas kan hier 
ook een deel van de buffer worden ingeschakeld. 
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6 . 2 . 3 . 2 .  Raming verharde oppervlakken en capacitieve dimensienering 
Hierbij wordt een raming gemaakt van de verharde oppervla kken, met het oog 
op de dimensienering van het regenwaternet en het bergingsbekken. 
Op het bijhorende plan (regenafvoernet) worden de knooppunten benoemd. De 
verharde oppervlakken worden berekend en verrekend naar gecumuleerde 
gereduceerde verharde oppervlakten per streng . 
De dabietsberekening wordt gedaan zonder rekenschap te geven van de vertra­
ging daar deze verwaarloosbaar is .  
De leidingen worden gedimensioneerd op een retourperiode T van 2 jaar, voor 
een korte buiduur ( 1 5 min) . De overeenkomende regenintensiteit is 42 mm/h. 
Deze waarde is gelijk aan 429 l/m2 en /h of 0,0061 l/s/m2. 
Alle leidingen worden aangelegd met een hel l ing van 0 , 1  % .  Er wordt uitgegaan 
van buizen in  beton of vezelcementbuizen gezien voor deze types van af te 
voeren water normaal geen chemische bestendigheden worden vereist. 
De minimale afmeting voor de diameter is 300mm .  
D e  leidingen worden gedimensioneerd zodat z e  capacitief net niet onder druk 
komen bij de retourperiode van 2 jaar. Afwaartse randvoorwaarden kunnen 
vooral bij langdurige buien opstuwing veroorzaken . Deze aspecten worden 
behandeld in het volgende punt (zie verder) . 
De leidingen zijn ontworpen op d e  debieten die voorkomen bij de volledige 
inrichting van de stortplaats (6 cellen) (zie ook bijgevoegde plannen ) .  
Een aansluiting afkomstig van eventuele uitbreidingsgebieden aan knoop 1 7  en 
knoop 20 wordt voorlopig niet beschouwd. I ndien deze aansluiting moet 
gebeuren dan kan eventueel een vertragingsconstructie met bufferbekken 
ingeplant worden voor het uitbreidingsgebied alvorens in het huidige net te 
inputeren terhoogte van de knopen 1 7  en 20. 
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knoop Aangesloten gereduceerde ge cumuleer- afwaartse maximaal leiding dia-
verharde opper- verharde de geredu- leiding debiet (1/s) meter (mm) 
vlakte oppervlakte ceerde 
(80 %) (m2) verharde 
daken wegen oppervlakte 
(m2) (m2) (m2) 
22 1 200 960 960 22-21 6 300 
21 800 640 1 600 2 1 -20 1 0  300 
20 700 560 2 1 60 20- 1 9  1 4  300 
1 9  900 720 2880 1 9- 1 8  1 8  300 
1 8  900 720 3600 1 8- 1 7  22 300 
1 7  700 560 41 60 1 7- 1 6  26 300 
1 6  700 560 4720 1 6-1 5 29 300 
1 5  700 560 5280 1 5- 1 4  33 400 
1 4  500 400 5680 1 4-1 3 35 400 
1 3  1 000 4000 4000 9680 1 3-1 2 59 400 
1 2  1 000 5000 4800 1 4480 1 2-2 89 500 
24 980 784 784 24-23 5 300 
23 770 6 1 6  1 400 23-1 1 9 300 
1 1  700 560 1 960 1 1 -1 0 1 2  300 
1 0  400 2 1 00 2000 3960 1 0-9 24 300 
9 1 300 1 040 5000 9-8 3 1  400 
8 700 560 5560 8-7 34 400 
7 700 560 6 1 20 7-6 3 8  400 
6 700 560 6.680 6-5 41 400 
27 9 1 0  728 728 27-26 5 300 
26 770 6 1 6  1 344 26-25 9 300 
25 770 6 1 6  1 960 25-5 1 2  300 
5 700 560 9200 5-4 57 400 
4 700 560 9760 4-3 60 400 
3 700 560 1 0320 3-2 63 400 
I 2 I I 400 I 320 I 24800 I 2-1 I 1 52 I 600 I 
De totale gereduceerde verharde oppervlakte bedraagt 24800 m2.  
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6 . 2 . 3 . 3 .  Statische berging i n  het regenafvoernet - volumetrische dimensienering 
Er wordt een gering debiet regenwater naar de zuiveringsinrichting gestuurd, 
voldoende om de first-flush te capteren en te bergen. Het overtollige regenwa­
ter wordt in het bergingsbekken geloosd zonder zuivering (bypass ) .  
O m  een idee t e  hebben van d e  (statische) bergingscapaciteit van het regenwa­
terstelsel berekenen we het volume bij volledige vull ing van de buizen en bij een 
overstorthoogte hoger dan de laagste kruinhoogte. 
\ 
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leiding diameter (mml lengte (m) ingesloten volume (m3) 
22-21 300 1 1 0 7 .8  
2 1 -20 300 1 1 0 7.8 
20- 1 9 300 1 00 7 . 1  
1 9- 1 8  300 1 30 9 .2  
1 8-1 7 300 1 30 9.2 
1 7-1 6 300 1 00 7 . 1  
1 6-1 5 300 1 00 7 . 1  
1 5-1 4 400 1 00 1 2.6 
1 4-1 3 400 70 8 .8  
1 3- 1 2  400 70 8.8 
1 2-2 500 1 00 1 9 .6 
24-23 300 90 6 .4 
23- 1 1 300 1 1 0  7.8 
1 1 -1 0 300 1 00 7 . 1  
1 0-9 300 1 1 0 7.8 
9-8 400 1 00 1 2 .6 
8-7 400 1 00 1 2 .6 
7-6 400 1 00 1 2.6 
6-5 400 1 00 1 2.6 
27-26 300 1 30 9.2 
26-25 300 1 1 0 7.8 
25-5 300 1 1 0 7.8 
5-4 400 1 00 1 2 .6 
4-3 400 1 00 1 2.6 
3-2 400 1 00 1 2. 6  
2-1 600 60 1 7  
I Totaal volume in m3 I I I 264.2 I 
Het totale volume statische berging in de regenwaterafvoerleidingen is 264,2 
m3. 
De overstorten hebben een drempelpeil van + 24,00m, terwijl d e  maaiveldhoog­
te (n iveau wegverhardingen) overal op + 25,00m ontworpen wordt. 
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De redenering dat het totale volume in  d e  leidingen kan dienst doen als statische 
berging impl iceert dat : 
- het leidingennet volledig kan leeg lopen.  Daarom moet het 'droogweer-water­
peil' in het bergingsbekken lager l iggen dan de uitstromende leiding van het 
regenafvoernet of moet een droogweerpomp geïnstalleerd zij n .  
- bij regenweeromstandigheden het net juist onder druk kan komen .  
Het laagste uitstroompeil is + 22, 50m (zie ook detail plannen) .  Het is onmogelijk 
om een droogweerwaterpeil in  het bergingsbekken te realiseren van + 22, 60m 
bij een maaiveldpeil van + 25,00m gezien het onmogelijk is om nog op opper­
vlaktewater te lozen op dit pei l .  Bovendien is er een gevaar voor terugstroming.  
De enige mogelijkheid is dan een pomp te voorzien zowel voor afvoer naar de 
WZI (droogweerpomp) als een voor de afvoer naar het bekken (regenweerpomp) . 
Zodoende kan bijna al le statische berging in het net nuttig gebruikt worden. 
Een interne overstort op niveau + 23, 60m tussen de droogweer- en de regen­
weerkamer brengt met zich mee dat een klein gedeelte van de vul l ing van de 
buizen ( _± 3 1 , 2  m3) boven dit niveau komt (zie tig 6 . 1  0) . 
De nuttige statische berging is dus : 233 m 3  
6 . 2 . 3 .4. Berekening van d e  interne overstortfrequentie : 
Deze overstortfrequentie definiëren we als de frequentie aan regenbuien waar­
mee de droogweerpompen overbelast worden.  Aan dezelfde frequentie zullen 
de regenweerpompen in  werking treden. Het interne (droog-weer-net) wordt 
overbelast en stort over zodat de regenweerpompen in werking treden. 
De frequentie wordt bepaald m . b .v. de grafiek van Kuipers (fig 6 . 1 1 ) .  
Berging : 
233 m 3  I 2,48 ha : 94 m31ha verhard oppervlakte 
Bij een pompcapaciteit (droogweerpomp) van 1 0  lis per 2,48 ha of 1 4, 5  
m31ha.h  berekenen we een overlastfrequentie van 5 x I jaar, hetgeen aanvaard­
baar is .  
Op de volgende bladzijde is  de grafiek van Kuipers aangegeven.  
Bij het  pompdebiet van 1 0  lis kan het gevulde net in 6,5 uur geledigd worden,  
hetgeen aanvaardbaar is. 
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6. 2. 3. 5 .  Debiet regenwaterpomp 
De regenwaterpomp moet een debiet kunnen verwerken van 1 60 1/s of 576 
m3/h. 
6 . 2 . 3 . 6 .  Bergingsbekken 
We stellen een volume van 1 000 m3 dat permanent ter beschikking moet b l ijven 
als bluswater en niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt .  Dit volume 
kan eventueel nog wijzigen op vraag van de plaatselijke brandweer. In  huidige 
fase is deze nog niet gekontakteerd. 
Het sproeiwater moet kunnen voldoen om drie keer na el kaar i n  een droog weer 
periode een regenbui van 3 mm op alle verharde wegoppervla kten te induceren. 
Op de oppervlakte van 29000 m2 moet dus 3 x 90 : 270 m3 beschikbaar zijn .  
Om verlies t . g .v. verdamping tegen te  gaan ronden we af op 300 m 3  voor 
sproeiwater. 
Bovendien moet het wielwaswater uit deze voorraad putten. Het wielwas­
afvalwater wordt gezuiverd en geloosd in het bekken. Voor dit wielwaswater is 
er dus een perfecte kringloop onafgezien van de verlieze n .  Voor verlies (ver­
damping, resterend vocht aan wielen) voorzien wij een reserve hoeveelheid van 
300 m3.  
De buffering nodig voor regenwaterstockage bedraagt ca .  1 60 I/sec x 900 sec 
= ca. 1 50 m3• We nemen een reserve aan tot 200 m3• 
Dit betekent een totaal van 1 000 + 300 + 300 + 200 = 1 800 m3 
Voor een oppervlakte van 20 x 30 = 600 m2 is een volume van 1 800 m 3  onder 
het niveau van externe overstort nodig van 3,0 m hoogte . Deze oppervlakte is in 
te passen binnen de vroeger geschetste lay-out. 
6 . 2 . 3 .  7. Concept : schematisch 
Op de volgende bladzijde is een schematische voorstel l ing van de regenwateraf­
voer geschetst (zie fig 6 . 1 2) .  
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De buffervijver situeert zich i n  een waterdoorlatende laag en moet dus voorzien 
worden van een waterdichting.  De mogelijkheid van een folie vraagt echter 
taluds van 8/4 wat de bovenoppervlakte doet groeien tot ca.  30 x 40 m .  Ook 
het probleem van verzakkingen e . d .  zijn niet eenvoudig op te lossen tenzij via 
onderliggende grondwaterbeheersing, stabiele funderingslaag enz. Oorzaak is 
namelijk het permanent schommelen van de waterdruk binnen in de put zodat bij 
hoogwater de folie tegen de grond wordt gedrukt en bij laagwater de folie door 
achterliggend grondwater wordt weggedrukt. Dit moet dus opgevangen worden 
door ballasten van de folie (zeker al  voor de bodem in al le omstandigheden ) .  Op 
die manier verliest men opnieuw nuttige inhoud zodat uiteindelijk een vijver 
wordt gemaakt van ca.  35 x 45 m .  
De oplossing zoals geschetst is daarom veruit het eenvoudigste. Met damplan­
ken wordt de gewenste rechthoek van 20 x 30 m uitgevoerd en afgewerkt met 
een betonbalk bovenaan (ca.  0,3  x 0,8 m) . Als afdichting voor de bodem wordt 
de resterende steriele grond weggegraven en vervangen door klei (ca. 1 300 m3) . 
Via de damwand kunnen ook gemakkelijk aansluitingen worden gemaakt.  
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6 . 3 .  Waterzuivering 
6 . 3. 1 . Basisqeqeven - lnfluentkarakteristieken - Debiet 
1) bij begin exploitatie 
- ca 1 . 5 cel onafgedekt - geen afval 
- we rekenen met het max. gemiddelde per jaar = 
Q = (225 x 250) x 800 mm = 1 23 m3/dag 
3 6 5  
We zorgen bij het bouwen van de scheidingsberm dat tussen de exploitatie 
van Swenden en die van Biffa een 'buffer' mogelijk is van de regenval gedu­
rende 1 maand 
Vmin = (225 x 250} x 9 7 . 3  = 5470 m 3  nuttige inhoud 
Een bermhoogte van ca 0 . 9  m voldoet hiervoor reeds. We nemen als m aatstaf 
1 . 5 m 
2) bij exploitatie 
- we rekenen met 1 0 m3/d ha voor 2 cellen maximaal als waterleverende 
oppervlakten 
Q = (320 x 250) x 1 0  mm = 80 m3/dag 
1 0000 
We leggen het designdebiet voor de zuivering dan vast als volgt : 
Q = 80 m 3/dag rekening houdend met de zwaarste bezoedelingsparameters 
Q = 1 23 m3/dag maximaal te verwerken debiet in de beginfase (fel ver­
dund} 
Q = 6 m 3/h gemiddeld te verwerken uurdebiet; totaal dagmaximum 1 44 
m3/d 
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ANDERE PARAM ETERS 
De vooropgestelde samenstelling van het afvalwater is gebaseerd op de 
resultaten van de stortplaats van Cour au Bois 
pH : 6 ,82-8.53 
COD concentratie : 400-1 275 mg/1 
COD vracht : 1 02 kg/d (80 m3 x 1 27 5  mg/1) 
BOD concentratie : 420-609 mg/1 
BOD vracht : 5 1  kg/d (BOD/COD ca 0 . 5 )  
Zwevende stoffen : 1 5 4  mg/1 
N : ? mg/1 
P : 1 00 mg/1 P04 
Cd : 0 .05 mg/1 
Zn : 1 . 6 mg/1 
Fe : 1 48 mg/1 
Cu : 0 .05 mg/1 
Mn : 8 . 2  mg/1 
Ca : 1 1  7 5 mg/1 
lozingsvoorwaarden : 
Temperatuur : 30 ° C  
p H : 6 . 5- 1 0 . 5  
C O D  : 200 mg/1 
BOD : 1 00 mg/1 
Zwevende stoffen : 60 mg/1 
Bezinkbare stoffen : 0. 5 ml/1 
Olie en vet ( CCI4 extrakt) : 5 mg/1 
Detergenten totaal : 3 mg/1 
Fenolen totaal : 1 mg/1 
Cd totaal : 0 . 6  mg/1 
Fe totaal : 20 mg/1 
Fe opgelost : 2 mg/1 
Mn totaal : 1 0 mg/1 
Mn opgelost : 2 mg/1 
Hg totaal : 0 . 1 5  mg/1 
Som van de metalen Cu + Ni + Zn + Cr : 8 mg/1 
Ogenblikkelijk debiet : ? m3/h ( 1/s) 
Dagdebiet : ? m3/d 
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6 . 3 . 2 .  Basisontwerp 
De zuiveringsinstallatie omvat in grote lijnen volgende elementen : 
- een pompstation 
- een biologishe voorzuivering van het afvalwater 
- een fysica-chemische nazuivering 
- een neutralisatie 
- een effluentkwaliteitskontrole 
6 . 3 . 2 . 1 . Pompstation 
De afvalwaters worden in een pomput verzameld via een drainagesysteem ( 
met 3 kollektoren) in de stortplaats. Het afvalwater moet opgepompt worden 
voor behandeling. 
Dompelpompen : 36 m3/h (1 + 1 reserve) (alternerende werki ng ) ;werking 1 uur 
per cyclus (zie verder) 
Pompput : nuttig volume min.  36 m 3  
Sturing : ultrasone niveausonde (willekeurig instelbare niveau's) 
Op de toevoerbuis van elke kollektor (3) is een motorisch bediende wandafslui­
ter voorzien (automatische of manueel gedirigeerde werking)  
Persleidingen : HOPE 1 1 0 m m  naar biologie ( leidingen zonder terugslagklep, niet 
geïsoleerd) 
Op de persleiding wordt een EM debietmeter voorzien en een debietregelklep 
Konstruktie pompput : beton 
6 . 3 . 2 . 2 . Biologische zuivering 
Principe en dimensies 
Uit proeven (voor de zuiveringsinstallatie van Cour au Bois) is een goede 
biodegradeerbaarheid van het perkolaat gebleken waardoor gekozen wordt voor 
een biologische voorzuivering : 
* vuilvracht : 1 02 kg COD/d 
* principe : er wordt geopteerd voor een laag belast systeem 
* sl ibbelasting : 0.04 kg COD/kg d 
* sl ibkoncentratie : 4 kg/m3 
* volumebelasting : 0 . 1 6  kg C O D/m3 d 
* benodigd volume : 638 m 3  
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* verblijftijd : 
+ bij debiet 80 m3/d : 8 dagen 
+ bij debiet 1 23 m3/d : 5 . 2  dagen 
De hydraulische verblijftijd in  Cour au Bois is 7 . 5  dagen 
Teneinde de demontagemogelij kheid van de installatie te verzekeren wordt 
gekozen voor een geëmai lleerde stalen tank met volgende dimensies en 
kenmerken : 
* diameter : 1 2. 80 m 
* hoogte : 5 . 6 5  m ( 5 . 0  m waterhoogte) 
* nuttig volume : 645 m3 (totaal volume 727 m3) 
Als tanktype kan gekozen worden voor : 
- geëmallieerde stalen tanks op betonsokkel 
- uitgerust met : 
*toegangsladder met bordes 
* overloop 
* eventuele overkapping om geurhinder te voorkomen 
*sproeiinstallatie voor schuimbestrijding 
Bedrijfsvoering 
Het systeem wordt in batch bedreven dwz er wordt een cyclus doorgevoerd 
(gelijktijdig voor de 3 bekkens) welke volgende stadia omvat : 
* voeding biologie ( 1  uur) ; 1  h x 36 m3/h = 36 m3 
* beluchting biologie (4. 5 uur) 
* bezin king ( 1  u ur) 
* aflaten supernatans (0 .5  u ur) 
Dagelijks wordt de h ierboven geschetste cyclus 4 x (4 cycli . van e lk  6 uur) 
doorgevoerd. 
Beluchtingsapparatuur:  
Er wordt geopteerd voor fijnbellenbeluchting met luchttoelevering dmv een 
Roots blower: 
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- 1 + 1 reserve 
- 2 snelheden blowers voor optimalisatie van het energieverbruik 
- opstelling blowers in afzonderlijk lokaal voorzien van geluidsisolatie 
- beluchtingskaarsen met flexibele membraan 
Vereiste beluchtingskapaciteit (endogene respiratie + substraatafbraak) : 
- op basis van proeven is dit  bepaald op 0 . 2  m g  02/1 min (Cour au Bois) 
- voor 645 m3 betekent dit 645 m3 x 0.2 g/m3 min x 60 min = 7. 74 kg 02/h 
- rekening houdend met een alfa-faktor 0.  7 voor fijnbellenbeluchting komen we 
tot een vereiste capaciteit van 7 .  74/0.7 = 1 1  . 1  kg 02/h onder standaardoms­
tandigheden 
- zuurstofoverdracht bij 4. 75 m waterkolom en bij fijnbellenbeluchting : ca 60 g 
02/Nm3 
- rekening houdend met : 
+ een piekfaktor van 1 . 3  (tijdens voedingsperiode) 
+ een temperatuu r  in de bekkens van ca 20 o e  
+ een buitenluchttemperatuur van 3 0  o e  
dan is de kapaciteit van d e  kompressoren 339 m3/h bij een 
delta p = 600 mbar en 20 oe buitenluchttemperatuur 
Opstelling van de blowers in dienstgebouw;voorzien van geluidsisolerende 
omkasting) 
- beluchtingselementen : schotelmembraanbeluchters ; capaciteit 6 Nm3/elem­
ent dwz 51 elementen 
-sturing op basis van 02-sonde en tijd (2-toerentalblower) 
- luchtdistributieleidingen : inox 304 
Aflaten en opvang supernatans 
Bij elke cyclus wordt na de bezinkingsfase het supernatans gedurende ca 0.5 h 
afgelaten dwz dat per cyclus en per bekken maximaal 36 m 3  wordt afgelaten 
wat een niveauvariatie in het bekken betekent van 36 m3/1 �9 m2 = 0.28 m 
Het supernatans wordt afgelaten via een drijvende overlaat met aansluitleiding 
met motorische afsluiter (die geopend wordt gedurende de laatste 0.  5 uur van 
elke cyclus) 
Het supernatans wordt opgevangen in een gemeenschappel ij ke tussenopslag­
tank (geëmail leerde stalen tank) met volgende kenmerken : 
* diameter : 5. 1 2  m 
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* hoogte : 5 . 6 5  m {maximaal 4.5 m waterhoogte) 
* nuttig volume : 94 m3 {totaal volume 1 1 6  m3)  
Als tanktype kan gekozen worden voor : 
- geëmallieerde stalen tank op betonsokkel 
- uitgerust met : 
*toegangsladder met bordes 
* overloop 
Het te stockeren watervolume van elke cyclus (maximaal 36 m3)  wordt 
opgevangen tussen peil 2 m en peil 4. 5 m 
Het gestoekeerde volume wordt geleidelij k  en continu verwerkt . H et wordt uit 
de tussenopslagtank gepompt à rato 6 m 3/h dmv een hernemingspomp 
(dompelpompen 1 + 1 reserve) en verdeeld tussen al  of niet fysica-chemische 
nazuivering dmv een manueel regelbare kanaalschuif in een verdeelkanaal : 
- nazuivering in de fysica-chemische zuivering à rato van 25-50 % van het 
totale debiet dwz 1 . 5-3 m 3/h 
- enkel neutralisatie van het resterend debiet dwz 50-75 % of 3-4.5 m3/h 
De hernemingspompen worden gestuurd dmv een ultrasone niveaumeting.  
6.  3 .  2 .  3.  Fysica-ehem ische nazuivering 
Debiet : 25-50 % van het influentdebiet dwz 1 . 5-3 m3/h 
Kontinue voeding 
Hydraulische verblijftijd nabezinking : 5 uur  
Waterniveau in floculatiebekken : ca 4.5 m boven MV 
Coagulatie 
Coagulant : FeCI3 (40 %) of FeCIS04 
Dosering : proportioneel met aangevoerd debiet ; ontwerpdosering 2 11m3 bij 
zwaarste belasting (cfr Cour au Bois) dwz capaciteit 6 I 
FeCI3/h 
Doseerpomp : 1 capaciteit 1 0  1/h;membraandoseerpomp 
Verbruik : max 80 x 0 . 5  x 2 = 80 1/d 
Vereiste autonomie : minimaal 30 dagen dwz 2400 I 
Opslagtank : kunststof capaciteit ca 6 m 3  (ekonomische levering) voorzien 
van een in kuiping 
Verblijftijd i n  coagulatietank : 5-6 min 
Volume coagulatietank : 3 m3/h x 6 min = 0 . 3  m 3  ( kunststoftank met snel-
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draaiend roerwerk) 
Overloop naar floculatietank 
Binnenopstel l ing 
Floculatie 
Floculant : polymeer 
Uitgerust met een pH sonde 
Verbru i k  : geraamd 20 ppm dwz 20 g/m3 of 20 x 3 = 60 g/h of 1 .6 kg/d (bij 
80 m3/d) 
Polymeeroplossing : 0 . 1  % (1 gil)  ; verbrui k  60 1/h of 1 600 1/d 
Polymeeraanmaak : capaciteit 0. 1 5 kg PE poeder/h aan te m a ken tot een 0 . 1 -
0 . 5  % oplossing 
Dosering : proportioneel met het aangevoerde debiet 
Doseerpompen : capaciteit 1 00 1/h ; 1 + 1 reserve ; membraandoseerpompen 
Verblijftijd in  floculatie : 5-6 min 
Volume coagulatietank : 3 m3/h x 6 min = 0.3 m 3  (kunststoftank met traag­
draaiend roerwerk) 
Overloop naar bezinking 
Binnenopstel l ing 
In de floculatie wordt tevens nog een bepaalde hoeveelheid coagulant gedo­
seerd . Doseerpomp FeCI3 ; capaciteit 1 0  1/h ; dosering in funktie van de 
pH ;membraandoseerpomp 
Bezinking 
Ontwerp cfr Cour a u  Bois 
Cylindro-konische nabezinktank 
Oppervlaktebelasting : ca 0.25 m3/m2 h 
Conushell ing : 50 % (45 ° )  
Voorzien van bodemschraper e n  oppervlakterakel 
Uitgerust met centrale verdeelmantel ,duikschotten,overstortranden,effluentaf­
voergoot en aansluiting voor slibonttrekking 
Keuze van de dimensies : 
* diameter : 4 m 
* oppervlakte : 1 2 . 6  m2 
* oppervlaktebelasting : 0 .24 m3/m2 h 
* zijdelingse waterdiepte : 2 m 
* bodemhell ing : 50 % (45 ° )  
* volume : 3 3 . 5  m 3  
* verblijftijd : 33.5/3 = 1 1 . 2 h 
* konstruktie : tank inox 304 o p  betonsokkel 
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* waterniveau ca 4 m boven M V  
6 . 3. 2.4. Neutralisatie e n  homogenisatie 
De neutralisatie wordt in principe gevoed aan een gelijkmatig debiet n l  6 m3/h 
afkomstig : 
- direkt van de tussenopslagta n k  na biologische zuivering ; 3-4. 5  m3/h 
- van de fysica-chemische nazuivering ; 1 . 5-3 m3/h 
Neutralisatie- en homogenisatiebekken : 
*volume : minimaal 36 m 3  teneinde de homogenisatie van 1 cyclus te kunnen 
doorvoeren 
* diameter : 5 . 1 2 m 
* hoogte : 2 . 86 m (maximaal 2 . 36 m waterhoogte) 
* nuttig volume : 50 m 3  (totaal volume 59 m3) 
Als tanktype kan gekozen worden voor een geëmall ieerde stalen tank op 
betonsokkel uitgerust met : 
*toegangsladder met bordes 
*overloop 
*voorzien van een roerwerk 
*voorzien van een pH sonde {setpoint pH 7) 
*neutralisatie met Na OH { l imieten 6. 5-1 0 .5 )  
* doseerpompen NaOH ( 1  + 1 reserve) capaciteit 10  1/h 
6 . 3 . 2 . 5 .  Lozing en effluentkwaliteitskontrole 
Lozing 
De overloop van het neutralisatie- en homogenisatiebekken wordt geloosd via 
een Venturi voorzien van een ultrasone niveaumeting . De debietsresultaten 
worden geregistreerd. 
Effluentkwaliteitskontrole 
Op de geloosde waters gebeurt een kontinue bemonstering en kwaliteitskon-
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trole voor de parameters T,pH en TOC. 
Indien niet aan de gestelde eisen voldaan wordt , zal  een motorische afsluiter 
op het neutralisatie/homogenisatiebekken geopend worden en wordt het water 
terug gevoerd naar het influentpompstation en dit zolang tot een aanvaardbare 
kwaliteit bereikt wordt 
6 . 3 . 2 . 6 .Si ibverwerking 
Slibproduktie 
BIOLOGISCH SLIB 
Vuilvracht : 1 02 kg CO D/d 
Vuilvracht afgebroken : 80 % of 82 kg CO D/d 
Slibproduktie : 0. 1 5  kg/kg COD afgebroken dwz 1 2 . 3  kg DS/d 
Slibvolume vanuit biologie (à 8 kg DS/m3) : 1 . 54 m3/d 
Het slib wordt naar een sl ibindikker/slibopslag gepompt ( werking via tijdsinstel­
ling) met een wormpomp ; capaciteit 2 m3/h bij 1 bar ; aantal 1 
Er wordt sl ib afgepompt tijdens de fase van het aflaten van supernatans 
FYSICO-CHEMISCH SLIB 
Op basis van de berekeningen voor Cour au Bois waar d e  hoeveelheid fysica­
chemisch sl ib geraamd wordt op ca 1 kg DS/m3 fysica-chemisch behandeld 
water komen we hier tot : 
80 x 0 . 5  x 1 kg DS/m3 = 40 kg DS/d 
Slibvolume vanuit de nabezinktank (à 1 0  kg DS/m3) : 4 m3/d 
Het slib wordt naar een sl ibindikker/slibopslag gepompt (werking via tijdsinstel­
l ing) met een wormpomp ; capaciteit 2 m3/h bij 1 bar ; aantal 1 
TOTALE SL IBHO EVEELH E I D  
Volume : 5 . 54 m3/d 
OS hoeveelheid : 5 2 . 3  kg/d 
Gemiddeld DS gehalte : 9.44 kg/m3 
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Slibindikker/slibopslag 
Verblijftijd : ca 30 dagen opslag van ingedikt sl ib 
Slibkoncentratie na indikking : 50 kg DS/m3 
Vereist volume : 52 .3  x 30 /50 = 31 .4 m 3  
Tankafmetingen : 
* diameter 4.0 m 
* waterhoogte 2 .  8 m 
* bodemhell ing 1 /1 0  
* volume : 36 m 3  
* tanktype : beton ; voorzien van een traagdraaiend paddelroerwerk 
* eventueel voorzien van overkapping om geurhinder te voorkomen 
Gemiddeld dagelij ks geproduceerd slibvolume na i ndikking 5 2 . 3  I 50 = 1 . 05 
m3/d 
Er wordt van uitgegaan dat het slib onder vloeibare vorm opgehaald wordt voor 
verdere verwerking (vb mechanische ontwatering) 
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Afval waterzuivering - werkingsschema 
j + [qmaL 
Rootsblowers 
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HOOFDSTUK 7 : WATERDICHTHEID - AFDICHTINGSCONSTRUC­
TIES EN CONTROLESYSTEMEN 
7 .  1 . Uitgangspunt 
Het behoud van de functies en d e  kwaliteit van de bodem is het hoofduitgangs­
punt van het beschermingsbeleid voor lokale verontreinigingsbronnen.  Het 
zowel op korte als op zeer lange termijn voorkomen van m il ieubelasting door de 
gestorte afvalstoffen is een zeer belangrijke eis die aan het bouwwerk wordt 
gesteld. 
Dit betekent dat een systeem van isolerende voorzieningen (beschermingscon­
structies) moet worden aangebracht. Tevens dienen controle- en beheersvoor­
zieningen te worden aangebracht die ingrijpen mogelijk m aken bij falen of verval 
van de isolatievoorzieningen .  
7. 2 .  Onderafdichtingsconstructie 
7 . 2 . 1 .  Voorwaarden volgens Vlarem 1 1  
(zie ook rapport fase 1 : Inventarisatie) 
Niet verzadigde geologische formaties die het substraat van de bodem en 
zijkanten van de stortplaats vormen dienen te voldoen aan de onderstaande 
voorschriften :  
Maximumwaarde voor d e  permeabiliteitscoëfficiënt (doorlaatbaarheidscoëffici­
ent) : 
K = 1 , 0 x 1 on (m/s) met n = -9 voor een substraatdikte van 3 m ,  gemeten in 
met water verzadigde toestand.  
Dit  kan met behulp van diverse methodes bereikt worden:  
Ofwel natuurlijk, indien de geologische toestand van het terrein voldoende 
ondoorlatendheid waarborgt. Dit moet bewezen worden. 
Ofwel door het aanbrengen van andere technische maatregelen die eenzelfde 
vei l igheidsniveau bereiken. 
Andere uitvoeringsvormen kunnen door de toezichthoudende ambtenaar 
goedgekeurd worden. 
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7 .2 .  2. Voorwaarden bouwvergunning kleiexploitatie 
In de bouwvergunning dd 08/08/85 wordt in punt 3 . 2  een laag klei van min­
stens 2 m d ikte op de bodem van de put gevraagd, indien de opvull ing met niet 
inerte afvalstoffen gebeurt. 
In  feite zijn de voorwaarden gesteld in de bouwvergunning irrelevant. Het 
vermelden van "een laag klei" zonder daarbij een waarde van de maximale 
doorlaatbaarheidscoëfficiënt te vermelden is subjectief. De Vlarem-11-eisen zijn 
bovendien strenger. 
7 . 2 . 3 .  Huidige doorlatendheid 
De kleiëxploitant dient in conformiteit met zijn bouwvergunning (zie hierboven) 
een laag klei van 2 m dik op de bodem van de put achter te laten, indien de 
opvull ing met niet-inerte afvalstoffen gebeurt. Echter, naar alle waarschijnlijk­
heid graaft men dieper, tot in het onderste deel van het Lid van Belsele/Waas. 
De resterende laag (boven het lid van Ruisbroek) is sterk klei ig fijnzand. 
Deze laag kan geenszins voldoen aan de Vlarem-11-eisen inzake doorlatendheid. 
De doorlatendheid is voor de slechtste plaats (cel 1 - ZW hoek) waar slechts ca. 
1 m van het lid van Belsele-Waas overblijft als volgt: 
* 1 m l id van Belsele-Waas ( laag nr. 9 en 8 uit studie De Breuck) - zie ook fig 
5 . 2  uit hfdst 5) 
( laag 9) K = 8 , 6 8  E -09 m/sec 
( laag 8) K = 1 ,74 E -08 m/sec 
* 2 m l id van Ruisbroek ( laag nr.  7 uit studie De Breuck) 
laag 7 K = 1 , 6 E -09 m/sec 
Dit geeft in het beste geval ( laag 9 + laag 7) globaal een equivalente doorla­
tendheid van 
8 , 6 8 E-0 , 9  + � l  6 E-O 9 3 3 1 I 
of 3,96 E -09 > 1 E -09 m/sec 
Het aanbrengen van klei tot de gewenste d iktes verkregen zijn ,  brengt met zich 
mee dat een groot potentieel stortvolume wordt verloren . 
Wil men werken met klei van de kleiwinning dan dient men een min.  laag klei te 
voorzien van x m waarbij : 
K = 8,68 E - 09 m/sec ( laag 9) voor onderliggende laag.  
K = 1 . 1 0"10 m/sec voor bij te plaatsen klei (z ie ook hfdst. 5) . 
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k = 1 . 1 0-10 (m/sec)  = 
dikte d (m) 
d = ca. 30 cm 
1 . 10-9 (m/sec)  
3 (m) 
In principe kan dus een laag van 30 cm klei voldoen. 
7.2.4. Verbetering van de waterdichtheid m . b.v .  een folie 
7. 2.4. 1 . Mechanische eisen en zettingsgevoel igheid van de bodem 
De mechanische belasting van de folie bestaat uit : 
-het gewicht van het afval (bovenbelasting 40 m of 40 ton/m2) 
-lengteverandering van de folie door ongelijkmatige compactering van het afval 
-de differentiële zetting van de ondergrond (o . i .v .  van de bovenbelasting) 
De (eventueel ongelij ke) zetting van de ondergrond zal trekspanningen in de folie 
teweegbrengen.  De folie dient dan ook de vervormingen van de bodem mee te 
volgen en bestand te zijn tegen de voorkomende spanningen (zie ook hfdst. 8 
Stabiliteit) . 
7 .2 .4.2.  Eisen doorlatendheid 
In  principe moet een equivalente waterdichtheid bekomen worden als in de 
voorschriften van de Vlarem : 
Maximumwaarde voor de permeabiliteitscoëfficiënt (doorlaatbaarheidscoëffici­
ent) : 
K = 1 ,0 x 1 0" (m/s) met n = -9 voor een substraatdikte van 3 m ,  gemeten in 
met water verzadigde toestand. 
Een equivalente permeabiliteit wordt bekomen indien de verhouding K/dikte 
kleiner is of gelijk aan ; 
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1 , o  x 1 o·s 1 3 
met K en dikte respectievelijk uitgedrukt in  m/s en m .  
Bij d e  opbouw van afdichtingsconstructie worden twee waterdichte schermen 
voorzien : 
- één scherm onder de percolaatopvang (en dus boven de controledrainage) en, 
- één scherm onder de controledrainage. 
Het bovenste scherm is het belangrijkste. Op dit scherm wordt een zekere 
waterdruk opgebouwd afhankelij k  van de afvoercapaciteit van de percolaatop­
vang en de bufferoptie die al  of niet genomen wordt voor het draineermassief en 
eventueel de deponie.  I ndien een lek ontstaat in dit bovenste scherm dan wordt 
de controledrainage in werking gesteld en komt er een geringe waterdruk op het 
onderste waterdichte scherm. Of de voorgeschreven K/di kte -waarde als 
maatstaf moet dienen voor de dimensienering van het bovenste of het onderste 
scherm dan wel de combinatie van beide is niet vermeld. 
Wij stellen voor om beide schermen te dimensioneren op de voorgeschreven 
K/dikte -waarde zodat bij falen van het bovenste scherm (zichtbaar aan controle­
drains) het niet noodzakelijk wordt dat het lek gedicht wordt, uitgaand van de 
Vlarem-eisen die dan nog steeds voldoen. 
Het onderste scherm kan bestaan uit één van d e  hierna beschreven mogelijkhe­
den waarbij dan de nog aanwezige klei uit het l id van Ruisbroek als supplemen­
taire veil igheid wordt gezien.  
We merken op dat de controledrainage ervoor zorgt dat er slechts een zeer 
geringe waterdru k op het onderste afdichtingsscherm uitgeoefend wordt. 
Hierdoor is het debiet doorheen het scherm bijkomend beperkt. 
N . B .  Het debiet wordt, in  overeenstemming met de formule van Darcy bepaald 
door de K/dikte -waarde alsook door het hydraul isch verval (drukverschil) op het 
scherm . De contro ledrainage vermindert het hydraulisch verval. 
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7 . 2 . 4 . 3 .  Types waterdichte schermen 
Hierna beschrijven we wat de commerciële mogelijkheden zijn voor het realise­
ren van een waterdicht scherm . Hierbij worden telkens de technische kenmer­
ken geëvalueerd alsook de uitvoerbaarheid (ook in  detailafwerkingen) , risico op 
beschadigingen zowel bij het plaatsen als bij de exploitatie, beveil igingsmogelij k­
heden, self-savingsmogelijkheden van het systeem, enz . .  
A .  Algemene beschouwingen over de toepasbare methodes : 
Geomembranen zijn zeer weinig doorlatend ( K  : ± 1 o-1 5m/s) maar dun (d ikte < 
1 0  mm) en dus gevoelig voor perforaties bij d e  aanleg ervan.  Bovendien worden 
ze ter plaatse gelast en vertonen ze lekken bij een lasfout. Een nauwgezette 
kwal iteitskontrole bij de aanleg kan dit risico op een lek t .g .v.  een lasfout zeer 
sterk beperken.  
Klei of  bentonietlagen zijn meer doorlaten d  ( K  : ± 1 o-s à 1 o-10 m/s) maar niet 
gevoelig voor doorponsing bij de aanleg. Ze zijn daarentegen wel gevoelig aan 
vochtigheidsvariaties. Bij uitdroging kunnen barsten ontstaan.  
Bentonietmatten zetten uit bij de aanwezigheid van vocht en zijn dus zelfdich­
tend indien ze goed contact en dus tegendruk ondervinden van omringende 
materialen.  
Geomembranen zijn kwasi-ondoorlatend voor de indringing van polaire compo­
sieten maar beter doorlatend voor apolaire. 
Klei is kwasi-ondoorlatend voor de indringing van apolaire composieten maar 
beter doorlatend voor polaire. 
De beste waarborg voor het functioneren van de afdichting wordt verkregen 
door de toepassing van de combinatie geomembraan-klei ofwel geomembraan­
bentonietmat. 
Talloze toepassingen en combinaties zijn mogelijk voor de opbouw van de 
afdichting voor het bovenste en onderste scherm. 
8. Bespreking diverse toepasbare materialen 
HOPE is chemisch bestand tegen de afvalstoffen en het percolaatwater .  
De minimale d i kte is  2mm. 
De lassen die gemaakt moeten worden tussen de verschillende banen moeten 
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gecontroleerd worden (ultrasoon of vacuüm) . 
Geomembranen zijn homogeen en niet poreus. Het materiaal bezit, in tegenstel­
ling tot klei, geen openingen die in verbinding staan met elkaar zodat vloeistof­
fen zouden kunnen doordringen. Het enige mogelijke transport van vloeistoffen 
tussen de macromoleculen van het geomembraan door is door diffusie van kleine 
moleculen. 
De doorlatendheid van water doorheen geomembranen wordt bepaald door de 
diffusie van waterdamp ( = kleine moleculen) . 
Voor een dikte van 0,8 tot 2,44mm wordt 0,006 à 0,01 7 g/m2/dag doorgelaten 
hetgeen overeenkomt met een pseudo-permeabil iteit van 1 , 1 07 à 1 , 1 92 1 o·15 
m/s. 
Bij toepassing van een HDPE-geomembraan met K-waarde 2 . 1 o·1 5 m/s en 2 mm 
dikte wordt 
k/dikte= 2 *10-15m/s =1 *10-12 .! 2 *10-3m s 
hetgeen nog ruimschoots beter is dan de geëiste k/di kte -waarde van 
3,33 . 1 o-,o _1_ 
s 
N . B .  
Door osmotisch effect kan de zin van het transport omkeren, vb bij grondwater 
met een hoog zoutgehalte onder het membraan en 'proper' water erboven . 
De gevoeligheid van deze geomembranen is d e  geringe dikte. Hierdoor zijn ze 
gevoelig voor doorponsingen en andere beschadigingen met lekkage tot gevolg.  
De mogelijke lekkages zijn : 
-lasfouten na kwaliteitscontrole : maximale diameter 1 à 3 mm 
-doorponsing : d iameter ± 1 0  mm 
Deze gevoeligheid kan verminderd worden door een beschermlaag in bv. zand 
met een mechanisch sterk geotextiel te voorzien, vooral bestand tegen doorpon­
sen (zie ook 7 . 2 .4.4) . 
Geomembranen kunnen ook bestaan uit PVC of gewapend bitumen . Deze 
membranen hebben een doorlatendheid van ongeveer 1 o·13 m/s. Deze zijn 
evenwel chemisch minder resistent ( PVC) of moeilijker te lassen (b itumen) of 
moeilijk te kontroleren (bv. kombinatie bitumen I PVC type "hypofors " ) .  
Bentonietmatten zijn "sandwich"-elementen van bentoniet tussen twee geotex-
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tielen of geomembranen . Dit geocomposietmateriaal heeft tot doel het verkrij­
gen van een afdichting vergelijkbaar met of beter dan kompacte klei, hetgeen 
gerealiseerd wordt door de hydratatie van de bentoniet. 
De dikte van de bentonietmat is minimaal 1 cm (droog ) .  De bentoniet is van 
natuurlijke oorsprong (natrium-bentoniet : Montmoril loniet) , heeft een massa­
dichtheid van ongeveer 5 kg/m2 en bevindt zich tussen twee geotextielen 
(meestal in polypropyleen) van 1 00 à 200 g/m 2 .  
D e  vezels v a n  de geotextiel van de bovenste laag worden best doorheen de 
bentoniet genaaid aan deze van de onderste laag.  Zo wordt het wegvloeien van 
de bentoniet op hellende vlakken voorkomen.  
Het bovenste geotextiel is niet geweve n .  
De bentonietmat moet aangelegd worden op een goed gecompacteerde bodem 
anders kan het uitzetten van de bentoniet niet resulteren in het dichten van een 
eventuele lek. 
Het grote voordeel van een bentoniet is de self-saving-eigenschap (zelfherstel­
lend) . Een lek wordt automatisch gedicht. 
Veel variantes zijn mogelijk voor de keuze van de geotextielen, bijvoorbeeld de 
combinatie van een polypropyleenweefsel (sl ijtvast) bovenaan en een polyester­
vlies onderaan .  De hoge permeabil iteit van het polypropyleen- en het polyester­
doek, verzekert een gelijkmatige en snelle hydratatie van de bentonietklei, 
waardoor de vloeistofdichtheid snel gerealiseerd wordt. 
De mate waarin de bentonietklei opzwelt gedurende het adsorptieproces, is 
afhankelijk van het gewicht dat op de mat rust. Na hydratatie zal de bentoniet­
laag een zwelkracht ontwi kkelen, die zich hoofdzakelijk horizontaal zal richten 
gezien de belasting die op de kleimatten rust. Een bovenbelasting van m i n .  200 
kg/m2 vermindert het natuurlijk zwelvermogen van 1 0-1  5 maal tot 2-3 maal het 
droogvolume. Hierdoor wordt een resistente, waterdichte gel gevorm d .  Op 
deze wijze wordt een homogene, vloeistofdichte kleilaag gevormd, waarvan de 
afdichtingskapaciteit recht evenredig is met de uitgeoefende druk ontwikkeld 
door de bovenlagen. 
Na hydratatie wordt een max. doorlatendheid van 2 1 0'10  cm/s of 2 1 o-1 2 m/s 
bereikt. 
Indien we voor een bentoniet mat van 1 cm d ik  (droog) en een k-waarde van 
2 . 1 o-1 2  m/s aannemen wordt 
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hetgeen net voldoende is.  Hierbij dient opgemerkt dat de d ikte bij hydratie 2 à 
3 cm zal bedragen zodat de bovenstaande k/dikte-waarde een veiligheid heeft 
van 2 à 3 .  
7 . 2 .4.4. Beschermingslagen voor d e  folie 
Om het risico op beschadiging van de folie zowel bij aanleg van de deponie als 
bij de eerste stortlagen zo klein mogelijk te houden moeten beschermingslagen 
aangebracht worden. 
Boven de folie moet de bescherming het indringen van scherpe materialen 
afkomstig van het draineermassief en de beschadiging door werfmaterieel bij het 
het aanbrengen van dit massief voorkomen. 
Boven de fol ie kan een laag zand aangebracht worden van 1 0  cm à 1 5  cm.  
Onder d e  folie zelf bevindt z ich de controledrainage. Deze drainageleidingen zijn 
in drainerende steenslag ingebed. De watervoerende laag bestaat uit d rainerend 
zand. Deze laatste beschermt de folie. 
Als bescherming van de folie kan eveneens een 'anti-doorpons'-geotextiel 
gebruikt worden van ongeveer 700 g/m 2 .  
Een gedetailleerde benadering van het aspect beschermingslagen wordt behan­
deld in de paragraaf 6 . 2. 1 . 8 .  Waterhuishouding : bepaling d raineermassief. 
7 . 2 . 5 .  Verbetering van de waterdichtheid m . b.v.  supplementaire kleilaag 
I n  plaats van een folie te gebruiken om de waterdichtheid te verzekeren kan een 
kleilaag aangebracht worden. Dit is de mogelijkheid die in de Vlarem- 1 1  als basis 
wordt voorgesteld .  
Hierbij dient opgemerkt dat bij d e  K-waarde van 1 ,0 x 1 0" (m/s} met n -9 
gevraagd wordt voor een substraatdi kte van 3 m .  
Het gebruik van klei veronderstelt dat : 
-voldoende kwaliteitsvolle (homogene) klei voorhanden is;  
-een di kker pakket klei  moet aangebracht worden met vrij groot volumeverlies 
voor de deponie tot gevolg . 
Als nadeel voor dit systeem bl ijft het feit dat bij uitdroging (vb. bovenste 
gedeelte boven grondwater) scheuren voorkomen hetgeen resulteert in een 
mindere afdichting. 
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7 . 2 . 6 .  Controlesysteem 
In elk geval moet een controledrainage voorzien worden om de effectiviteit van 
de ondoorlatende lagen te kunnen controleren en om de waterdruk op het 
onderste scherm te beperken.  Deze drainage wordt geplaatst onder de bovenste 
afdichting.  
I n  geval geen aparte drainage voorzien wordt voor de opvang van capillair 
grondwater dan kan aan de hand van een kontrole naar de kwaliteit van het 
water uit de controledrains worden nagegaan of dit water afkomstig is van 
capil lair grondwater dan wel van een combinatie met percolaat. 
Hierbij dient uitdrukkelijk rekening gehouden te worden met de initiële waterkwa­
liteit van het grondwater op deze diepte. De uitgevoerde proeven naar grondwa­
terkwaliteit wijzen een zekere initiële bezoedeling aan.  
Het grondwater van die laag bevindt zich volgens de studie De Breuck inderdaad 
onder de aan te leggen dichtingen zodat het probleem van artesische lagen zich 
hier bijna niet stelt. 
Onder de controledrainage is nog een (onderste) afdichtingsscherm aanwezig. 
Voor de controledrains worden best dezelfde diameters gekozen als voor de 
percolaatdrains omwille van de over te nemen identieke taak. De l igging van de 
controledrains kan geschrankt gebeuren d . w.z . :  controledrain in het midden 
tussen twee percolaatdrains. 
De controledrains zijn omgeven in een laag draineermateriaal ( korrelgrootte 20 à 
40 mm) . 
De aanleghell ing, afwateringsrichtingen, verzamelleiding e . a .  kan parallel 
gebeuren met de percolaatopvang en -afvoer. 
Er moet een opvangconstructie gebouwd worden afwaarts van de verzamellei­
ding zodat men staalnarnes kan doen. 
De opvatting van de controledrainage is afhankelijk van de mate waarin men 
deze controle wil  doen. 
I s  het doel : 
- controle van al of niet bestaan van een lek ergens in de deponie, of 
- controle van al of niet bestaan van een lek, en tevens localisatie ervan 
binnen een bepaalde zone. 
I ndien een lek ontstaat, waarvan geopteerd wordt om ze te dichten, dan is 
localisatie van het lek een eerste opdracht. Indien hiervoor geen voorzieningen 
zijn getroffen dan staat men voor een immense taak (vgl .  naald in de hooiberg ) .  
Eenmaal h e t  lek gelokaliseerd, moet z e  hersteld worden. Herstel l ing kan mits 
afgraven van de reeds gestorte afval. 
I n  de eerste plaats moet een sterk doorgedreven kwaliteitszorg aan de dag 
gelegd worden bij de aanleg van de fol ie en van de bovenliggende lagen. 
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We verwijzen hierbij ook naar de paragraaf 7 . 5 .  waar enkele speciale technieken 
voor lekdetectie beschreven zijn .  
Inspectie van controledrains 
De opties die kunnen genomen worden zijn : 
- controle op verzamelpunt 
In dit geval is enkel mogelijk het vaststellen van het bestaan van een lek. 
- controle per drain 
I n  dit geval kan een eventuele lek gelokaliseerd worden over een bepaalde 
strook in  de deponie 
- controle per drain bij een dubbel controlesysteem 
In dit geval zijn twee controledrainagesystemen boven elkaar aanwezig in 
onderling loodrechte richting .  Een lekkage wordt dus vastgesteld op twee 
drains van de verschillende systeme n .  De kruising van de twee (onderling 
loodrechte) stroken geeft de lokalisatie van het lek aan . 
De keuze tussen de verschillende systemen is het resultaat van de afweging 
kostprijs tegenover graad van risico en verzekering.  
7 .2.  7 .  Opbouw onderafdichting 
Rekening houdend met de hierboven vermelde beschouwingen over d e  onderaf­
dichting kunnen we samenvatten met een schets over d e  opbouw van de 
onderafdichting : zie f iguur 7 .  1 . 
Hierbij vermelden we twee basisvoorstellen met als onderste aff:lichtingsscherm : 
H OPE-folie ofwel bentonietmat tegenover een kleilaag van 30 cm. 
I n  beide gevallen beschouwen we de bestaande restklei uit het l id van Belsele­
Waas als extra veil igheid. 
De toepassing met de bentonietmat is "self-saving" en geniet technisch de 
voorkeur, temeer dat in  principe de kleilaag boven het grondwater staat en in 
principe dus droog kan komen met barsten tot gevolg en verlies van waterdicht­
heid . 
De voorkeur van globaal systeem gaat u it naar (van onder naar boven) 
- bentoniet-mat (wegens self-saving kenmerk) 
- draineerlaag met controledrain ( idem als percolaatnet) 
- HOPE folie (d = 2,0 mm) wegens de dichtheid 
- beschermingsgeotextiel (vooral voor aanlegfase) 
- percolaatdraineerlaag 
- geotextiel 
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7 . 3 .  Zijafdichtingsconstructies 
Beschouwingen bij weerhouden systeem met een verticale stabiele wand .  
Hierbij gebeurt zowel d e  waterdichting als d e  grondkering door verticale dam­
wanden met grondankers in kombinatie met een talud ter overbrugging van de 
bovenste 6m-laag steriele grond. 
volumewinst 
Het voordeel van het toepassen van een verticale wand is de volumewinst die 
men bekomt voor te storten afval. 
H ierbij dient opgemerkt dat de volumewinst voor de deponie resulteert in een 
overschot aan kleigrond, indien de hel l ingen voor kleiëxploitatie op 6/4 blijven. 
Voor meer detaillering hierover verwijzen we naar de grondbalans. 
Verticale draineerlaag 
Door toedoen van de verticale drainering langs de damwand en de golfvormige 
wandelementen (bij verstopping van het draineermassief) wordt geen hydrau­
lisch gradiënt opgebouwd langs de wand, hetgeen voordelig is voor eventuele 
waterdoorlating doorheen de wand. 
Waterdichtheid 
De stalen damwanden op zich zijn zeer weinig doorlatend.  De enige lekmogelijk­
heid is langs de voegen tussen de wandelementen.  O m  lekken te voorkomen 
kan de voeg gelast of gevuld worden met een dichtings- of zwelprodukt. 
Hier speelt vooral de prijs een enorme rol . 
Lange termijn-bedrijfszekerheid 
De stalen damwanden zijn onderhevig aan een chemische aantasting onder 
invloed van het percolaatwater met corrosie van de damwand tot gevolg. 
Zonder bescherming bedraagt de corrosiesnelheid ongeveer 0, 1 2  à 0, 1 6 mm per 
jaar. 
Bescherming van de wand kan gebeuren door coating, galvanisering of de keuze 
van een speciale legering . 
De d ikte van de damwand en dus ook de progressie van d e  corrosie kan in het 
verloop van de tijd gemeten worden d . m .v.  ultrasoon niet-destructief materiaal­
onderzoek. 
De weerhouden oplossing is deze waarbij een verticale wand aangebracht wordt 
voor grondkering van de kleilagen vanaf 5 à 6 m diepte, in combinatie met 
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grondankers. De bovenste grondlaag (waterdoorlatend) wordt gekeerd met een 
talud van 8/4. Op deze manier ontstaat geen zijdelingse grondwaterdruk op de 
damwand, enkel de (passieve) gronddruk. 
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7 . 4. Bovenafdek 
7 . 4. 1 .  In leiding 
De constructie van de dichte eindafwerking bestaat uit meerdere lagen. Elke laag 
heeft zijn eigen functie. Het geheel van lagen kent twee hoofdfuncties : 
- infiltratie van neerslag in het stortlichaam voorkomen ; 
- ongecontroleerde emissies uit het stort voorkomen. 
Ook op langere termijn moet de eindafwerking hieraan voldoen. Dit stelt eisen 
aan de laagsgewijze opbouw van de constructie en eisen aan de lagen afzonder­
lijk. 
Bovendien moet de eindafwerking bijdragen tot de realisatie van de nabestem­
ming zoals deze voorzien is ( landbouw, bos, . . .  ) .  
De Vlarem 1 1  voorschriften zijn : 
voor de afdichtlaag : 
- afdichtlaag bestaande uit een homogene laag ondoorlatend bodemmateriaal 
van min 0, 5 m d ik  met d aarboven een kunstmatige afdichting van aaneenge­
laste foliematerialen, tussen aangepaste beschermingslagen; 
- andere uitvoeringsvormen vereisen goedkeuring van d e  toezichthoudende 
overheid ; 
- een verhang van min 1 % om de afvloeiing van regenwater mogelij k  te 
maken. 
Bovenop de afdichtlaag komt een eindafdek (binnen de 3 maanden) . De afdicht­
laag bestaat volgens Vlarem 11 uit 
- een goed doorlatende laag van min 0,30 m dik van materialen zoals grof 
gebroken puin en zand met daarboven een 
- bewortelingslaag van min 0, 70 m dik,  met een begreppeling hierin voorzien, 
indien nodig . 
7 .4.2.  Opbouw van de dichte eindafwerking 
De hierna volgende beschrijving is conform de volgorde van aanleg : van onder 
naar boven. 
7 .4.2. 1 .  Profileringslaag 
De profi leringslaag dient om de verschillen in zettingen op te vangen. Deze laag 
dient tevens als fundering van de bovenliggende lagen . Deze profilering kan 
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gebeuren met bodemmateriaal of met afval. De voorwaarde is dat het materiaal 
vormvast is.  
Indien horizontale gasdrains geplaatst moeten worden dan kan dit gebeuren door 
inkassen in deze profileringslaag met zandaanvull ing.  
7 .4.2. 2 .  Funderingslaag 
De funderingslaag heeft drie functies : 
- voorkomen dat scherpe voorwerpen doordringen in de afdichtingsconstructie ; 
- legvloer en klankbord voor d e  afdichtende lagen ; 
- aanvull ing op de gasdrainage ( indien toepasselijk) 
Het materiaal dat geschikt is (qua draagkracht en gasdoorlatendheid) voor deze 
funderingslaag is zand. 
Eventuele verontreinigingen m ogen geen invloed hebben op de mechanische 
eigenschappen. Als op de steunlaag een synthetische afdichting wordt aange­
bracht mag zonder toepassing van een niet-geweven geotextiel de korreldiame­
ter van de steunlaag maximaal 3 mm bedragen. Als een niet-geweven geotextiel 
wordt toegepast is een korreldiameter van 5 à 6 mm toelaatbaar. 
De laagdikte van de funderingslaag is ongeveer 30 cm. Dit zand dient voldoende 
verdicht te worden. 
Tussen de profileringslaag en de funderingslaag kan een geotextiel worden 
toegepast als wapening of scheiding. 
7 .4 .2 .3 .  Afdichtingsscherm ( combinatie van) 
Het afdichtingsscherm heeft tot doel het beheersen en zoveel mogelij k  voorko­
men van infi ltratie van neerslag in het stort en het vermijden van ongecontroleer­
de gasuittreding. De aard van het scherm kan zijn : genmembraan of mineraal 
(bentoniet, klei) . 
Een geomembraan is best 1 , 5  m m  dik zonder oppervlaktestructuur of kan met 
tweezijdige enige oppervlaktstructuur t . b .v. de stabiliteit (bv. de type rubberbi­
tumenmembramen die bestaan u it diverse lagen aan elkaar gekleefd) . Dit gen­
membraan moet direct na aanleg geballast worden. 
De kwaliteit van de lasnaden bepaalt in grote mate de kwaliteit van de afdich­
tingslaag. Een doorgedreven kwaliteitszorg is dus aangewezen. 
Bij een m inerale afdichting kan een mengsel van zand met bentoniet aangewend 
worden ( laagdikte min 25 cm) waarbij goede homogeniteit nagestreefd wordt. 
Het vochtgehalte moet optimaal zijn, conform de technische aanbevelingen van 
de fabricant. 
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Bij een kleilaag (min 40 cm} als minerale afdichting moet het natuurlijk vochtge­
halte gehandhaafd worden om te voorkomen dat barsten ontstaan t . g .v. uitdro­
ging.  Dit stelt mogelij ks problemen na het beëindigen van de exploitatie van de 
deponie. 
Een ideale kombinatie is u iteraard een kleilaag of bentonietmat waarboven een 
geomembraan wordt geplaatst. Dit laatste dient dan vooral als dichting en 
afscherming tegen worteldoorgroei en doorprikken van dierlijke a ktiviteiten.  
Voor zowel geomembranen a ls  minerale lagen geldt dat d e  weersomstandighe­
den van grote invloed zijn op de kwaliteit van het geleverde werk. 
De Vlarem 1 1 -wetgeving vermeldt een minerale laag met daarboven een geo­
membraan als eis. 
7 .4.2.4. Draineerlaag 
Indien wenselijk voor de afwatering kan een drainering voorzien worden om het 
neerslagoverschot af te voeren. Tevens beschermt deze laag het afdichtings­
scherm tegen dierlijke aktiviteit en wortelgroei en invloed van toekomstige ge­
bruiksvormen van de stortplaats. 
Geschikt materiaal is goed doorlatend matig grof kalkloos humusarm zand met 
maximale korreldiameter 3 mm, aangelegd over een d ikte van ongeveer 30 cm. 
Om erosie te voorkomen moet de draineerlaag bij  aanleg zo s nel mogelijk 
worden gevolgd door een afwerklaag. 
Indien noodzakelijk kan i n  d e  zandlaag een ontwateringssysteem worden aange­
legd om sterke opbolling van water bovenop de afdichtingsconstructie te 
voorkomen ten gevolge van een te beperkte afvoercapaciteit. 
Een sterke opboll ing van water zal de lekkage doorheen een minerale afdichting 
vergroten. 
Ribbelbuizen in  een drainerend bed van grint zijn de toe te passen materialen.  Bij 
verwachte inspoeling kan een filtrerende buisomhull ing worden toegepast. 
Een drainagemat (twee geotextielen met daartussen een drainerende laag} kan 
een mogelijk alternatief zij n .  
7.4. 2 . 5 .  Afdeklaag 
Deze laag dient als standplaats voor vegetatie en de vervolgbestemming en voor 
de bescherming van de onderliggende constructie. 
De samenstell ing van deze afdeklaag moet gekozen worden in functie van het 
benodigde vochtleverend vermogen met o . a .  min.  3 % organische stoffen. 
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Voor grasvegetatie en lage struiken is min .  0,7 m dikte gewenst. Voor hoge 
struiken en bomen (relatief diep wortelende gewassen) is tot 1 à 1 , 5 m nodig. 
7 .4.2 . 6 .  Vegetatie 
De vegetatie heeft een functie in het kader van de landschappelijke inpassing en 
een functie om erosie van de afdekgrond tegen te gaan . 
Omwille van de beperkte verankeringsmogelijkheden en de kans op omwaaien 
raden wij hoogstammige bomen af. 
In de periode juist na. de aanleg van de afwerklaag vervult gras een belangrijke 
rol in het beperken/voorkomen van erosie. 
7 .4.2.  7. Uiteindelijke samenstel l ing bovenafdek 
De uiteindelijke samenstelling van de bovenafdek kan dan bestaan uit (van 
boven naar onder) (zie ook fig. 7 . 3 . )  
- vegetatie (laag struikgewas of gras) 
- bewortelingslaag (70 cm) 
- geotextiel 
- draineerlaag - grof zand (ca.  30 cm) met klassieke PVC draineerbuis met 
kokos omhuld 
- geotextiel 
- membraan : PE folie 1 , 5 m m  (of eventueel bij te steile hell ing rubberbitumen-
membraan) 
- kleilaag 40 cm 
- geotextiel 
- funderingslaag (30 cm grof zand) 
- profileringslaag (inert geselekteerd afval) 
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7 . 5 .  Speciale technieken voor lekdetectie 
Veelal worden lekken in de onderafdichtingslagen geconstateerd wanneer de 
controledrains dit te kennen geven.  Percolaatwater lekt door de afdichtingsfolie 
en komt in de controledrains terecht. Op dit moment is de deponie reeds 
aangelegd over ten minste enkele meters hoogte. I ndien het lek dient gerepa­
reerd te worden zijn er twee problemen. Het eerste probleem is dat men het lek 
niet kan lokaliseren (indien de controledrains slechts geïnspecteerd kunnen 
worden na verzameling in een kollektorleiding) en men dus niet weet waar de 
folie te herstellen is. Het tweede probleem is dat, indien men het lek toch heeft 
gelokaliseerd, men om de l e k  te kunnen herstellen een grote hoeveelheid afval 
moet opgraven (afhankelijk van de storthoogte op dat m oment) . Herstel l ing in 
geval van een lek is bijgevolg een dure aangelegenheid. 
Vandaar dat er speciale technieke n  ontworpen zijn die het opsporen van lekken 
toelaten, en dit reeds in een vroeg stadium . Lekken ontstaan meestal i n  de fase 
waarbij de stortplaats wordt ingericht. Nadat de folie is aangelegd (al  dan niet 
met lekken aan de lasnaden) wordt een beschermingslaag en de draineerlaag 
voor het percolaat aangebracht. Deze materialen worden verdeeld met zware 
machines. Lekken kunnen ontstaan als de bak van de bul ldozer tijdens de 
werkzaamheden de folie perforeert of wanneer scherpe stenen in de folie 
geduwd worden. 
De systemen zijn erop gericht dat lekken gelokaliseerd worden in de fase van 
afwerking van de onderafdichting, vooraleer de stortaktiviteiten te starten. In dit 
stadium dienen geen grote volumes afval te worden opgegraven om bij het lek 
te kunnen en deze te herstel len. 
Op dit ogenblik zijn een drietal systemen op de markt waarvan hierna een korte 
beschrijving is gevoegd met enkele randbemerkingen. 
7 . 5 . 1 . ELDEG -systeem (UCOl 
Het ELDEG-systeem bestaat uit een meerlagige structuur van kunststof-folie en 
elektrische isolatoren, aangebracht onder een afdichtingsfol ie.  Het netwerk van 
geleiders is gekoppeld aan een verwerkingseenheid (computer) . De vochtig­
heidsgraad wordt in beeld gebracht m . b.v.  een kleurencode. · Vochtige plaatsen 
worden gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van een halve meter. Het 
systeem wordt nog verder ontwikkeld zodat het mogelijk zal zijn om ook de aard 
van vocht te bepalen. Nog geen referenties voor de grootte Canary. 
7 . 5 . 2 .  Systeem met elektrische geleiders in de folie 
Dit systeem bestaat erin dat elektrische geleiders reeds in de folie aanwezig zijn 
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op het moment dat deze wordt u itgerold op de deponie. 
Bij dit systeem moeten manueel alle elektrische draadjes één voor één met elkaar 
verbonden worden bij het einde van de ene en het begin van een tweede rol. 
Lekken terhoogte van lassen tussen verschillende rol banen ( in de breedte) 
kunnen hiermee niet worden ontdekt. 
7 . 5 . 3 .  SENSOR-systeem (BE NVITEC) 
Het systeem bestaat uit een opstel l ing van sensoren die beschikbaar zijn onder 
de afdichting en die samenkomen aan een controledoos via elektrische leidingen. 
Een ( 1 2  V gelijk-) spanning wordt aangelegd aan een bron aan de bovenkant van 
het membraan en een diagram van equipotentiaallijnen ontstaat langs de 
onderkant van de folie ( isolator) doorheen het netwerk van sondes. Het signaal 
dat in de kontroledoos worden ontvangen worden geïnterpreteerd en iedere fout 
in de afdichting, hoe klein ook, resulteerd in een wijzig ing van het potentiaal­
veld. Een lek wordt gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van 20 cm (afhan ke­
lijk van de densiteit van het netwerk van sondes ) .  
D e  installatiekostprijs van een dergelij k  systeem i s  ongeveer 200,-/m2. Een 
meetsessie kost ongeveer 40000,- .  
Het SENSOR-systeem heeft wel al  een aantal referenties. 
Het systeem is uitgevonden in Slovakije en verder ontwikkeld in Frankrijk. 
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7 . 5 .4. Toepassing voor Canary 
De toepassing van een dergelijk systeem voor het Canary-project moet met de 
nodige omzichtigheid gebeuren. 
Voor al le vermelde systemen is het gedrag van de elektrische geleiders onge­
kend bij aanleg van de bovenlagen door zware machines en bij optreden van 
grote zettingen met uitrekking van de leidingen als gevolg .  Deze systemen laten 
waarschijnlijk enkel een controle toe direct na de inrichting van de onderafdich­
ting. Lekken die ontstaan door scheuren in de folie t . g .v. de zettingen kunnen 
dus niet worden gelokaliseerd. 
Bij het ELDEG-systeem kan het onderscheid tussen doorsijpelen percolaatwater 
en capillair grondwater (nog) niet gemaakt worden, hetgeen toepassing voor het 
Canary-project uitsluit. 
Het systeem met elektrische geleiders in de folie lijkt niet praktisch toepasbaar 
voor grote oppervlaktes zoals Canary. 
Het SENSOR-systeem werd reeds toegepast op verschi l lende plaatsen. Echter, 
de referentie stortplaatsen zijn klein in oppervlakte t .o .v .  Canary.  De Canary­
deponie wordt in verschil lende fasen ingericht. Een gedeelte is reeds van een 
eindafdek voorzien terwijl o p  een andere plaats nog moet gestort worden. De 
controle van de lekken moet in dezelfde zin gefaseerd kunnen gebeuren (richting 
van elektrische leidingen ) .  
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar zeer gedetailleerde kwaliteitscontrolesyste­
men bij de aanleg. 
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HOOFDSTUK 8 : STABILITEIT - ZETTINGSBEREKENINGEN 
8 . 1 .  Algemene zettingsberekeningen 
8 . 1  . 1 . Basisgegevens - algemeen 
- De verschil lende fasen die moeten bekeken worden i . v . m . zettingen van de 
moedergrond zijn : 
1 . startfase = oorspronkelijk maaiveld 
2 .  uitgraving : betekent een ontlasting van d e  g rond (kenmerkende 
grondkarakteristiek = ontlastingscoëfficiënt A )  
3 .  opvulling : betekent een bijkomende belastin g  tov fase 2 - uitgegra­
ven toestand. 
Kenmerkende grondkarakteristiek is hier belastingscoëfficiënt C .  
- Grootte van d e  belasting 
Volgende deelbelastingen worden nagerekend 
1 . 1 fase volgens fasering Swenden 
cel = ca. 250 x 1 50 m 
2. 1 rij cellen ( 6  cel len na elkaar) - bv cellen 1 -3 + in uitbreid ing cellen 
4-6) 
afmeting = ca.  250 m x 900 m 
3 .  volledige eindfase (de 6 cellen zoals oorspronkelijk gepland) 
afmeting = ca.  450 m x 500 m 
- Voor de grondkarakteristieken wordt gerekend met de cijfers uit het grond­
onderzoek verricht door Orex (dossier B P/1 396) en aangevuld met gege­
vens van de hydrageologische studie verricht door Prof. De Breuck. 
- Voor d e  kenmerkende belasting van d e  deponie wordt gewerkt met de 
cijfers ter beschikking gesteld door Biffa. Het betreft o . a .  soortelijk gewich­
ten, inkl inken, type afval enz. 
8 . 1 . 2 .  Bepaling rekenkarakteristieken 
Voor de diverse lagen verwijzen naar tig 8 .01  











lid Ruisbroek (kleiloudend fij:l zand) 
lid Walemiel (kleihoudend fij:l zond} 
lid Basseve!de (kleihoudend fij:l zand) 
op monster 16 na ? 
a) Voor laag 1 hebben we 5 monsters (nrs . staal 3/4/9/1 6)  
- C-waarden 
staal nr. 3 4 8 9 
belasting 25 kPa - - - -
50 1 26 261  1 1 8  7 5  
1 00 90 1 96 1 06 54 
200 7 6  1 66 8 1  47 
400 57 68 57 38 
- soortelijk gewicht 
staal nr. 3 4 8 9 
droog ( kg/m3) 1 67 9  1 660 1 605 1 668 
nat ( kg/m3) 2066 2007 1 941 2060 
- analyse 
1 6  
-
6 1 3  
1 79 
7 3  
3 9  
1 6  
1 646 
2023 
m onsters 3, 9 en 1 6  zouden het meest representatief moeten zijn maar 
monster 1 6  is waarschijnlijk juist in  een kleilens, die kenmerkend is voor 
het lid van Ruisbroek (zie ook studie van Prof. De Breuc k) .  
D e  monsters respektievelijk nr.  4 enerzijds en nr .  8 anderzijds zijn geno­
men aan de overgangszones onderaan en bovenaan van het lid van Ruis­
broek. 
Om de C-waarde te bepalen waarmee gerekend zal worden fixeren we 
volgende cijfers o p  basis van monster nr .  3 en 9 .  Zij geven d e  meest 
representatieve waarden.  
belasting 
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1 00 , 5  
7 2  
6 1 , 5  
47, 5  
- 1 45 -
Voor het soortelijk gewicht nemen we ook het gemiddelde van monster 3 
en 9.  
s .g .  droog = 1 67 3  kg/m3 
s . g .  nat = 2063 kg/m3 
- het type grond van laag 1 is kleihoudend fijn zand . 
b) Voor laag 2 ( l id  van Watervliet) beschikken we over slechts 1 monster. De 
rekenwaarden nemen we uiteraard over : ( monster nr.  5) 
belasting 50 kPa 
1 00 kPa 
200 kPa 
400 kPa 
s . g .  droog = 1 877 kg/m3 
s . g .  nat = 221 9 kg/m3 
Type grond : lemig zand met kleilenzen.  
c - -
c = 1 05 
c = 56 
c = 42 
c) Voor laag 3 ( l id  van Bassevelde) beschikken we o o k  over slechts 1 mon­
ster (monster nr. 6 ) .  De rekenwaarden nemen we over. 
belasting 50 kPa 
1 00 kPa 
200 kPa 
400 kPa 
s . g .  droog = 1 877 kg/m3 
s . g .  nat = 221 9 kg/m3 





= 1 45 
= 1 1 1 
= 1 00 
= 73 
d)  Voor de aanvullende belasting worden volgende materiaaleigenschappen 
aangenomen voor het deponiemateriaal 
v vers gestort = 450 kg/m3 
V gekompakteerd = 1 000 kg/m3 
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8 . 1  . 3 .  Zettingsberekeningen 
a) Algemeen 
- Voor de zettingsberekeningen wordt gebruik gemaakt van de samendruk­
kingswet van Terzaghi .  
dh Po + CJ Z  ds = 2 , 3  log �--c Po 
Pa = oorspronkelijke terreinspanning 
az = spanningsteename 
dh = laagdikte 
C = samendru kkingscanstante 
ds = zetting van de beschouwde laag 
- Er wordt gerekend met de meest nadelige situatie m . n . :  
* de basis van d e  deponie lijdt aan "geheugenverlies" ,  wat betekent 
dat de ondergrond van de vroegere belasting (25 m) niets meer 
afweet en dat de zettingen moeten worden gerekend met de C­
waarde.  
* het grondwater wordt zo beheerst dat er geen Archimedeseffect 
ontstaat wat de belasting maximaal maakt.  
- Voor de ophoging vertrekken we van het eindobjektief om een hell ing van 
ca. 5 % te bekomen ( in  principe 3 % ) .  
Dit komt voor 1 cel overeen met max 1 25 x 0,05 = 6,25 m .  Voor de 
eindfase kan dit ongeveer 1 3  m betekenen (zie ook fig 8 . 02 ) .  
Houden we o o k  rekening met een extra aanvulling om de zetting van de 
ondergrond terug aan te vullen, dan kunnen we rekenen met een belasting 
van ca. 
- voor 1 cel of 1 rij cellen 
(25 m + 6,25 m + 1 m) 32,25 m 
- voor eindfase 
(25 m + 1 3, 5  m + 1 m) = 39,5  m 
Dit betekent een bovenbelasting van 
- voor 1 cel of 1 rij cellen : 32 250 kg/m2 
- voor eindfase : 39 500 kg/m2 




N theoretisch profiel 
..... - ...... / lelling 1 .20 m max. ,_,- - - - - .._ 
- - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - J  
leltin 
co. 250 m co. 250 m 
b) Zetting 1 cel 1 50 m x 250 m 
zettin g  singulier punt voor gelijkmatige drukverdeling (ref. De Beer - Grond­
mechanica deel 2) 
b = 1 50 m 
I = 250 m 
p = 32250 kg/m2 



























60 1 90 
69 330 













5 5  
49 
8 7  
9 1  
9 1  




0, 1 8  
0, 1 3  






G ezien ook de diepere lagen nog zullen beïnvloed worden, mogen we de 
totale zetting ramen op ca . 1 ,0 m .  
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c) Zetting 1 rij cellen 250 m x ca. 900 m 
* zetting singul ier punt is quasi gelijklopend met berekening uit b) 
* zettingsverloop in as van de ophoging 
diepte onder de- dh (m) 
ponie (m) 
0 
1 0  
1 0  
1 0  
30 
1 0  
30 
1 0  
40 
1 0  
50 
1 0  
60 
Po ( kg/m2) 
0 




57 1 30 
69 320 









c dh (m) 
53 0,37 
53 0,20 
49 0,1 5 
87 0,06 
9 1  0,05 geraamd 
9 1  0,03 geraamd 
totaal 0,86 m 
- 1 50 -
De zetting mag dus blijkbaar ook hier op ca .  1 m geraamd worden : 
I nteressanter is het verloop van de zettin g  tussen as en rand deponie (max 
verschil len) . 
op 30 m 60 m 90 m rand 
diepte dh (m) Po c Uz dh (m) Uz dh (m) Uz dh (m) Uz dh (m) 
(m) ( kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 
0 0 23 600 1 6  200 8 1 00 0 
1 0  5 320 53 0,32 0,27 0, 1 7  0,02 
1 0  1 0  630 23 470 1 6  1 50 8 250 1 000 
1 0  1 5  950 53 0, 1 7  0,1 3 0,08 0,02 
20 21 260 23 330 1 6  1 00 8 400 1 750 
1 0  27 000 49 0,1 1 0,09 0,06 0,02 
30 32 750 23 200 1 6  000 8 500 2 500 
1 0  3 8  850 87 0,06 0,04 0,03 0,01 
40 44 940 22 300 1 5  700 8 700 3 200 
1 0  5 1  040 91 0,04 0,03 0,02 0,01 
50 57 1 30 2 1  400 1 5  400 8 900 3 900 
1 0  63 220 91 0,03 0,03 0,02 0,01 
60 69 320 20 500 1 5  200 9 1 00 4 500 
totaal (m) 0,73 0,59 0,38 0,09 
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Van belang zijn vooral de differentiële zettingen 
Max Llh = 0 , 30 m of 1 % hell ing 
Uit de studie uitgevoerd voor Cour-au-Beis werd een cijfer van 5 % per 5 m 
vooropgesteld, cijfer die misschien best wordt gehandhaafd i .v .m.  de mecha­
nische sterkte-eisen aan een eventuele folie. De bere keningen tonen aan dat 
dergelijke differentiële zetting niet zal worden overschreden. 











er wordt nu gerekend met p = 39 500 kg/m2 
as deponie op 50 m op 1 00 m 
dh Po c Gz dh (m) Gz dh (m) Gz dh 
(m) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) ( kg/m2) (m) 
0 39 500 39 500 39 500 
1 0  5 320 53 0,40 0,40 0,40 
1 0  630 39 200 39 000 38 800 
1 0  1 5  950 53 0,24 0,23 0,23 
21 260 38 900 38 500 38 1 00 
1 0  27 000 49 0, 1 8  0,1 8 0, 1 8  
32 750 38 600 37 950 37 300 
1 0  38 850 87 0,08 0,08 0,07 
44 940 38 300 37 400 36 500 
1 0  5 1  040 9 1  0,07 0,06 0,06 
57 1 30 37 900 36 800 35 700 
1 0  63 220 9 1  0,06 0,05 0,05 
69 320 37 500 36 1 50 34 800 
totaal 1 ,03 1 ,00 0,99 
op 1 50 m 
Gz 
( kg/m2) 




















1 9  500 
0,1 5 
1 9  400 
0,1 1 
1 9  250 
0,05 
1 9  1 00 
0,04 
1 8  900 
0,03 
1 8  700 
0,58 
G ezien ook de onderliggende lagen o o k  nog zullen beïnvloed worden, 
kunnen we de eindzetting ramen op c a .  
1 , 20 m i n  de a s  van de deponie 
1 ,  1 5 m op 50 m van de as 
1 ,  1 2 m op 1 00 m van de as 
1 ,08 m o p  1 50 m van de as 
0,65 m aan de rand 
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O p  50 m van de deponierand kan nog een zetting plaatsvinden van ca. 
0, 1 0  m .  
8 . 1 .4. Besluit e n  interpretatie van de berekeninqsresultaten 
- We kunnen dus stellen dat de max. theoretische zetting van de ondergrond 
mag geschat worden op max. 1 ,20 m .  
- D e  max. differentiële zetting bedraagt ca.  0,40 m o p  7 5  m of nog geen 1 % 
Voor verdere kwaliteitseisen naar afdichtingen toe hanteren we d e  reeds 
vroeger aangehaalde 5 % eis.  
- De invloed van de deponie naar de nabij gelegen aangelanden zal zeer klein 
zij n .  
- Op 50 m van d e  rand van de deponie, slechts 1 0 c m  zettin g  maximaal.  
- De boerderij in de ZW hoek zal uiteraard beschadigd worden door de 
zettingen. 
- Een regelmatige kontrole van Electrabel op de positie van de pylonen zal 
zeker wenselijk zijn en desnoods moeten worden bijgeregeld of herplaatst. 
- Verlenging talud 8/4 kan zodoende geraamd worden op 0,8 % (ca. 0,50 m 
op ca.  5 5  m taludlengtel . 
- Voor d e  interpretatie van de effektieve zettingen die zul len gerealiseerd 
worden, kan men zich dan wel naar de praktische ervaring richten die zegt: 
* effektieve zetting is ca. 1 /2 à 1 /3 van de berekende zettin g  (met formule 
Terzaghi) 
* de grond is voorbelast geweest en gezien de overlast < de vroegere 
belasting kan gerekend worden met een C-waarde die gelijk gesteld 
wordt aan de A-waarde (ontlastingscoëfficiënt) . Deze kan geraamd 
worden op ca. 1 /2 à 1 /3 C .  
* Dit betekent dat d e  effektieve zettingen zich zul len situeren rond 1 /4 à 
1 /9 van de hierboven berekende waarden.  
- Samenvatting 
* Voor de eisen naar opbouw drainage en mechanische eisen van de folie 
rekenen we met de theoretische waarden : 
- !::. z = 1 ,20 m maximum 
- hel l ing na zetting = 0,40 m op 75 m 
we rekenen met 5 % 
- verlenging folie : min .  0,8 %, we nemen 1 % zonder invloed op de 
sterkte 
* De zettingen kunnen geschat worden o p  
- midden a s  : ca .  0,30 m 
- op 50 m van de as : ca.  0,28 m 
- op 1 00 m van de as : ca. 0,27 m 
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- op 1 50 m van de as : ca. 0,26 m 
- aan de rand : ca. 0, 1 6  m 
- op 50 m van de deponie : ca. 0,03 m 
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8 . 1 . 5 .  I nvloed van de zettingen op de drainagenetwerken 
Met deze zettingen die, zoals hiervoor bepaald belangrij k zijn, is het van belang 
deze in  te kalkuleren bij de aanleg van de drains. 
We gaan uit van de voorgestelde opbouw uit hfdst 6. 
We verwijzen naar tig 8 .03.  
Voor de zettingen nemen we de theoretische maximum waarde. 
punt A (rand) B ( 1 50 m van C ( 1 00 m van D (50 m van de 
de as) de as) as) 
situatie niveau zetting niveau zetting niveau zetting niveau zetting 
(m) (m) 
0 (theoretisch 0,00 25,00 25,00 25,00 
profiel) 
0, 1 0  0,38 0,86 0,38 
1 (zettingen cel 0, 1 0  25,38 25,86 25,38 
1 -3) zonder 
centrale boven-
bouw 
0,05 0,20 0, 1 0  0,62 
2 (zetting cel 1 - 0, 1 5  25,58 25,96 26,00 
3 met centrale 
bovenbouw 
E (centrale berm) 
niveau zetting 
0,00 
0, 1 0  
0, 1 0  
0,93 
1 ,03 
I n  de tabel is gewerkt t .o .v .  een referentieniveau = 0 en volgens een neer­
waarts gerichte as . 
De kolommetjes " n iveau "  geven d e  positie weer van de respektievelijke punten, 
de kolom "zetting" is de zetting tussen de diverse fases. 
Dit betekent dat bij het plaatsen van de verzamelleiding voor de percolaatdrains 
in  as C, de eindhell ing van de bodem ca. 0,38 m bedraagt op ca. 90 m of 
0,42 % in  de goede afwateringsrichting .  
Voor de drains op deel CD heeft de bodem een hell ing van C naar  D (weliswaar 
niet veel, maar toch) . Verschil CD = 0,04 m over 90 m of 0,04 %. Zoals in het 
hoofdstuk 6 werd besproken is het wenselijk de drains een hel l ing te geven van 
0, 5 % .  Dit betekent : 
- voor deel BC : de slechtste situatie is de oorspronkelijke, wat betekent 
t . o . v .  een referentieaanlegpeil 1 00.00 op de as C de drain aan B op niveau 
1 00.45 moet l iggen (hel l ing 0,5 %) . 
- voor deel C D  : de slechtste situatie is deze met centrale bovenafdek. 
Volgens hetzelfde referentiepeil 1 00.00 op as C zal de drain in  D op niveau 
1 00,49 moeten liggen (hel l ing 0,5 % voldoet ook nog ) .  
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figuur: 8_03 
• 
Voor de centrale verzamelleiding wordt ook een hel l ing van 0,5 % vooropge­
steld. Deze kunnen we ook refereren naar de lijn 2 zoals het dwarsprofiel echter 
nu afwaterend naar 82 : 
- negatieve eindhelling bodem = 0,42 % 
- te behouden definitieve hell ing = 0,25 % 
- beginhell ing = 0,67 % 
- lengte = 420 m 
Dit betekent een niveauverschi l  van ca.  2,80 m .  
O m  het volume dat verloren gaat voor d e  kreatie van deze hell ingen te beperken 
kan overwogen worden om de centrale verzamelleiding o p  te splitsen {wel met 
elkaar verbonden) en aan beide zijden (N en Z kant) een pompstation te voor­
zien. Bij uitvallen van 1 pompstation is het met de voorziene capaciteit toch nog 
mogelijk al les te verpompen van 3 cellen wat een bijkomende bevei l iging geeft. 
De noordelijke pompput verplaatst dan mee volgens de fasering.  
De fig.  8 .04 geeft schematisch de aanleg weer van het percolaatdrainagenet­
werk. 
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8 . 2 .  Stabi l iteit van taluds - g l ijdingsevenwichten 
8.2 . 1 .  Grondanalyse 
Uit het grondonderzoek van O rex (rapporten B-1/3344 en B-1/3399) halen we 
volgende gegevens : 
monster 
1 7 1 0  1 3  2 
lfJ ( 0 )  2 1 , 3  3 1 ,0 1 9, 9  20,9 1 3, 5  
tp ( 0 )  22,7 3 1 ,2 20,0 22,9 1 7, 7  
C (kPal 38,3 1 ,4 24,6 26,1  94,9 
C'(kPa) 37,3 2,9 25,5 22,5 74,7 
v!kg/m3l 1 534 1 603 1 6 1 2  1 642 1 595 
v'(kg/m3) 922 800 990 982 968 
diepte 7 6 6 6 25 
laag 1 
met lp : wrijvingshoek 
lp' : schijnbare wrijvingshoek 
C : cohesie 
C': schijnbare cohesie 
v : volumegewicht 
v' : schijnbaar volumegewicht 
1 2  1 5  1 5bis 4 8 9 1 6  
1 3,7 1 1 ,0 5,2 1 5,0 1 4, 9  1 4,8 1 6,2 
1 6,0 1 1 ,3 5,3 1 9,6 1 8,7 20, 1 20,9 
1 03,3 200,6 283,4 69,3 70,5 79,5 42,7 
92,1 1 99,0 285,5 5 5,3 57, 1 59,5  30,9 
1 787 1 622 1 76 1  1 660 1 6 1 2  1 66 1  1 646 
1 1 78 1 0 1 1 1 074 1 007 955 1 054 1 023 
22 25 26 47 28 33 30 
2 3 
Voor de hiernavolgende berekeningen wordt de grond in 3 belangrijke lagen 
onderscheiden 
- laag 1 = kwartair zandleem (steriele laag) ca. 6 m 
- laag 2 = kleilaag (waarin d e  ontginning) ca. 24 m 
- laag 3 = kleiig fijn zand ca .  2 1  m 
Voor laag 1 zien we één eigenaardig resultaat m . n .  staal 7 dat blijkbaar 
minder kleiig was dan de rest. Omdat de cijferwaarden qua cohesie slechter 
zijn, tellen we ze toch mee in het gemiddelde. We komen tot volgende 
rekenwaarden : 
Gemiddelde waarde van monster 1 ,  7, 1 0  en 1 3 . 
lp = 2 3 , 3 °  
lp' = 24, 2 °  
C = 22,6 kPa = 
C' = 22, 1 kPa 
v = 1 598 kg/m3 
2,26 T/m2 
2,21 T/m2 
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y' = 926 kg/m3 
Voor laag 2 zien we duidelijk de kleikarakteristieken o . a .  grote cohesie en 
kleine lp-waarde.  
We nemen de gemiddelde waarde van monsters 2, 1 2, 1 5  en 1 5bis als 
gemiddelde waarde. 
lp =  1 0, 9 °  
lp' = 1 2, 6 °  
C = 1 70,6 kPa 
C' = 1 62,8 kPa 
v = 1 691 kg/m3 
y' = 1 058 kg/m3 
Opvallend voor deze klei zijn wel de zeer hoge cohesiewaarden (deze opmer­
king werd ook door Arbed geformuleerd ) .  Bij een o ntwerpfase dienen deze 
waarden in ieder geval terug gecheckt worden a . d . h . v .  bijkomende proeven. 
Voor laag 3 vinden we d e  karakteristieken van een meer zandhoudende laag 
( lagere cohesiewaarden) . 
We nemen de gemiddelden van monsters 4, 8, 9 en 1 6. 
lp = 1 5 ,2°  
lp' = 1 9, 8 °  
C = 6 5 , 5  kPa 
C' = 50,8 kPa 
y = 1 645 kg/m3 
y' = 1 01 0 kg/m3 
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8 . 2 . 2 .  0Qbouw van een wand m et bovenaan een ta lud en onderaan de vert ikal e  
stabie le wand {damwand) 
Zie f ig . 8_07 
x y R s 
1 00 24 1 5  4,267 hoger ge legen ci r kels 
95 29 1 5  3, 507 
1 05 24 20 3, 790 
1 05 24 30 2 , 7 6 8  d iepe g l ijc i rkels 
1 05 24 40 1 , 8 9 5  
1 05 22 50 1 , 940 
1 03 22 50 1 , 8 94 
1 00 22 50 1 , 845 
95 22 50 1 , 792 
93 24 40 1 , 6 9 8  
93 26 3 8  1 , 687 
93 29 36 1 , 680 
94 3 1  34 1 , 6 6 3  
94 3 1  3 2  1 , 6 5 3  
9 5  3 2  3 0  1 , 670 
94 32 3 1  1 , 66 1 
94 3 1  3 3  1 , 664 
94 3 1  32, 5 1 , 663 
Hieruit  b l ij kt dat  voor  d e  bovenl iggende g l ijc i rkels er  g ee n  probleem zij n  (vei l ig­
heid meer dan 3) . Voor de d iepere g l i jcirkels hebben we een ve i l ighe id  van 
1 ,65 > 1 ,4 .  Deze zijn in  pr inc ipe nog steeds vei l i g .  
Bes lu it 
Op basis van de gegevens van het grondmechanisch onderzoek tonen de 
bere ken ingen aan dat d e  4 op loss ingen a l lemaal  een voldoende vei l igheid 
hebbe n .  I n  de fase o ntwerp is het echter absolu ut noodzake l ij k  om d e  _geome­
chanische karakteristie ken te kontroleren langsheen de u it  te voeren werke n .  
Vooral de kara kterist ieken van de kle i lagen l i jken h o o g  q u a  cohesie,  e n  h e t  i s  net 
deze waarde die de g l ijd ingsevenwichten beheerst zoals h iervoor bere kend .  
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Een aspect dat n iet is meegeteld is  de eventuele dwarskracht (en  d us zogezegde 
cohesie)  die de damplanken met z i jn vera n ker ingen teweegbrengen e n  dus 
positief meehelpen aan h et g l ijd ingsevenwicht.  
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fi9uur: 8_07 
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8 . 3 .  Sta b i l iteit van d e  verti kale sta bie le wand ( bere ken i ngen)  
- Volgende belangrijke zaken a l s  basis voor d e  bereken ingen werden vastge legd 
1 .  Gezien de u iterst " positi eve" g rondkarakteristieken van de kle i laag werd u it 
vei l igheid n iet gerekend met de waarden uit  het g rondonderzoek van O rex, 
doch wel met eerder " klass ieke " waarden met name : 
grondlaag 1 ( "sterie le"  grond)  : cp' = 2 1  ° 
c'  = 0 
vtv' = 1 8/1  o kN/m3 
tegenover : cp' = 24, 2 o 
c' = 22, 1 kPa 
vtv' = 1 6/9 , 3  kN/m3 
grondlaag 2 (steenbakkerskle i )  : cp' = 1 0 ° 
grondlaag 3 : 
c' = 60 kN/m2 
vtv' = 1 9/ 1 1 kN/m3 
tegenover : cp' = 1 2, 6 ° 
c'  = 1 62 kN/m2 
vtv' = 1 7/1  o,  6 kN/m3 
tp' = 27 , 5  
c '  = 0 kN/m2 
vtv' = 1 8 , 5/ 1 0, 5 kN/m3 
tegenover : cp' = 1 9 , 8 °  
c '  = 5 0 , 8  kN/m2 
vtv' = 1 6 , 5/ 1  o, 1 kN/m3 
2. Er is verondersteld dat de waterdruk van de 2 geciteerde water lagen zich 
n iet kunnen verbinden langsheen de achterzijde van de damwand zodat een 
hydrostatische druk van 25 m zou o ntsta a n .  Dit kan door bv. een l ichte 
damwand of een bentonietafd ichtin g .  De  damwand geeft u iteraard de 
meest zekere op loss i n g .  
3 .  Er is e e n  a lgemene terre inover last gerekend van 1 0 kN/m2 (vooral  m et het 
oog op verkeer langsheen de damwand) . 
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De bereken ingen hebben geleid tot een aantal oploss ingen waarvan d e  volgende 
wordt weerhouden : 
gedeelte met damwand over 1 9  m en bovenaan talud 8/4 over 6 m ( " s ystème 
1 "  - calculs Arbed) 
type damplank : PU 32 
a n ke rs : 2 rijen  
staalsoort : PAE 3 60 
lengte : 24 m 
Dit is het systeem zoals voorgesteld i n  f iguur 8 _ 07 ! 
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8 . 4 . Hel l i ngen vo or e indafd e k  
- W e  maken h ierbij de beschouwing onder wel ke he l l ing  de deponie m oet afge­
werkt worden om een eindhelling van 3 % te bekomen reke n i n g  houdend m et 
zett ingen en i n kl i n ken van de depon i e .  
We m a ken 2 bereken i ngen voor de groep cel len 1 -3 .  
a)  met theoretische max. zett ingswaarden van de ondergrond 
b) met real istische zettingscijfers 
De waarden van het i n kl i n ken putten we u it  de gegevens verstrekt door Biffa 
i . v . m .  de deponie te Cour-au-Bois . 
- I n k l inkwaarden 
* �h = 25 % x h van het afval (t ijdsduur  ca . 2 5  j . )  
* � h  = ca .  1 7 , 7 % x h n a  5 j .  (vultijd 1 e  fase) 
- Zett ingswaarden (m) 
rand : 
90 m van de as:  
60 m van de as : 
30 m van de as:  
as deponie 
max.  theor .  
0,09 m 
0 , 3 8  m 
0, 5 9  m 
0, 73 m 
0, 8 6  m 
pra ktisch 
0,03 m 
0, 1 3  m 
0,20 m 
0 , 2 5  m 
0,29 m 
- We kunnen dus ste l len dat volgende waarden b ij aan leg moeten aangehouden 
worden : 
* 1 e opvu lfase : e indresu ltaat moet 5 % he l l ing  geven t . o . v .  het n iveau van 
de boven kant van de verti kale stabie le  wanden .  
* 2e opvu lfase : e indprofie l  met 3 % e indhe l l ing  t . o .v .  maaiveld . 
(z ie f ig . 8_08) 
I n  de h iernavo lgende overz ichtstabel  wordt er  van u itgegaan dat er  verti kale 
damwanden worden gebru i kt en dat de zettingen van de ondergrond z ich 
vol led ig hebben voltrokken na 5 jaar  (e inde 1 e opvu lfase)  
Voor het  i n k l i n ken wordt gerekend op  d e  1 7 , 7  % na  de 1 e fase en 7,3 % in  de 
latere fase .  
De opgegeven aan leghoogte ( i n  TAW) z i jn  t . o .v .  de boven kant van  de vert i kale 
stabie le wand ( + 1 9 . 00 TAW) en t . o .v .  maa iveld ( + 2 5 .00 TAW) . 
De i n k l i n king bepaald vertrekkende van de theoretische opvulhoogte tot 1 9 . 00 
m in  1 e fase en tot 3 % e indhe l l ing in  e indfase .  
We verwijzen h ierbij tevens naar  de profie len in  b ij lage waarop aan leghoogtes, 
faser ing e . d .  z i jn weergegeven .  
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figuur: 8_08 
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EINDPROFIEL EERSTE FASE 
1e opvulfase 
Zetting ondergrond (m) eindniveau aanleg hoogte (TA W) voorstel aan-
(TAW) leghoogte 
(TAW) 
max. praktisch max. praktisch 
as deponie 0,86 0,29 + 19.00 24. 13 23.44 + 24. 15 
op 30 m van as 0,73 0,25 + 19.00 23 . 97 23 . 40 + 23.85 
op 60 m van as 0,59 0,20 + 19.00 23 .80 23.33 + 23 .55 
op 90 m van as 0,38 0 , 1 3  + 19.00 23 .55 23.24 + 23.25 
rand (120 m) 0,09 0,03 + 19.00 19.00 19.00 + 19.00 
2e opvulfase 
Zetting 1e aanvulling eindniveau aanleg voorstel aan-
(3 %) (TAW) hoogte leghoogte 
(TAW) 
as deponie 1 ,74 + 28 .75 + 34.32 + 34.40 
op 30 m van as 0,73 0,25 + 27 .85 + 33.09 + 33. 10 
op 60 m van as 0,59 0,20 + 26. 95 + 3 1 .87 + 3 1 . 80 
op 90 m van as 0,38 0,13  + 26.05 + 30.64 + 30.25 
rand 0,09 0,03 + 25.00 + 25.00 + 25.00 
(z ie  ook fig . h ierna)  
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8 . 5 .  Bereke n i ng a a nvul hoogtes 
VO O R  ZETTI NG 
Bodem deponie : ste l = n iveau 0 
per jaar : ca . 5 , 3  m ophoging 
wordt na zett ing 4 m en geeft n à  zett ing de 200. 000 m3 netto e indvolu m e .  
Overzichtstabel p e r  j a a r  v a n  de bovenzijde van de d iverse lagen 
Jaar / laag 0 1 2 3 4 5 
bodem 0 0 0 0 0 0 
1 5.30 5 . 1 2 4.94 4.76 4.58 
2 1 0.42 1 0.06 9.70 9 .34 
3 - - 1 5.36 1 4.82 1 4.28 
4 - - - 20. 1 2  1 9 .40 
5 - - - Z4.70 
Berekening is eerste 5 jaar  : f1 h = 3 , 5  %/jaar 
5-25 jaar  : f1 h = 7,  5 %/20 jaar 
6 7 8 
0 0 0 
4.40 4.38 4.36 
8.98 8.78 8 .74 
1 3.74 1 3.36 1 3. 1 4 
1 8.68 1 8. 1 2  1 7.72 
23.80 23.06 22.48 
9 1 0  00 
0 0 0 
4.34 4.32 4.00 
8.70 8.66 8.00 
1 3 .08 1 3.02 1 2.00 
1 7.48 1 7 .40 1 6 .00 
22.06 21 .80 20.00 
De vetgedrukte n ivea u '  s z ij n  deze waarnaar  de storta ktiviteit wordt u itgevoerd . 
De bovenafdek wordt gemaa kt naar  h et n iveau ( d . i .  i n  het jaar  1 1 ) 
- e indn iveau = ca . + 3 0 . 00 m 
- e inafdek = 5 m d i kte (nà  zett ing)  
= _5_ = 6 , 6  m (vóór zetting)  
0, 7 5  
- n o g  i n  t e  k l inken afval  1 e fase = 2 1 . 8 0 - 20. 00 = 1 . 80 m 
- te rea l iseren n iveau met afval  in  het jaar  1 0 : 
2 5 . 00 + 6 , 6  + 1 . 8 = + 3 3 .40 
e indn iveau = + 3 0 . 00 (absoluut n iveau TAW) 
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HOOFDSTUK 9 :  ONTGASSING EN ENERGIERECUPERATIE 
9 . 1 .  Studie Biffa Envi ro nmental  Tech nology 
Hierna volgt de integrale verta l ing  van  deze stud ie .  
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. . .. . . . . . .  , . 
- 1 72 -
I nhoudstabel  
Bijlage 
l ijst tekeningen 
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1 .  I N LEIDI NG 
D i t  rapport geeft m e e r  in  deta i l  het voorstel tot gaswinn ing u it de d e p o n i e  voor 
het project Canary . 
Het rapport handelt over de gasprod u ktie van de deponie  op  d e  s ite e n  het 
ontwerpschema van de extractie en controle van h et gas dat g e prod uceerd 
wordt in  de ce l len 1 - 3 .  De gasprodu ktie voor de gehe le  s ite wordt ook 
geraamd in d it  rapport om de fakkel  en de gasverwerkings insta l l at ie  te kunnen 
dimensioneren.  Het ontwerp van de extractieschema's voor de vo lgende cel len 
zal  worden verwerkt in  volgende delen . 
1 . 1 . H istoriek  
Het aanbrengen v a n  depon iemater iaa l  start i n  1 996 en schrijdt voort à rato van 
200. 000 ton/j .  Het v u i lmengsel en -samenstel l i n g  is weergegeven in hoofdstuk 
2 .  De gehele s ite bestaat u it  een k le igroeve voor verwerking i n  een nab ij ge legen 
steenbakkerij . De vol ledige u itg rav ing gebeurt in  de a l l uv ia le  k le iafzetting 
(formatie van Boom) en gebeurt met een convent ioneel  mechan ische baggermo­
len met een u itgravingshel l ing  van 6/4. 
Het verti kaal  profiel  in de site bestaat u i t  2 tot 6 m boven laag met daaronder 
ca .  1 7  m k le i laag ( l id van Putte en l id  van Terhagen)  d ie  een d oorlatendheid 
hebben van ca.  1 o-1 1 à 1 o-1 0  m/sec.  
Onder het  l id  van Putte en Terhagen is het l id  van Belse le-Waas v a n  ca .  1 0  m 
d ik .  Deze kle i laag bestaat u it een lemige kle i  d ie  meer  zand ig  wordt n a a rmate 
men dieper komt. De doorlatendheid ervan is 1 o-9 m/sec of g rote r .  
D ientengevolge za l  de zijde l ingse migratie van deponiegas geen probleem 
vormen b i n nen het l i d  van Putte en het lid van Terhagen in zoverre dat deze 
g rondlagen n iet verstoord z ij n ,  geen scheuren verton e n  of g ee n  lenzen van 
a l luviaal  g rint  vertoont.  Dit  kan gemakkel ij k  gecontroleerd worden b ij een 
visuele i nspektie van de u itgegraven zone .  
Gezien de hogere doorl atendhe id  en de variat ie i n  d i kte kan de gasmi g ratie wel 
gebeuren in  de kwartai re bovenlagen ( 2  à 4 m d i k) of in  het l id  van Belsele­
Waas ( 1 0 m d i k) , d it  i n  functie van de grondwatertafeL 
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2 .  BASISGEGEVENS 
Afvalprodukt % koolstofdegrad . 
papier  & karton 30 
organisch afval 25 
rubber/metaa l  1 0  
hout 5 
p lastiek 20 
i nert materiaal  1 0  
Volumes : cel  1 = ca .  6 7 3 . 050 m3 
cel 2 = ca .  8 2 2 . 400 m3 
cel  3 = ca . 1 . 0 1 5 . 000 m3 
jaar l ij kse toevoer 200. 000 T 
dichtheid 0, 95  T/m3 
tem p .  37 ° C  
methaan concentratie 48 % 
rendement captatie vóór e indafdek 
rendement captatie na e indafdek 
50 % 
95 % 
2 8  
3 2  
6 
1 5  
1 
2 
3 .  DOELSTELLIN G  VAN DE GASEXTRACTIE 
ha lver ingsti jd (j . )  
3 , 8  
3 , 5  
2 5  
1 5  
3 5  
1 5  
Deponiegas wordt geproduceerd b ij de anaërobe afbraak van organisch afv a l .  
Dit proces vereist bepaalde starts ituaties zoals e e n  voldoende g e kom pakteerde 
afval evenals een ju ist watergeha lte en een ju iste temperatuur .  
I nd ien het  gas wordt geëvacueerd door onderdruk wordt er  d i kwij ls  ook een  
kle ine fractie lucht in  het  systeem gezogen . Het  g rootste dee l  van de zuurstof 
in d ie  lucht wordt verbru i kt in het afbraakproces, terwij l de sti kstof ervan wordt 
afgezogen als inert gas . 
Naast de hoofdbesta nddelen M ethaan en C02  zijn er  ook nog v lucht ige be­
standdelen afkomstig van solventen,  koelvloeistoffen ,  p lastics , e n z .  Deze 
worden geklasseerd als organische spoorelementen met als h oofdbestanddelen 
C4 tot C1 1 koolstoffen en geha logeneerde koo lwaterstoffen . I n  h u isv u i l  kome n  
z e  echter steeds i n  relatief l a g e  concentraties voor.  Z e  mogen ze ker  n iet 
verwaar loosd worden gezien ze chemisch agressief, g iftig en mogel i jk  kanker-
verwe kkend z ij n .  
· 
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Het gehalte aan gechloreerde koolwaterstoffen in  h u isvu i ldeponiën bedraagt 
gewoonl ijk  30 mg tot 1 50 mg van vi jzels per Nm3 gas,  hoewel deze waarden 
be langrij k hoger kunnen l iggen . 
Gedeta i l leerde ana lyses d ie het geha lte aan gehalogeneerde koolwaterstoffen 
bepalen,  kunnen nu nog n iet op een continue basis gebeure n .  Daarom bestaat 
de oploss ing erin om monsters op  geregelde tijdst ippen te nemen voor een 
gasanalyse d . m .v .  G C- M S .  De trad itione le  methode om deponiegas op een 
vei l ige  manier  te verwijderen was het gas te verbranden in  een fakkel van h et 
schoorsteentype, doch dit  gaf di kwij ls p robleem van sta n kh inder .  H et zette 
tevens een belangrij k deel van het methaan om in minder  onschu ld ig  C02 en 
waterdamp .  Het was dan ook de vraag of deze oploss ing n i et meer problemen 
creëerde dan ze oploste. 
Bij de 1 e types van fakkels werd een n i et homogeen gas- lucht mengsel  ver­
brand bij een tem peratuur  van 600-7 5 0 ° C ,  meesta l in  open l ucht .  
In  theor ie konden deze omstandigheden aanle id ing geven tot vorm i n g  van 
d ioxines en mercaptanen . O m  deze mogel ij kheid te e l im ineren werden fa kkels 
ontwikkeld met een hoge verbrand ingstemperatuur  ( 1 200 ° C) en een langere 
verbl ijftijd ( m i n .  0,3 sec) . Een b ij komend voordeel is de g rote verbeter ing van 
de verbrand ing in  de met keramische vezels geïsoleerde fa kke lp ij p .  co en cm 
Hm concentraties zijn zeer laag t . o .v .  de e isen van de Du itse "T. A .  Luftnorm" en 
de 1 7th Federa l  Emission Standard " .  Deze normen z ijn  in  Belg ië  nog n iet erkend 
maar worden gebru i kt a ls goede praktij kn o rm .  
Verbrand ing bij een temperatuur  van meer  dan 1 200 ° C  i s  n iet n oodzake l ij k  of 
wensel ij k  gezien dit de prod u ktie van NOx emissie doet stijgen m et ca. 500 % .  
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De doelste l l ingen voor de gasextractie kunnen dan a ls volgt worden vastgesteld 
1 .  controle van de depon iegasprod u ktie en het verwijderen ervan m et het oog 
op  explosiegevaar voor mensen en goederen 
2 .  controle en verwijderen van deponiegas om r is ico voor de mensel ij ke 
gezondheid  te e l imineren 
3. verzekeren dat de gasverwijder ing gebeurt met een m i n imaa l  r is ico van 
mi l ieubezoede l ing  
4.  verzekeren dat er geen schadel ij ke mi l ieu-effe kten ontstaan voor  de gehe le  
bevo l ki n g ,  de aanpalenden en andere levende organ ismen,  te  wijten aan 
luchtbezoede l ing  vanaf de s ite 
5. voorzorgsmaatregelen nemen om schadel ij ke effekten te vermijden voor 
mensen en voor elk ander levend wezen ten gevolge van po l luanten afkom­
stig van de s ite .  
4. KONSTRU KTIEVE DETAILS 
4 .  1 . G asextractiebronnen e n  le id ingen 
D e  site z a l  e e n  f ina le  diepte hebben v a n  2 5  à 30 m en z a l  bestaan u i t  afval  dat 
relatief droog is of vol ledig verzadigd . 
Daardoor za l  e l k  le id ingennetwerk dat in  de deponie moet worden geplaatst, 
moeten bestand zijn tegen hogere tem peraturen,  bewegingen en g rote mechani­
sche dru kken van de afvalmass a .  
Voor M DP E  en H OPE le id ingen hangt d e  bre u kdru kweerstand a f  
van d e  a )  e lastic ite itsmodu lus 
b) Poissoncoëffic iënt 
c) Standaard d imensie verhouding voor volwandige b u izen (d iam . /d i kte) . 
Typische waarden zijn voor : 
- e lasticiteitsmod u lus ( N/mm2) ( E )  
- Poisson ( u )  
- d ichtheid {g/cm3)  
- SDR N0 ( d i a m . /d i kte) { D/t) 
- SDR N0 (d iam . /d i kte) 
- verwe kingstem peratuur  ( ° C) 
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H O P E  
1 050 
0,4 
0, 9 5 5  
1 7 , 6  
1 1 , 0 
1 27 
M D PE 
7 2 5  (gem . )  
0,4 
0, 948 
1 7 , 6  
1 1 ,0 
1 2 1 
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De breu kweerstand Pc bed raagt dan 
2 E  1 
Pc= ( 1 - u2)  x D/ t ( D/ t-1 ) 2 
Pc in  M Pa 
Dit geeft voor : 
S D R  1 7 , 6  H O P E  
S D R  1 7 , 6  M D PE 
S D R  1 1  H O PE 
S D R  1 1  M D PE 
0, 5 1  M Pa (5 ,  1 bar )  
0,35 M Pa ( 3 , 5 bar )  
2 ,27 M Pa (22,  7 bar) 
1 , 5 6  M Pa ( 1 5 , 6  bar)  
Proeven tonen een m eestal rechtl ijn ig verband tussen de g rootte van s leufope­
n ingen en de sterkte reductie voor buizen voorzie n  van dra ins leuven .  1 0  % 
open sleuven geven 1 0  % sterkteverl ies . 
De e lasticiteitsmodulus is functie van de kwal iteit van het polymeer dat 
gebru ikt werd b ij de extrusie . Het zu ivere polymeer h eeft een garandeerde 
e lasticiteitsmod u l us en een egale densiteit .  Wanneer men een ve i l ighe idsfactor 
2 toepast om de hogere temperaturen ,  die gedurende een langere tijd kunnen 
voorkomen,  te kom penseren bekomt men voor 
volwandige bu izen 
HOPE PN6 ( S D R  1 7 , 6 )  
PN 1 0 ( S D R 1 1 ) 
M DPE P N 6  ( S D R  1 7 , 6) 
PN 1 0 ( S D R  1 1 ) 
d ra ineerbuizen met 1 0 % openingen 
H O PE P N 6  ( S D R  1 7  , 6) 
PN 1 0  ( S D R  1 1 ) 
M D PE P N 6  ( S D R  1 7  , 6 ) 
P N 1  0 ( S D R  1 1 )  
2 , 5 5  bar  
1 1  , 3 5  bar  
1 ,  7 5  bar 
7,8 bar 
2 , 29 bar 
1 0, 2 1  bar  
1 , 57 bar 
7 ,02 bar 
Op d ie manier  zu l len voor le id ingen en dra ineerbuizen in  de deponie ze lf ,  M DPE 
of HOPE P N 1  0 gebru i kt worden,  PN6 zal  gebru i kt worden in  ond iepe s leuven 
waar  de opv u l l ings last veel lager i s .  
4 . 2 .  S pat iëri ng g asbro n nen 
"UK Waste M a nagement Paper 2 7 "  geeft volgend voorschrift : " Het pompver­
mogen voor verti ka le  bronnen verandert i n  functie van de door latendheid van 
het afval  en d e  tussenafstand van de bronnen . G roter pompvermogen le idt tot 
g rotere invloedsstraa i  en vandaar  tot g roter af te zu igen g asvo lume.  Om 
effektief te werken is vastgesteld dat een tussenafstand van ca .  40 m spati­
ering voor de gas b ron nen perfect werkt b ij een site zonder fol ieafdek .  Bedoel ing 
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is om in het Ca nary proje kt deze 40 m afstand als maximum te respekteren 
ind ien dit voldoet aan bovenvermelde criteria (zonder fo l ie ) . 
Met fol ie  (bv.  HOPE membraan) kan ook best u itgegaan worden van de 40 m 
tussenafsta nd.  
De ce l len hebben een afmeting van ca . 350 x 1 50 m.  Reken ing houdend met 
een invloedszone van 40 x 40 m per gasbron ,  betekent d it  per  cel  c a .  32 
gasbronnen.  
Het gemiddelde gasdebiet per  bron geraamd worden op 21  m3/h voor cel  1 ,  20 
m3/h voor cel 2 en 27 m3/h voor cel 3. (z ie  b i j lagen e . g . )  
Het dient in  beschouwing genomen dat d e  deb ieten van de gasbronnen niet 
identiek z ijn  door versch i l  i n  afval  b innen in  de deponiemassa . De cond ities i n  
een deponie met fo l i ebekleding geeft iets meer u n iforme verdel i n g . 
Voor de ontwerpcijfers wordt het maximum debiet per  bron g eraamd op 2 , 5  x 
het opgegeven gemiddelde of max.  6 8  m3/h . 
4 . 3 .  Bro nscherm en perforatie 
De vert ika le bronnen op de Canary s ite zu l len tot ca . 35 m diep re i ken met 
extractie vanaf de bodem . Voor een gegeven druk aan de bodem van de bron,  
zal  de effe ktieve zu ig kracht verm inderen voor een volgende aangesloten buis .  
Daardoor zul len de afgezogen volumes en de invloedszone verminderen 
naarmate men verder gaat van het afzu igpunt .  Om dit  effekt zo veel  mogel ij k  te 
vermijden,  kan men het aantal perforaties in  de gasdra in laten variëre n .  Daarom 
wordt voorgesteld om de onderste sectie van de verti ka le  buis (0- 1 2m) te 
voorzien van 5 % perforaties, de sectie van 1 2-24 m krijgt  1 0 % open s leuven,  
deze van 24-top krijgt 1 5  % s leuve n .  De "f i lter" d ient beschermd te worden 
met een geotext ie l  om te be letten dat fijne  korrels meegesleept worden . 
5 .  CELLEN F 1  - F3 
Cel len F1 - F3 zijn de eerste ce l len van de s ite die zu l len  u itgerust worden . 
Deze zu l len bestaan uit een serie verti ka le  gasbron nen voor gasextractie vanaf 
de bodem . 
D it systeem kent voldende voorde len : 
1 .  Het le id ingennetwerk is op de bodem van de deponie  geplaatst en zal  
daardoor veel m i nder onderhevig zijn aan de zetti ng in de deponie  zelf en 
daardoor ook mi nder onderhoud vragen . 
2 .  Het le id ingennetwerk wordt geïnsta l leerd voor het beg in  van aanvu l l i ng .  
Daardoor is er geen  nood aan u itgraving achterna en is  het  systeem reeds 
brui kbaar  gedurende de aanv u l l i ngsper iode .  
3 .  D e  extractiebronnen worden gebouwd naarmate de aanvu l l i n g  vordert .  Dit 
vermindert de kosten van " g rond " werk en laat toe aan gasextractie te doen 
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gedurende de aanvu l l ing  om zo ook de geurh inder  te red uceren . 
M etingen i n  n ieuwe cel len op het ge l ij kaardige Bitfa-sto rt te Wauth ier  Bra ine 
hebben aangetoond dat er reeds een gasprod u ktie beg int vanaf 8 weken na  de 
start van de aanvul l i n g .  
I nd ien m e n  de vooropgestelde volumes en de samenste l l i ng  van het afval  
worden aangehouden,  za l  men volgende produ ktie 
bekomen : ce l  F1 : 642 m3/h in  1 999 
ce l  F2 : 634 m3/h in  2004 
cel F3 : 8 6 6  m3/h in  2008 
Natuurlij k moet e lke gasextractie zo worden ontworpen dat een afwater ing 
mogel ij k  is van condenswater .  Dit om mogel ij ke verstopp ingen te vermijden d ie  
veroorzaakt worden door accumulatie van vloeistof. De  le id ingen zu l len  i n  ieder  
geval ge legd worden met een m i n .  verval van 1 % naar  de gasbron toe waar 
het condenswater door de bodem naar het percolaat afvoersysteem wordt 
gedra ineerd . 
De mogel ij kheid dat condensaat wordt tegengehouden door b io logische 
verontre in ig ing  of door d i chts l ibben van de dra ineer laag kan u itgeschake ld  
worden door  a ls voorzorgsmaatrege l  een buis  met d ia  25,7  mm te  voorzien d ie  
een d i rekte verb ind ing vormt tussen de bodem van de gasbron e n  het  perco­
laat le id ingennetwerk.  De d iameter  van deze b u is zal de gasextractie van een 
gasbron niet com promitteren . 
Het extractiesysteem is ook veelz ijd ig  en moet a ldus instaan voor het verhinde­
ren van gas migratie en zorgen dat het gas geen overdru k creëert onder het 
membraa n .  
Het gebru i k  van 2 o f  3 extractie man ifolds p e r  c e l  en h et voorzien v a n  verbin­
d ingspij pen van e l ke gasbron naar  een l ij n  betekent dat,  i nd ien  er  problemen 
opdu i ke n ,  en kel een k le in gedeelte van een ce l  of van de s ite man keert in p laats 
van een g rote zone d ie  meerdere bronnen omvat. 
De gas le id ingen worden geplaatst in  M DPE bu izen met e lektrolassen verbon­
den .  Zij worden geplaatst met 1 % verval met klassi e ke u itvoer ingstechn ieke n .  
5 .  1 . Cond ensaat o ntwateri ngsopen ingen o p  d e  hoofdtra nsportlei­
d i ng e n  
Condenswater dat i n  het gasle id ingennetwerk wordt gevormd dra ineert op een 
gravita i re man ie r- naar  de lage punten van het netwerk.  Vandaar wordt het v ia 
volautomatisch werkende h evels i n  M D P E  geëvacueerd . 
Om zeker  te zi jn dat het condensaat vrij gema kkel ij k wegloopt en dat er  geen 
verstoppingen kunnen gebeure n ,  te wijten aan zettingen ,  zu l len de horizontale 
transportle id ingen een he l l ing  hebben van meer dan 2 % .  I nd ien mogel ij k  zu l len 
de le id ingen zoveel mogel ij k  de omtre k van de deponie  volgen i n  p laats van de 
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deponie te kruise n .  Dit za l  het effect van zetti ngen tot een min imum h er le iden.  
Het  condensaat wordt steeds teruggebracht tot aan het  maaiveld d . m .v .  een 
volautomatisch sifonsysteem . De top van deze opening wordt in  een i nspektie­
kamer geplaatst en tleeft een geflensd deksel  met een m onstername-afs l u iter .  
Het deksel  kan gemakkelijk worden verwijderd voor kontrole  o f  voor h et m eten 
van de gasdruk en gaskwaliteit ind ien er  problemen vastgesteld worden b ij de 
kontrole aan het monsternamepunt.  
5 . 2 .  Gasextractieverza mel bu is  
Deze verzamelbu izen worden in  H O P E  gemaakt en worden bovengronds 
gemonteerd op een betonnen sokke l .  E l ke verzamel le id ing wordt aangesloten 
via een v l inderklep en kontro le-monstername klep om zo onde rdru k, deb iet en 
gaskwaliteit af te leze n .  Het geheel  van man ifold en b ij horende le id ingen wordt 
in een gega lvan iseerde ve i l ighe idskooi  gep laatst om vandal isme te vermijden . 
5 . 3 .  Berekeningen van l ei d i ngverl ies 
D e  voorgeste lde gassurpressoren voor de voed ing v a n  de fakkel  bestaan  u i t  2 x 
" Continental I ndustri e "  surpressoren,  e l k  met een capaciteit van 1 000 m3/h b ij 
een druk van 260 mbar .  
- vereiste min .  gasdruk b i j  max.  debiet aan het fakke lbrandpunt = 1 00 m bar 
- le id ingverl ies in  fa kkel le id ingen en toebehoren = 1 2  mbar  
- onderdruk b ij de g asbron basis = 30 mbar  
Totaa l  ver l ies in  het  verzamelnetwerk mag dus niet 
260 - ( 1 00 + 1 2  + 30) = 1 1 8  mbar  overschrijden . 
6 .  BEREKENING VAN DE THEORETISCHE GASPRODU KTIE 
De gegevens van afva lhoeveelheden en afvalsamenste l l i n g  zoals voorzien ,  
werden ingebracht in  het  model , dat  door Biffa Environmental  Technology 
ontwi kkeld werd voor het voorspel len van de gasprodukt ie .  De resu ltaten zijn 
terug te v inden in  appendix a - 1 . 
Om tot een voorspel l ing te komen,  moeten volgende gegevens g e kend zijn : 
1 .  Ana lyse·  van het afval ( d . i .  % b io log isch afbreekbaar,  h u ishoude l ij k, indus-
tr iee l ,  inert) 
2.  jaar l ij kse aanvoer 
3 .  dens iteit van het afval 
4. vochtig heidsgehalte 
5. I nd ien en wanneer  H O P E  afdekmembramen worden gep laatst .  
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Deze versch i l lende punten worden h ierna overlope n .  
6 . 1 .  Analyse van het afval 
E lke verschi l lende categorie afval  heeft een ander koolstof/organisch g e halte ,  
wordt afgebroken en produceert methaangas in een versc h i l lende verh o u d i n g .  
De halveringstijd is d u s  functie v a n  e lke specif ie ke afva lcategor ie .  
6 . 2 .  & 6 . 3 .  J a a rl ij kse a anvoer e n  dens iteit 
Deze werden gebru i kt om de jaar l ij kse vracht in  ton te berekenen voor e l ke 
categorie afval .  
6 . 4 . Vochtig heidsgehalte 
Recente studies,  u itgevoerd in  de VS,  vonden een verband tussen het vochtig­
he idsgehalte van het afval en de methaan produ ktie waarb ij een max. produ ktie 
werd vastgesteld b ij een vochtig heidsgeha lte van 40 - 50 % .  
Voor deze studie  werd uitgegaan van een vochtigheidsgeh a lte dat z ich  b innen 
deze marge s itueert.  
H iermee konden dan min im um waarden voor h alveringstijden worden vastge­
steld voor de d iverse afvalcategor iën,  evenals maximum waarden voor m e­
thaanprodukti e .  
I ndien het vochtig h e idsgehalte in  de deponie l a g e r  z o u  l iggen o f  n iet b innen 
deze optimum marge zou l iggen,  zal  de gasproduktie een lagere p iek  vertonen 
en zich meer u itstrekken in  de tij d .  
6 . 5 .  Geg evens i . v . m .  het p laatsen van een H OPE-afd e kmembraan 
D e  insta l lat ie v a n  e e n  ondoorlatend afdekmembraan z a l  h e t  gaspotent ieel  o m  te 
ontsnappen via d iffusie door de afdekg rondlaag sterk beïnvloeden en zal d e  
efficiëntie v a n  het g asverzamelsysteem verhogen door e e n  g roter co l lecteerbaar  
gasvolume . 
Het % verzameld gas za l  var iëren gedurende de operatione le  per iode van de 
s ite ,  doch met een maximale eff ic iëntie wanneer  de site vo l led ig  gevu ld is en er  
een HOPE membraan is aangebracht.  
Er moet h ierbij vermeld worden dat op  h et ogenb l ik  van een maximale gascol­
lecter ing en dus een maximale gasbezoede l ing ,  het noodzakel i jk  is dat e l ke 
"werkende" zijde van de deponie bedekt moet zijn zo ver  mogel ij k  afgesloten 
volgens het defin itieve systeem . 
Gedurende de operationele fase, za l  het % van gecol lecteerd gas de 50 % 
prod u ktie n iet oversch r ijden,  doch b ij afdek  met membraan kan d i t  meer  dan 95  
% bereiken van  het berekende vo lume.  
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v' = 926 kg/m3 
Voor laag 2 z ien we duide l ij k  de kleikarakteristieken o . a .  g rote cohesie e n  
k le ine lp-waarde.  
We nemen de gemiddelde waarde van monsters 2,  1 2 , 1 5  en 1 5b is a ls 
gemiddelde waard e .  
lp = 1 0, 9 °  
lp' = 1 2, 6 °  
C = 1 70, 6 kPa 
C'  = 1 62, 8 kPa 
v = 1 69 1  kg/m3 
v' = 1 0 5 8  kg/m3 
Opva l lend voor deze klei zijn wel de zeer hoge cohesiewaarden {deze opmer­
king werd ook door A r  bed geform uleerd ) . B ij een ontwerpfase d ienen deze 
waarden in  ieder g eval terug gecheckt worden a . d . h .v .  b ij komende proeven .  
Voor laag 3 v inden we d e  karakteristieken van een meer zandhoudende laag 
{ lagere cohesiewaarden) . 
We nemen de gemiddelden van m onsters 4, 8 ,  9 en 1 6 . 
lp =  1 5 , 2 °  
lp' = 1 9, 8 °  
C = 6 5 , 5  kPa 
C'  = 5 0 , 8  kPa 
v = 1 645 kg/m3 
v' = 1 0 1 o kg/m3 
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De gasprodu ktiecurven d ie werden opgesteld voor e lke specif ie ke afvalcatego­
rie werden in het Bitfa-model ingebracht om een voorspe l l i ng  te krijgen van de 
gassamenste l l ing . Dit is weergegeven in  appendix a - 1 . 
Deze voorspel l ing toont het mogel ij ke mi l ieuprobleem voor d e  s ite,  evenals kan 
afgele id worden hoeveel  m3 gas in  een bepaald jaar  zal  gevormd worden in 
zoverre de jaar l ij kse aanvoer de 1 80 . 000 T zal bere i ke n .  
Voor het ontwerp v a n  het gas kontrolesysteem voor de g anse s ite wordt 
rekening gehouden met een max.  gasprodu ktieafvoer van 95 % ,  ervan u itgaan­
de dat het H OPE membraan als afdek is gebru i kt (de overb l ijvende 5 % wordt 
via het percola at in oplossing afgevoerd) . Gedurende de ope rationele periode 
van de s ite zal  evenwel d it  c ijfer veel lager l iggen (ca . 50 %) te wijten aan 
lekverl iezen aan de " open " zi jde van de afgewer kte cel  en via d e  aanvu l l i ngszo­
ne in de volgende cel (I en) . 
Er  moet we l rekening gehouden worden dat debietsmetingen steeds de nauw­
keurigheid van deze gasproduktiebere ken ingsmethode heeft g everifieerd , doch 
dat de resultaten s lechts goed zijn volgens de i n p utgegevens.  Deze informatie 
van toekomstige afvalaanvoer is trouwens een schatting op  basis van vroegere 
data . 
I n  d ie  z in  wordt voorgesteld dat voor de fa kkel een capaciteit van 1 500 m3/h b ij 
5 5  % methaan te voorzie n .  Deze zal  een overcapaciteit van 1 1  % bezitten 
t . o . v .  de voorziene maximum prod u ktiecapaciteit in 200 8 .  De fakkel wordt 
voorzien voor het verbranden van deponiegas b ij 1 200 à 1 3 5 0 ° C  b ij een 
methaangehalte tussen 25 % en 60 % .  H ij heeft de mogel i jkheid om te werken 
b ij 1 /5e van de maximum calor ische output ( 300 m3/h) . 
De voorspelde gegevens kunnen verder worden geverif ieerd door  het u itvoeren 
van een pompproef met een fakkel  voorz ien van a l le  nodige m eetinstrumenten 
op een beperkt aantal  gasbronnen . 
Derge l ij ke pompproef wordt meestal u itgevoerd voor een per iode van 4 weken 
op 2 tot 4 gasbron n e n .  Piëzometers worden gep laatst op versch i l lende afstan­
den van de g asbronn e n .  De onderdruk wordt dan ge le ide l ij k  opgevoerd, terwijl 
er  meti ngen gebeuren van debiete n ,  gaskwal iteit en d ru kken aan  de fakkel  en in  
de p iëzometers . 
De resu ltaten van deze proeven ku nnen dan gebru i kt worden om gasdebieten 
en invloedsstraa i  van de bronnen te bepa l e n .  
Deze proef i s  vooral nuttig bij mogel ij ke gasrecu peratie en - g e b r u i k  a lsook voor 
sites waar gasmigratie aan de omtrek zeer gevoel ig  is i . v . m .  bescherming van 
de aangelanden . 
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Toch d ient gezegd dat praktische kenn is en een flexibe l  ontworpen gassysteem 
voorzien van een adekwate reservecapaciteit, er reeds veel systemen werden 
gebouwd zonder het u itvoeren van derge l ij ke proef. De kosten ervan zi jn inder­
daad beter te gebru i ken voor bepaalde aspecten van het ontgass ingssysteem.  
7. GASVOORSPELLINGSVERGELIJ KING VOOR THEORETISCHE 
METHAANPRODUKTIE 
Biffa Environmental Technology heeft een voorspe l l ingsmodel  g e bouwd d at 
gebaseerd is op een serie exponentiële afbraakconstanten voor e l ke categorie 
afva l .  E l ke categorie zal  specif iek tot een versch i l lend deel  van de totale  afval­
stroom b ijdragen in het b ijzonder tot de prod u ktie van methaangas of andere 
deponiegassen . Dit is te wijten aan de  verschi l lende koolstofg e halten en de 
versch i l lende afbraaksnelhe id . 
Het model  gebru i kt het koolstofgehalte e n  de ha lver in gstijd ( d . i .  d e  t i jd d at het 
afval  nodig heeft om dermate af te breken dat de  helft van het i n it iee l  m ethaan­
volume is geproduceerd) . Vergel ij k ing 1 berekent dit in it ieel  methaanvolume 
( d . i .  1 jaar  na  het storten) voor e l ke afvalcategori e .  
D e  verge l ij k ingen benutten e e n  combinat ie v a n  zuiver theoret ische waarden e n  
v a n  ervar ingscijfers v a n  a n d e r  s ites waar de nodige a n a lyses werde n  u itge­
voerd . 
Doordat de afvalaanvoer sterk kan variëren is de  toepass i n g  van stri kte waar­
den i .v . m .  C-geha lte zeer moei l ij k .  Het is daarom noodzakel ij k  om waarden te 
gebru i ken van vroegere ervaringscijfers of waarden d i e  een gemidde lde zijn 
over een vrij lange per iode ( bv .  C-geha lte van vers hu ishoude l ij k  afval  bed raagt 
1 5  à 25 %) . 
Verge l ijking 1 
t . M. v. c1 . m . log! . � (R) Vl = ----------�--------l O E" -oo= 
met V 1  = volume m ethaangas in  m3/T afval 
t = temperatuur  in ° K 
M = mol  methaan per ton afval 
v = gasvolume b ij S .T. P .  
c1  = conversiefactor i n  % v a n  volume 
m = vochtigheidsgehalte 
c2 = conversiefactor voor berg ing  anders dan 50 % 
E = exponentiële afbraakconstante 
R = bergi ngsverhoud ing in  % 
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o- oo approx = is gesteld op 1 00 jaar .  
Deze vergel ij king geeft de in it ië le bereken ingen weer van het model  e n  b e paa lt 
de specifieke in it ië le methaanvolumes van e l ke afvalcategor ie e n  het aandeel  
van de tota le gasprodu ktie . 
Zo bekomt men dan het tota le in it ieel  methaanvolume.  H et model  bepaa lt dan 
de evolutie van de methaanprod u ktie in  de tij d .  Dit gebeurt m et volgende 
verge l ij king . 
Vergel ijking 2 
met V2 = vo lume methaan in  lopend jaar  ( m3/T) 
h = ha lveri ngstijd in jaar  
Deze volumes kunnen dan d ienen om het gasvolume te bepalen van d e  gehele 
site voor e lk  jaar .  Deze volumes worden dan vermenigvu ld igd met de g estorte 
afval volumes ( in T) . 
De 1 00 % vol-produ ktie wordt bepaald door vermenigvu ld igen van de besc h i k­
bare afval (a ls  jaar l ij ks gestort) met hun  respectievel ij ke vo lumes methaanpro­
d u ktie (d i t  in functie van de tijd dat  ze al g estort z ij n ) . 
Het model  is in tabelvorm ondergebracht i n  appendix .  Dit toont dat voor de site 
een systeem voor de ce l len 1 -3 moet ontworpen worden voor een te col lecte­
ren volume van 1 3 5 3  m3/h in 2008 dat dan terug vermindert naar  327 m3/h in  
201 8 .  
De d iagramma tonen dat een col lecter ingseffic iëntie wordt berei kt van 9 5  % .  
Dit omwi l le  van gasontsnapping vóór defin itieve afdek  e n  n a  afd e k  te wijten 
aan abnormale afvalcondities zoals inerte h indern issen en watertafels .  
Bij lage : U ittreksel u it  " Department of the Environment.  Waste M a n a gement 
Paper 26 - Landf i l l i ng  Wastes" 
Dit z i jn  de resu ltaten van proeven op  gas komende van 6 versc h i l lende 
stortp laatsen in  U.  K .  en worden u its lu itend b ijgevoegd om typische 
waarden te tonen (p.  27-29) . 
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8 .  AFFAKKELEN VAN HET GAS 
Het " U K  department of the Environment Waste Management Paper 2 7 "  schr ijft 
voor dat de doe lste l l ing  van de gasfakkel  is het ve i l ig  verwijderen van brandb a­
re e lementen en h inder te vermijden door stank .  
Toch moeten de r isico's voor  gezondheid en mi l ieu  bekeken worden b ij h et 
verbrandingsproces, vooral wanneer de fakkel  kort b ij woo n huizen is g es itu­
eerd . Het is daa rom aanbevolen dat de m i n .  v lamtemp e ratuu r  zo h oog moge l ijk  
is en zeker n iet lager dan 8 5 0 ° C .  
Vooral bij deponiegas dat s ign if icatie kle ine hoevee lheden e lementen bevat d ie  
schadel ij ke stoffen kunnen vormen b ij thermische afbraak, is het wense l ij k  de 
verbranding te doen b ij temperaturen hoger dan 1 1  00 ° C .  
T . A .  Luft emissienormen, zoals gebru i kt i n  Duits land geven toe laatbare conce n­
traties voor versch i l lende e lemente n .  Deze standaardnormen kunnen worden 
bereikt door het verbranden van het gas b ij een temp e ratuu r  van min imum 
1 200 ° C  en een retentietijd van 0, 3 sec i n  d e  naverbrand i ngszon e .  
Deze eisen worden bere i kt d o o r  h e t  b ijvoegen van de n o d i g e  z u u rstof i n  de 
verbrandingszone, d it  in  de goede verhouding d . m .v .  continu  variabe le  b lowers 
verbonden aan de uitlaatgas kara kterist ieke n  en tem p e ratuurmeters . D iameter en 
hoogte van de fa kkel verzekeren dat de vereiste retentietijd wordt bere i kt .  
Deze typische fakkels verbranden h et deponiegas b ij een tem pe ratuu r  van 1 200 
à 1 300 ° C  met retentietijden van 0 , 3  sec,  0, 6 sec of  zelfs langer .  
Standaardemiss ienormen volgens T. A .  Luft 1 98 7  en 1 7e D u itse emissiebe­
schermingswet ( Nov. 1 990) . 
HCI  < 30 mg/m3 
H F  < 5 mg/m3 
502 < 35 mg/m3 
part icuien < 5 mg/m3 
totaal  koolwaterstoffen < 20- 1 50 mg/m3 
CO < 1 00 mg/m3 
N Ox < 200 ng/m3 
Benzo(a)  Pyreen < 0, 1 ng/m3 
PCDF < 0, 1 ng/m3 
PCDD < 0, 1 ng/m3 
PAH < 7 , 5  ng/m3 
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9 .  BASISGEGEVENS FAKKEL 
Met het oog op de mogel ij ke componenten in  het ruw deponiegas van d e  s ite, 
stel len we voor om hier de hoge temperatuur gedempte fakkel te gebru ike n  die 
voldoet aan de hoge gestelde normen : 
Technische gegevens 
methaanconcentratie 
fakkelgastemperatu u r  
verbl ijftijd 
fakkelmater iaal  
specia le u itrusti ng 
min  27 % 
max 60 % 
1 200 à 1 35 0 ° C  
0, 3 sec b ij max debiet 
verz i n kt staal  met i nwendige keramische bekle­
d i n g  
p i lootbrander,  UV v lamkontro le ,  l u chtventi lator, 
l u c ht c o n t r o l ej a l o e z i e ,  tem p e ra t u u rc o n tro l e ,  
noodstap,  e lektrisch kontro lepaneel  
1 500 m3/h HTI Vc 
300- 1 500 m3/h 
co2, methaan,  0 2  gasanalyse 
type 
capaciteit 
regelm arge 1 : 5 op  de hoogste waarde 
1 6 50 - 8 2 5 0  kW 
brander 
brander type 1 
1 1 
1 1 1 
conti nue m etingen 
Automatische shut downs : 
- te hoge 02 
- debiet te kort 
- vlam uitval  
- te laag methaangeha lte 
- te hoge temperatuur  
- te  lage temperatuu r  
- te wein ig  luchtdruk 
- e lectriciteits u itva l  
- p i loot F lashback 
- main gas  F lashback 
2 c irkels van 7 en 8 type 1 1 1  branders 
50 m3/h 
75 m3/h 
1 1 5  m3/h 
debiet m3/h 
verbrand ingstemperatuu r  ( ° C) 
methaan % v/v 
co2 % v/v 
02 % v/v 
gasdruk (mbar) 
aanzuigdruk gascompressoren 
- te hoge gastemperatuur  aan compressor  
A l  deze contin u e  gegevens m oeten gereg istreerd kunnen word e n . 
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BIJLAGE 
De volgende pagina's geven de resu ltaten weer  van recente testge g evens voor 
hoge temperatuur  fakkels, u itgevoerd door een onafha n kel i jk  burea u .  
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Emissionsmessungen an einer 
Packelanlage auf der 
Deponie A.Slar 
Auftraggeber 
Bestel lung Nr . 
Standort der Anlage 





Umf ang des Berichtes 
Haase Energie teennik GmbH 
Gadelander StraBe 172 
Postfach 17 20 
2 3 5 0  Neumünster 
19/2 4 5 5 , Komm . Nr . 7 6 0 8 15 . .  · · 
vom 2 6 . 1 0 19 8 8  
D�ponie ' ABlar ' 
�ndkreis Lahn-Di l l  
8 8/25 5 
Stickstoffoxide , Kohl enstoff- · 
monoxid , Sauerstoff , Gesamtkoh­
l enwass erstof f e ,  Gesamtstaub , 
dampf- und gas förmige anorganische 
Chlorverbindunqen ( als HCl ) , 
dampf- und gas förmige anorganische 
Fluorverbindungen ( als HF ) , 
Schwefeloxide ( als 502 ) , Poly­
chlorierte Dibenzodioxine , Poly­
chlorierte Dibenzofurane ,  Poly­
chlorierte Biphenyle , Polycyclische 
aromatische Kohl enwasserstoffe ,
_ 
Abgastemperatur 
: am 0 4 . 0 7 . 19 90 :  11 . 4 4 + 17 . 4 2 Uhr 
am 05 . 07 . 1990 : 10 . 16 + 1J . 4 l Uhr 
: Dipl . -Ing . Kuhse 
; ( 04 0 ) 6 9 0  0 0  0 2  - 04 
22 seiten 
' GJ - lnsuM  fiS � I.rld  � !:lr. etemarn.w� Gtrö1 
Nrocn �·� �'*'l l2e � .,o roacn K26. 28 oet 13. � 
Studi:n •••••V"tG :D11á •• � (6'�. �-�- Boo.n.. I..Uit 
. r 
��i e � :  z � �  p�o j�k t . Nr . : ss/255 sachbeArbei ter: Xuhse 
�belle 6. t.J: Ko n z entrationen der Heaobj ekte Polychlorie�e 
D ibenzOdioxin.e und Polychlori erte Diben zotura.ne 
oatum 
Me8 z e i t van . . .  b i s 
I<on z e n tr a t i on 
Luf tverunreinigung ng/m� 
bez . auf Normzustand 
2 , 3 , 7 , 8 -Tetra-coo 
summe Tetra-<.:DD 
1 , 2 , 3 , 7 , 8 -Penta-coo 
summe Penta-coo 
1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 -Hexa-coo 
1 , 2 , 3 , 6 , 7 , a -Hexa-coo 
1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9-Hexa-coo 
Sum.me H exa-COD 
1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9-Hepta-coo 
1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8-Hepta-coo 
Sum.me Hepta-CDD 
Octa -CDD 
2 , 3 , 7 , 8 -Tetra-COF 
summe Te tra -COF 
1 , 2 , 3 , 7 , 8 -Penta-CoF/ 
1 , 2 , 3 , 4 , 8 -Penta- CDF 
2 , 3 , 4 , 7 , 8-Penta-CDF 
summe Penta-CDF 
1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 -Hexa-coF/ 
! 
0 5 . 0 7 . 90 
1 2 . 4 3 bi s 1 3 . 4 1 
n . n .  
n . n .  
n . n . 
n . n .  
n . n .  
n . n .  
n . n .  
n . n .  · 
0 , 0 0 6 1  
0 , 00 9 6  
0 , 0 157 
0 , 0 4 8  
n . n .  
n . n  . .  
n . n .  
n . n .  
n . n .  
< 0 , 00 1 6  
< 0 , 0 0 1 6  
n . n .  
· n . n .  
0 , 00 4 2  
0 , 00 3 6  
( 0 , 0008 ) 




( 0 , 0022 ) 
( 0 , 00 1 3 )  
( 0 , 0 0 13 } 
( 0 , 0013 } 
( 0 , 0013 ) 
( 0 , 0 004 ) 
( 0 , 0004 ) 
( 0 , 00 1 )  
( 0 , 0 004 ) 
( 0 , 0007 ) 
( 0 , 0 01 } 
( 0 , 00 1 )  
1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9-Hexa-coF 
1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 -Hexa-coF 
1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9-Hexa-COF 
2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 -Hexa-COF 
Summe Hexa-CDF 
1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 -Hepta-coF 
1 1 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9-Hepta-coF 
SUllllDe Hepta-CDF 
·octa-CDF 
n . n .  
0 , 00 3 6  
( 0 , 00 1 2 ) 
( 0 , 00 6 ) 
zusät:zlicher 
Bezug auf 
n . n . 3 Vol . -% o 
a 
SUllllDe PCDD 0 , 0 6 3 7  0 , 0856 
SW!Illle PCDF 0 , 00 7 8  0 , 0105 
Summe PCDD/PCDF 0 , 07 15 0 , 0961 
SW!Illle TEQ ( BGA/UBA) 0 , 00037 0 , 0005 
SW!Illle TEQ . ( NATO-CCMS ) 0 , 00 0 3 4  0 , 00046 
n . n .  = n icht nachweisbar : Nachweisgrenze in ( ) , gilt bei Summen­
b i ldung s inngemäB für j edes Isomer 
* Werte m i t  < werden mit 50 % berücks ichtigt :  Summenwerte 
be i nh a l ten auch di e  toxischen Isomere 
- 10 -
IG _ - 1ns:r1vt lur � U"ld � Or. 86emalh-Wü:Joing GmbH 
Mc:loc:Î\ �.;>r� '�- tQCn Ç 2e �·m"f \1'4 �26. 20 CW 13.. �  • 
� � ...-eS D91'r'- �<7UYJUI- ICA'�. �. h:JIM. 6oc-.. LtJ1 
I • 
L • seri ch t z u �  Projekt Hr . :  B SJ2S S  
4 .• Me..Bcrge.bnisse 
Nach!o lqend erfolqt e i ne
· 
Obers icht der e rmi tte l ten Erqebnisse : 
we iterf ührende Da ten s ind den Tabellen im Anhang zu entnehmen . 
A l l e nach f olqenden Angaben s ind im Normzustand ( 1 0 1 3  hPa , 2 7 J X)  
��d a u f  J t s a uersto f f  be zogen angeqeben : 
Gesamts taub 8 , 2  10 , 2  mqjm3 
sticKstof toxide ( NOx als N02 ) lSO 190 mq/m3 
Kohleruaonoxid < ll mg/m3 
summe c ( als C� ) 10 2 6  mÇJ/m':j 
HCl 6 , 5  6 , 9  mq/m3 
HF 1 , 4  1 , 5 mqjm3 
502 13 , 7  16 , 1  mgjm3 
o i e  Einz e lwerte der MeBobj ekte polychlçrierte Dibenzodioxine . und 
polychlorierte Dibenzofurane sind der Tabelle 5 . 1 . 3  zu entnehmen . 
Der TE-Wert nach BGAfUBA liegt mit o , ooo5 ng/m3 sehr deutlich 
unterhalb des in der 1 ï .  BimSchV qenannten Grenzwertes von o ,_1 
ng/m:) .  
Hi t Ausnahme des Naphthalins wurden al l e  Polycycli schen aromati­
schen Koh l enwasserstof f e  unterhalb der Bestimmungsgrenz e von 0 , 1  
bzw . 0 , 2  �g/m3 gemessen • 
. Pol ychlori erte .Bi phenyl e wurden bei einer Bestimmungsqrenz e von 
0 , 0 2 pg/m3 n icht gefunden . 
Die Temperaturmessungen mit dem Absauaepyrometer erqaben am 
Anfanq der Nachbrennzone im Mittel l3S8 · c  und am Ende der Nach­
brennzone noch· Temperaturen von 11 8 8  · c .  Somit wird di e gaforder­
te Temperatur von mind . 1 2 0 0  · c  aingehalten . 
Die geforderte Mindestverweil zeit von > 0 , 3 s wird ebenfalls 
eingehalten , da s ich e ine mittlere Verweilzeit aus dem berechne­
ten Abgasvolumen von 1 , 7  s errechnet . 
INSTITUT FÜR GEWÄSSERSCHUTZ 
UNO UMGEBUNGS0BERWACHUNG 
Dr . Bi e�ath-Wüpping GmbH 
- IGU -
:.v. � 
( i . A .  Kuhse )  
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BI FFA ENVI RONM ENTAL T ECH NO LOGY DIVIS I ON 
GAS PRODUCTION MODEL 
Enter the site specific information in the following bC»teS. 
1 Site Name I�..:Can=•=-·L..:..v 7_-r-- ---,� 2 Percentage Melhane 48 
3 No. of yeers Input data 4 
o4 Waste dansity Tonne/m:.:l 0.11 
5 Ges recovery rata befere capping % tsO 
6 Year of capping 111H 
7 Power conversion etrk:lency % 31. 1 
e Site temperatLre deg C 37 
9 Gas recovery rate aftar cawinQ % 115 
10 Waste cal9gory A Type .l'lr,._.., C/0 Cant 1--0:;:·:;,32:;.� % input 1 1  Waste calagory B Type l"IIJIIUI(ilfl C/O Cant 0.211 % input 
12 Wasla calagory C Type &at C/O Cant 0.02 % input 
13 Wasla calagory D Type .l'fMiit: CIO Cant 0.01 % input 
14 Wasla calagory E Type J-;RI�'ootl��� C/0 Cant 0. 15 % input 
15 Wasta calagory F Type � C/0 Cant 0.011 % input 1 6  Year rilling s !arted  on sila 1996 
25.000 Half life 
:10.000 Half Life 
t-- �•.:o.:.:ooo=t Half Life 20.000 Half Life 
t-- -==5.=-=000-=:i Half Life .__ ....;;1..;;;.0.=000� Half life 
Percentage CH4 VN • 48 Assumed density = 0.9 Power conversion 
efficiency 
No. ofyeers 
input data available .. 
CATEGa:IY A 
Half life. Years =- .l'lrbadNo 
CATEGa:IY B. 
Half life, Years = l"llpellf(Äifl 
CATEGa:IY C. 
Half life. Years = J.at 
CATEGa:IY D. 
Half life, Years = "_lil: 
CATEGa:IY E. 
Half life, Years .. "'...., 
CATEGa:IY F. 






1 5  
35 
1 5  
25 
% Aecovary rate = 
belbre capping 
Year of capping 
area next to 
boundary 
C/O coott= 0.32 
C/O coot't= 0.28 
C/O coott= 0.02 
C/O coot't= 0.01 
C/0 coott"' 0.15 








Temperature. Celsius "" 
Recovery rata aftar 
1999 capping 
191. inputs = 
191. inputs = 
lW. inputs = 
lW. inputs = 
lW. inputs =-









25 As e % =  
30 As a % -= 
1 0 As a % =  
20 As a % = 
5 As a % =  
1 0  As a % = 









1 00  
C an ary 1 
GAS PREDICTION 
Annual Calc'd Annual Total Collectabie Avallable Avallable 
Deposit Usabie L.F.G. Volume Production Power Power 
Year Tonnage Production of waste Rate 
(Tonnes) (Tonnes) (M3) (M3) (M3/Hour) (kW/Hr) (Thenns/Hr) 
1 996 1 80000 1 80000 2359986 200000 1 35 209 23 
1 997 1 80000 1 80000 4341 01 4 400000 248 385 42 
1 998 1 80000 1 80000 6007692 600000 343 533 59 
1 999 65745 65745 591 5458 673050 642 998 1 1 0  
2000 4985082 673050 541 841 93 
2001 421 2531 673050 457 71 0 78 
2002 3570561 673050 387 602 66 
2003 3036652 673050 329 51 2 56 
2004 25921 91 673050 281 437 48 
2005 2221 792 673050 241 375 41 
2006 1 91 2731 673050 207 323 36 
2007 1 654489 673050 1 79 279 31 
2008 1 438369 673050 1 56 243 27 
2009 1 2571 74 673050 1 36 21 2 23 
201 0 1 1 04953 673050 1 20 1 86 21 
201 1 976783 673050 1 06 1 65 1 8  
201 2 868588 673050 94 1 46 1 6  
201 3 776996 673050 84 1 31 1 4  
201 4 69921 6 673050 76 1 1 8  1 3  
201 5 632935 673050 69 1 07 1 2  
201 6 576240 673050 62 97 1 1  
201 7 527543 673050 57 89 1 0  
201 8 485530 673050 53 82 
. 
9 
201 9 4491 1 0  673050 49 76 8 
2020 41 7380 673050 45 70 8 
2021 389589 673050 42 66 7 
2022 3651 1 4  673050 40 62 7 
2023 343437 673050 37 58 6 
2024 3241 28 673050 35 55 6 
2025 306828 673050 33 52 6 
2026 291 239 673050 32 49 5 
2027 2771 1 2  673050 30 47 5 
2028 264240 673050 29 45 5 
2029 252448 673050 27 43 5 
2030 241 592 673050 26 41 4 
2031 231 550 673050 25 39 4 
2032 22221 9 673050 24 37 4 
2033 21 351 4  673050 23 36 4 
2034 205360 673050 22 35 4 
2035 1 97698 673050 21 33 4 
2036 1 90473 673050 21 32 4 
2037 1 83643 673050 20 31 3 
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2004 
Canary Belgium 




)< )< )< x )c )( x x )c )( x x )< x x x �����H���f81���� )c )( x x )c >< x )( x >< x 
2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 
YEAR 
BI FFA ENVI RONM ENTAL TECH NOLOGY DIVIS I ON 
GAS PRODUCTION MODEL 
Enter the site specirc inforrTBtion i n  the following baxes. 
1 Site Name IL.:Csn=t11'="""-=Y'2'---r-----:--l 
2 Percentage !Velhane 48 
3 No. of years input data " 
4 We819 denaity Tonne/m3 0.11 
5 Gas recovery rata befere capping 'l!. 60 
6 Year of capping 2004 
7 PaNer conwrsion el'fciency 'l!. 31. 1 
a Site temperatU"e dag c 37 
9 Gas recovery rata atl9r capping 'l!. 116 
10 'Wa819 calegOry A Type htJacM> C/0 Cant 0. 32 'l!. input 
1 1  Wes19 cal9gory B Type hputCalfl CIO Cant 1-- o'='.2�8'=� 'l!. input 
12 'Wa819 cal9gory C Type 111«� C/0 Corlt 0.02 'l!. input 
13 'Wa819 cal9gory D Type "-'*' C/0 Cant O.Ot '!!. Input 
14 Was19 cal9gory E Type .,_, C/0 Cant o. 16 'l!. input 
15 'Wa819 cal9gory F Type 1 J)Ridleál C/0 Cont o.OIJ 'l!. input 
16 Year filling siBrted on sile 1/HIII 
2ts.ooo Half Lire 30.000 Half Lire t-- �1�0-�000� Half Life 20.000 Half Life 
t-- �5-:.::000� Half Life L.,__ -=1�0.:.=.000=-.� Half Lire 
Percentage CH4 VN = 48 Assumed density = 
'l!. Recovery rata = 
before capping 
o,g PaNel' conwrsion 
effciency 
No. ofyears 
input dala avaltabla .. 
CATEGORV A 
Half lire, Years .. h"_.., 
CATEGOAY B. 
Half lire, Years .. hpei/OIIfl 
CATEGOAY C. 
Half lire, Years ,.. 111«1 
CATEGOAY D. 
Half life, Years .. ",_,.., 
CATEGOAY E. 
Half lire, Years ... .,_, 
CATEGOAY F. 






1 5  
35 
1 5  
25 
Year of capping 





















Temperature, Celsius = 
Aecafery ral9 afler 
2004 capping 
lW. inputs = 
lW. inputs = 
lW. inputs = 
lW. inputs = 
Iw. inputs = 






31 .1 'l!. 
37 C 
g5 'l!, 
25 As a 'l!. = 
30 As a 'l!. -=  
. 
1 0 As a % =  
20 As a % c  
5 As a % = 
1 0 As a % ""  










C an ary 2 
GAS PREDICTION 
Annual Calc'd Annual Total Collectabie Available Avallable 
Deposit Usabie L. F.G. Volume Production Power Power 
Year Tonnage Production of waste Ra te 
(Tonnes} (Ton nes} (M3} (M3) (M3/Hour) (kW/Hr) (ThermstHr} 
1 999 1 1 4255 1 1 4255 1 498001 1 26950 86 1 33 1 5  
2000 1 80000 1 80000 361 7444 326950 206 321 35 
2001 1 80000 1 80000 5398938 526950 308 479 53 
2002 1 80000 1 80000 6900003 726950 394 61 2 68 
2003 85905 85905 6934536 822400 396 61 5 68 
2004 5847383 822400 634 986 1 09 
2005 4944509 822400 536 834 92 
2006 41 941 08 822400 455 707 78 
2007 3569893 822400 387 602 66 
2008 30501 33 822400 331 51 4 57 
2009 261 6866 822400 284 441 49 
201 0 2255240 822400 245 380 42 
201 1 1 952972 822400 21 2 329 36 
201 2 1 699907 822400 1 84 287 32 
201 3 1 487646 822400 1 61 251 28 
201 4 1 309237 822400 1 42 221 24 
201 5 1 1 58933 822400 1 26 1 95 22 
201 6 1 031 975 822400 1 1 2 1 74 1 9  
201 7 924426 822400 1 00 1 56 1 7  
201 8 833024 822400 90 1 40 1 5  
201 9 755071 822400 82 1 27 :1 4 
2020 688329 822400 75 1 1 6  1 3  
2021 630947 822400 68 1 06 1 2  
2022 581 388 822400 63 98 1 1  
2023 538379 822400 58 91 1 0  
2024 500862 822400 54 84 9 
2025 467963 822400 51 79 9 
2026 438951 822400 48 74 8 
2027 41 3222 822400 45 70 8 
2028 390273 822400 42 66 7 
2029 369685 822400 40 62 7 
2030 351 1 09  822400 38 59 7 
2031 334253 822400 36 56 6 
2032 31 8876 822400 35 54 6 
2033 304773 822400 33 51 6 
2034 291 774 822400 32 49 5 
2035 279737 822400 30 47 5 
2036 268542 822400 29 45 5 
2037 258087 822400 28 44 5 
2038 248287 822400 27 42 5 
2039 239070 822400 26 40 4 
2040 230375 822400 25 39 4 
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1999 2003 
Canary Belgium 
Landfill gas production cu....Ve Cell 2 
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2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 
YEAR 
BI FFA ENVI RON M ENTAL T EC H N O LOGY DIVISIO N  
GAS PRODUCTION MODEL 
Enta- the site specWc informetion in the folloMng bCIIG98. 
1 Site Name '""' C=amBT=.r.._y'..::;._. 3 --.----=l 
2 �ntage Malhane 48 
3 No. of years input dala t1 
4 Waste density Tonne/m3 0.11 
5 Gas recovery ra te befare capping % lSO 
6 Year of capping 200ll 
7 Po.Yer convarsial elfciency % 31. 1 
8 Site temperatll'9 deg C 37 
9 Gas recovery rata Bfler capping % 115 
10 Waste catal))ry A Type .fit.._.. C/0 Cont 0.32 % input 
1 1  Waste catagory B Type hJ1!N/'DIItl C/O Cont t------'o�.:z-=tl=t % input 
12 Waste catagory C Type J.,., C/0 Cont 0.02 % input 
13 Waste catal))ry D Type .rr.li: C/0 Cont 0.01 % input 
14 Waste catagory E Type WOCIII C/0 Cont 0.12 % input 
15 Waste catal))ry F Type 'l)ntdlee.l C/0 Cont D.Otl % input 
1 6  Year filling slarted o n  site 2003 
25.000 Half LWe 
30.000 Half Life 
1-- ...;1,:0·::.:000� Half Life 20.000 Har Life 
t-- �5-;..;;,000� Half life .____....:.1..::.;0·:..::;ooo;;;;.;:..J Half Life 
�ntage CH4 VN = 48 Assumed density -= 
% Aecovary rata = 
before capping 
0.9 PC7N9I' conversion 
elfciency 
No. of years 
input dala available -
CATEGORY A. 
Half IWe, Yeers .. .fit"_... 
CATEGORY B. 
Half life, Yeers = h�lfl 
CATEGORY C. 
Half life, Yeers = ",,., 
CATEGORY D. 
Half life, Yeers "" .rr.li: 
CATEGORY E. 
Half life, Yeers = WOCIII 
CATEGORY F. 






1 5  
35 
1 5  
25 
Year of capping 






















Temperature, Celsius ., 
Aecova-y rata Bf1er 
2008 capping 
Iw. inputs = 
Iw. inputs .. 
Iw. inputs = 
Iw. inputs = 
Iw. inputs = 








31 .1 '!(, 
37 C 
25 As a % =  
30 As a % =  
. 
1 0 As a % = 
20 As a % = 
5 As a % = 
1 0 As a % = 







1 00  
C an ary 3 
GAS PAEDICTJON 
Annual Calc'd Annual Total Collectabie Avallab Ie Avallable 
Deposit Usabie L. F.G. Volume Production Power Power 
Year Tonnage Production of waste Aate 
(Tonnes) (Ton nes) (M3) (M3) (M3/Hour) (kW/Hr) (Thenns/Hr) 
2003 94095 94095 1 223431 1 04550 70 1 09 1 2  
2004 1 80000 1 80000 33661 67 304550 1 92 299 33 
2005 1 80000 1 80000 51 64584 504550 295 458 51 
2006 1 80000 1 80000 667741 2 704550 381 593 65 
2007 1 80000 1 80000 7953229 904550 454 706 78 
2008 99405 99405 798431 6 1 01 5000 866 1 346 1 48 
2009 6728635 1 01 5000 730 1 1 35 1 25 
201 0 5686055 1 01 5000 61 7 959 1 06  
201 1 481 9786 1 01 5000 523 81 3 90 
201 2 409941 7 1 01 5000 445 691 76 
201 3 349981 4 1 01 5000 380 590 65 
201 4 30001 98 1 01 5000 325 506 56 
201 5 2583389 1 01 5000 280 436 48 
201 6 22351 82 1 01 5000 242 377 42 
201 7 1 943830 1 01 5000 21 1 328 36 
201 8 1 69961 6 1 01 5000 1 84  287 32 
201 9 1 494504 1 01 5000 1 62 252 28 
2020 1 321 844 1 01 5000 1 43 223 25 
2021 1 1 76 1 35 1 01 5000 1 28 1 98 22 
2022 1 052822 1 01 5000 1 1 4  1 78 20 
2023 9481 37 1 01 5000 1 03 1 60 1 8  
2024 858957 1 01 5000 93 1 45 1 6  
2025 782699 1 01 5000 85 1 32 1 5  
2026 71 7220 1 01 5000 78 1 21 1 3  
2027 660746 1 01 5000 72 1 1 1  1 2  
2028 61 1 805 1 01 5000 66 1 03 1 1  
2029 5691 76 1 01 5000 62 96 1 1  
2030 531 848 1 01 5000 58 90 1 0  
2031 498980 1 01 5000 54 84 9 
2032 469873 1 01 5000 51 79 9 
2033 443946 1 01 5000 48 75 8 
2034 4207 1 7  1 01 5000 46 71 8 
2035 399784 1 01 5000 43 67 7 
2036 38081 1 1 01 5000 41 64 7 
2037 36351 9  1 01 5000 39 61 7 
2038 347673 1 01 5000 38 59 6 
2039 333079 1 01 5000 36 56 6 
2040 31 9572 1 01 5000 35 54 6 
2041 3070 1 5 1 01 5000 33 52 6 
2042 295292 1 01 5000 32 50 5 
2043 284305 1 01 5000 31 48 5 
2044 273972 1 01 5000 30 46 5 
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Landfill gas production curv"e Cell 3 
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>< >< � >< >< >< x >< x :x >< >< � >< >< >< >< x x :x x x >< >: >< >< >< x >< x :x 
2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 2043 
YEAR 
Project Canary Belg i u rn  
Waste inputs and gas production per cel l  
Year Waste inputs Gas Production 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 Total 
1 996 1 80000 1 35 1 35 
1 997 1 80000 248 248 
1 998 1 80000 343 343 
1 999 65745 1 1 4255 642 86 728 
2000 1 80000 541 206 747 
2001 1 80000 457 308 765 
2002 1 80000 387 394 781 
2003 85905 94095 329 396 70 795 
2004 1 80000 281 634 1 92 1 1 07 
2005 1 80000 241 536 295 1 072 
2006 1 80000 207 455 381 1 043  
2007 1 80000 1 79 387 454 1 020 
2000 99405 1 56 331 866 1 353 
2009 1 36 284 730 1 1 50 
201 0  1 20 245 61 7 982 
201 1 1 06  21 2 523 841 
201 2  94 1 84  445 723 
201 3 84 1 61 380 625 
2014 76 1 42 325 543 
2015 69 1 26 280 475 
2016 62 1 1 2 242 41 6 
201 7  57 1 00  21 1 368 
2018 53 ge · 1 84  327 
201 9  49 82 1 62 293 
2020 45 75 1 43 263 
2021 42 68 1 28 238 
2022 40 63 1 1 4 21 7 
2023 37 58 1 03 1 98 
2024 35 54 93 1 82 
2025 33 51 85 1 69 
2026 32 48 78 1 58 
2027 30 45 72 1 47 
2028 29 42 66 1 37 
2029 27 40 62 1 29 
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Graph of gas production 
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ONDEA DIJK E 
ca. 2 - 4 m  
ca. 1 7m 
D doorlatend 
[Z] slecht doorlatend 
� zeer slecht doorlatend 
ca. 1 0m 
ca. 2 1 m  
ca. 3,5m 
ca. am 
Drawing CAN 002 
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9 . 2 .  Bes lu iten 
In  de nota B . E . T. staan dus volgende r icht l ijnen voor het rea l iseren van d e  d epo­
n ie- inr ichting qua gaswinn ing  en -extractie : 
- verti kale gasbronnen : 
* 1 per 40 x 40 M 
* HOPE teleskoopbuis 0 1 25 mm PN 1 0 
* omgeven door gr int 20/40 ( 0  c a .  500 mm)  
* onderaan condensaatafvoerbuis tot op  h et percolaatsysteem ( 0  2 5  mm H O­
PE) 
- per  bron afzu ig le id ing naar man ifold 
* 0 1 1  0 H O P E  PN 1 0 
* omgeven door gr indbed (soort funder ing)  
* he l l ing m i n .  1 % naar  gasbron toe 
* te p laatsen onderaan,  l i efst zoveel moge l ij k  omtrek vo lgen 
- manifold : 
* per ce l  ca . 3 manifolds waarop de aanzu ig le id ingen toekomen 
* 0 3 1 5 mm min  
* per  aanzu ig le id ing : v l inderklep en monsterafnamepunt 
* vertrekle id ing : v l inderklep 
- b ij e indafdek te real iseren : 
* gasdrains met condensaatafvoeren 
* bescherm-inspectieput op  de g asbronnen e n  de l u cht in laten 
- gasverwerking : 
* 2 s urpressoren van 1 000 m3/h b ij 260 m b a r  ( rege lbaar  debi et)  
* fakkel  : 
- type 1 500 m3/h HTIVC 
- capaciteit 300- 1 500 m3/h 
- methaan 27 à 60 % 
- t 0  1 200 à 1 3 50 % 
- verbl ijftijd min . 0 , 3  sec.  bij max.  deb iet 
* gebouw om surpressoren en kontrole  v a n  h et gas onder  tè brengen . 
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HOOFDSTUK 1 0  : MILIEU-ASPECTEN - HINDERBESTRIJDING 
Hinder voor de omgeving kan ontstaan uit verschil lende oorzaken. Maatregelen 
kunnen getroffen worden bij het ontwerp of bij de exploitatie om de hinder te 
voorkomen of minimaliseren.  
Hierna worden de voornaamste vormen van hinder ontleed naar oorzaak en te 
nemen maatregelen toe. 
Vele maatregelen voor hinderbestrijding zijn meervoudig van nut t .o .v .  verschil­
lende bronnen van hinder. Daarom dient het onderhavige hoofdstuk in zijn 
geheel te worden beschouwd. 
1 0. 1 .  Visueel-landschappelij k 
De stortplaats en vooral het stortfront kunnen visueel het landschap schaden. 
Onvoldoende afscherming aan het zicht vanuit d e  omgeving moet dus worden 
vermeden. Dit kan door het aanplanten van bomen en struiken. Art. 1 1 0  van 
Vlarem-1 1  verplicht de aanplanting van een 5m brede zone met hoogstammig en 
dichtgroeiend gewas. De aard van de planten kunnen zodanig gekozen worden 
dat ze overeenstemmen met de natuurlijk voorkomende planten in de streek. Zo 
wordt de afscherming minder opvallend en beter geïntegreerd in de omgeving. 
De aanleg van een berm rondom de stortplaats kan overwogen worden en kan 
een meervoudig doel inhouden : n l .  bestrijden van visueel-landschappelijke hin­
der, geluidshinder, indirekt ook stof- en zwerfvuilhinder. 
De verschil lende mogelijkheden en alternatieven voor een berm/geluidscherm 
worden behandeld onder de paragraaf : geluidshinder. 
De berm zal onmogelijk al le zicht op de deponie aan d e  buitenwereld kunnen 
onttrekken. Afhankelijk van de aanleghoogte van de deponie zal de bovenafdek 
nog zichtbaar zijn boven de berm heen. 
Voor een resterende hel l ing van 3 % (na zetting) zal d e  deponie max. 5,0 m 
boven het + 25m-niveau uitsteken. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat deze resterende hoogtes bereikt worden na 
de zetting (t .g .v.  compactering en biologische afbraak) . In itieel zal, afhankelijk 
van het werkschema, een grotere aanleghoogte toegepast worden met dito 
hinder. 
Om dit euvel van tijdelijke overhoogte te voorkomen zal worden geopteerd om 
de bovenste stortlagen in ophoging pas aan te leggen nadat de zetting reeds 
voor een groot deel is gebeurd. Aldus moet de grote overhoogte niet toegepast 
worden om de resterende hell ing te bekomen. 
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De deponie zal gefaseerd worden opgebouwd. Voor deze fasering verwijzen we 
naar de tijdstabel met de bijhorende profielen en plannen . 
Bij nazicht van de simulaties van het effekt van de deponie ( + berm) op het 
landschap in de omgeving kunnen we besluiten dat : 
- het landschap betrekkelijk weinig gewijzigd wordt 
- de berm van (3 m hoog) zeer goed de deponie aan het zicht onttrekt. 
- bij een begroeide berm met struiken en omgeven door hoogstammige 
bomen de deponie nagenoeg volledig aan het zicht kan onttrokken worden. 
1 0. 2  Nabestemming van de afgewerkte deponie 
De visueel-landschappelij ke impact van de afwerking van d e  stortplaats wordt 
compleet gedicteerd door de nabestemming van de stortplaats. 
Voorlopig vormt het gewestplan nog steeds de enige j uridische basis om 
bestemmingen vast te leggen. Op het gewestplan (rapport fase 1 )  kan vastge­
steld worden dat de nabestemming van de ontginningszone " landbouw" is. 
In het najaar ( ' 94) wordt echter de goedkeuring van het nieuwe dekreet op de 
ruimtelijke ordening verwacht, waarbij e lke provincie en elke gemeente in 
principe een ruimtelijk struktuurplan zullen dienen op te m a ken.  Dit impliceert dat 
in sommige gevallen nieuwe bestemmingen zullen mogelijk zijn .  
Daarom zullen h ier  summier een aantal mogelijke bestemmingen besproken 
worden en hun inpasbaarheid in het omgevende landschap : 
a) landbouw 
Dit betekent het herstellen van de huidige funktie bovenop d e  afgewerkte 
ontginningszone. Alhoewel de site momenteel vrij open is met wei nig perceels­
randbegroeiing wordt er toch aangeraden om langs de ontsluiting van de 
betreffende percelen bomenrijen aan te planten zoals deze voorkomen in het 
omgevende landschap ; dit om het terrein optimaal te integreren in de omgeving. 
Om bomen tot ontwikkeling te laten komen moet in principe gestreefd worden 
naar een bovenafdek van 1 à 1 , 5 m d ik  ; ind ien voor deze nabestemming wordt 
geoteerd, wordt er aangeraden om bij de afwerking van de site de omgevende 
maaiveldhoogte te respecteren en het terrein bijgevolg niet op te hogen . 
b) bosgebied : 
Dit impliceert het aanplanten van een bos waarbij d e  soortenkeuze gebaseerd is 
op soorten die voorkomen in d e  omliggende bossen (gebruik van inheemse 
soorten) . Deze nabestemming laat vanuit visueel-landschappelij k  oogpunt toe dat 
het terrein hoger afgewerkt wordt dan het omgevende maaiveld ; het hellings­
gradiënt is preferabel maximaal 8 :4. Ook hier zal het noodzakelijk zijn om een 
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eindafdek van minimaal 1 , 5  m dik te voorzien. 
Wat de beplantingen betreft dient opgemerkt te worden d at het doorprikken van 
de wortels doorheen de folie vermeden moet worden.  Dit dient voor ogen 
gehouden te worden bij de keuze van de beplantingen : geen diepe wortelgestel­
len. 
c) Parkgebied 
De site kan tevens afgewerkt worden als park. Hierbij zou het landschappelijk 
preferabel zijn dat het afwerkniveau niet hoger l igt dan het omgevende maaiveld­
niveau ; de funktionaliteit van het park wordt wel enigszins in  vraag gesteld door 
de ligging van de site buiten de woonkern. 
De omwalling van de site met een berm van een 4-tal meter hoog en de begroei­
ing van de 5 m-zone erlangs kan deel uitmaken van de eindbestemming en kan 
finaal ook worden verwijderd afhankelijk van de wensen van de omwonenden. 
Indien de berm behouden bl ijft, kan visueel-landschappelijk gezien geen bezwaar 
bestaan om ook de eindafdek binnenin boven het oorspronkelijk maaiveld aan te 
vullen. 
1 0 . 3 .  Verkeer (buiten de site) 
Langs de verschillende toegangswegen zal een verhoogde verkeersintensiteit 
voorkomen hetgeen op de omgeving een bijkomende belasting vormt. De toe­
gangswegen dienen oordeelkundig gekozen te worden zodat het negatieve 
effect van het verkeer minimaal is.  
Een grote mi l ieuhinder ontstaat indien het afvaltransport moet gebeuren door­
heen woonzones zoals 'De Kraak' en de lintbebouwing langs de Kapelstraat. De 
mogelijke oplossingen hiervoor worden geanalyseerd in het hoofdstuk over 
externe infrastructuur, waar wij hierbij naar verwijzen. 
1 0.4. Geluid 
1 0.4. 1 .  G eluid ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer 
Een grootte-orde van het te verwachten specifiek geluid van het extra verkeer 
dat zal gegenereerd worden door de stortplaats is gegeven in onderstaande 
tabel . 
Hierbij werd uitgegaan van 1 0 vrachtwagens ( = 20 vrachtwagenbewegingen) 
per uur (zie onder 2 . 2 . )  
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Speci
.
tïek geluid van een verkeersweg met � vrachtwagenbewegingen per uur in 
funktac van de afstand en de snelheid 
snelheid afstand tot de weg in meter 
km/h 1() "') - 50 100 200 -::> 
20 67.0 62.6 58.5 52.7 46.9 30 65.3 60.9 56.8 51.0 45.1 40 64.2 59.8 55.7 49.9 44.0 
50 -. 62.9 5K5 54.4 48.6 42.8 
Uit de tabel blijkt dat het specifiek geluid veroorzaakt door meer dan 50 meter 
van de as van de verkeersweg al  minder dan 65 d B(A) bedraagt (streefwaarde 
voor het specifiek geluid aan verkeerswegen. Leren o m  te keren M ilieu en 
natuurrapport Vlaanderen ) .  Met andere woorden de hinder zal zich enkel op 
korte afstand van de Jokale wegen voordoen . 
Dit betekent concreet dat enkel de woningen gelegen langs de toevoerwegen 
hinder zullen ondervinden van het verkeerslawaai en meer bepaald zul len de 
woningen t.h .v. de woonzone "De Kraak" extra hinder ondervinden van het 
verkeer. Daarom wordt hier aangeraden om deze woonzone te vermijden en het 
ontworpen tracé van de N 485 te volgen, aangezien met dit tracé de resulteren­
de hinder zou beperkt worden tot een 3-tal woningen.  Andere specifieke 
maatregelen zoals isolatie van woningen . Aanpassen aard van wegverharding, 
plaatsen van geluidsschermen e . d .  worden hier niet nodig geacht. 
1 0.4.2.  Geluid ten gevolge van fakkel stortgasinstallatie 
Om het geluid te beperken afkomstig van de gasfakkel moet in eerste instantie 
een goede inplanting worden gezocht zover mogelijk van de woonkernen. Indien 
nodig kan nog een gelu idsisolatie voorzien worden aan het immissiepunt. 
In  het hoofdstuk over de i nterne infrastructuur wordt een i n planting voorgesteld 
rekening houdend met de mil ieuhinder en de bestrijding ervan . 
\ 
1 0.4. 3 .  Geluid ten gevolge van stortaktiviteit 
T.g.v. het ingezet materieel vormt de belangrijkste lawaaibron op een stort­
plaats. 
Een idee van de te verwachten geluidsniveaus t .g .v.  de stortaktiviteiten kan 
gegeven worden aan de hand van metingen uitgevoerd door Belconsulting op 
7/9/1 992 op de klasse 1 -stortplaats te Zonnebeke. Op deze stortplaats werd 1 
rupskraan en 1 rupsbulldozer i ngezet. De meetresultaten zijn gegeven in  onder-
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staande tabel.  
Tabel : Geluidsniveaus gemeten op 1 0  m en 20 m van de stortaktiviteiten op de 
stortplaats I NA FZO te Zonnebeke (meetdu u r  1 0  m i nuten per punt) . 
L1 L1 0 L50 L90 L95 L99 Leq 
op 1 0  m 87,0 83,5 7 7 , 5  72,5 70,0 66,5 79,6 
op 20 m 83,0 79,0 7 3 , 5  68,0 67,0 65,5 7 5 , 6  
Deze meetresultaten kunnen o . a .  geëxtrapoleerd worden met behulp van 
volgende for�ule. 
waarin Kd = correctiefaktor t.o.v. geluidsniveau o p  1 0  m 
R = afstand waarnemer tot de bron 
Dit leidt tot volgende geluidsniveaus : 
Afstand tot de bron Lsp ( L 9 5  in d B(A)) 
1 0 m (meting) 70,0 
20 m (meting) 67,0 
50 m 59,0 
1 00 m 53,0 
200 m 47, 0  
- Vergelijking van het maximale specifiek geluid ( 3 5  dB(A))  e n  d e  t e  verwachten 
waarde op 200 m (47 dB(A))  van de deponie-aktiviteiten toont aan dat voor de 
exploitatie van de deponie maatregelen ter beperking van de geluidsimmissie 
zullen vereist zijn .  
N . B . : 
Het dient opgemerkt te worden dat de geluidsoverlast t .g.v·. de stortaktiviteit 
zeer gering zal  zijn voor de aanvul l ing van de onderste lagen (cellen 1 . 1 . , 2 . 1 . , 
3 . 1 . )  aangezien op een grote diepte gewerkt wordt. Het vullen van de bovenste 
lagen (cellen 1 . 2 . ,  2 . 2 . ,  3 . 2 . )  kan meer h inder veroorzaken. 
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1 0.4.4. Geluidswerende constructies 
Met het oog op een reductie van de geluidsimmisie ten gevolge van lawaaipro­
duktie binnen de sitegrenzen kan men opteren voor de p laatsing van geluidswe­
rende schermen.  Tal van mogelijkheden en alternatieven zijn voorhanden voor 
de inrichting van een gelu idswerend scherm . 
Bovendien wordt de stortplaats door het plaatsen van een geluidswerende con­
structie (gedeeltelijk) aan het zicht onttrokken. Deze constructies zijn dus ook 
visueel-landschappelijk interessant. 
1 0.4.4. 1 .  Begroeide berm 
De meest eenvoudige oplossing bestaat erin een berm te plaatsen rondom de 
site. Een taludhell ing van 7/4, een bermhoogte van 4m, bovenoppervlak (nodig 
voor inrichting en onderhoud) van 2m breed kan van toepassing zijn .  In  dit 
geval is een basisbreedte van 1 6m nodig . Voor één meter lengte is 3 6  m3 
grond nodig waarvan de bovenste 30cm een deklaag teelaarde van 1 8 m 2 .  
Een nadeel van d i t  systeem i s  de vereiste grondoppervlakte (zone van 1 6m 
breed) . Doordat de kleiëxploitatie is begonnen aan de perceelsgrens moet een 
zone buiten de site (grenzen volgens gewestplan) in beslag genomen worden 
voor de ringweg, zone voor nutsleidingen en berm . Er dienen dus bijkomende 
gronden in beslag te worden genomen voor de deponieaktiviteiten.  De meeste 
percelen ten zuiden van de kleiput zijn eigendom van n.v.  Swenden. 
Om de bermen te realiseren is er grondverzet ( aktiviteit) en grondmateriaal (m3) 
nodig. De grondbalans bestudeert het evenwicht tussen beschi kbare en 
benodigde grond. 
De berm, voorzien van een laag teelaarde van 30cm, kan beplant worden met 
bodembedekkende heesters en struiken à rato van 2 stuks per m2.  Zodoende 
wordt de hoogte van het geluidsscherm nog hoger dan de 4m taludhoogte. 
De bermen zijn na verloop van tijd nagenoeg onderhoudsvrij en integreren zich in 
het mil ieu. 
Om effectief te zijn dient de berm zo dicht mogel ij k  te worden aangelegd tegen 
de rijweg om het geluid te kunnen absorberen van het verkeer, de voornaamste 
bron van het lawaai. 
1 0.4.4. 2 .  Geluidswerende berm m . b.v. stapelelementen 
Om het nadeel te ondervangen van de benodigde breedte van de berm (door de 
geringe hell ing 7 /4) en om de afstand tussen de bron van het lawaai en de 
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bermtop te verkleinen kan men gebruik maken van betonnen stapelelementen. 
Trapsgewijs boven e lkaar gestapeld, vormen die betonelementen een stel 
rekken, waarin de ingebrachte aarde aansluit bij de grondmassa. Zulke taluds 
verdwijnen zeer snel onder het groen indien de planten geschikt zijn, met name 
om ook 's winters groen te blijven. Hierbij merken wij op dat besproeiing nodig 
kan zijn in lange droogweerperiodes om het afsterven van de planten te voorko­
men. 
Indien deze stapelelementen worden gebruikt langs d e  beide zijden van het talud 
dan kan een geringere breedte dan 1 6m volstaan voor de zelfde hoogte van 4m, 
of kan een grotere hoogte aangelegd worden op minder of dezelfde breedte. 
Een kombinatie van berm met natuurlijk talud langs de binnenkant en met 
stapelementen aan de buitenkant is eveneens mogelijk .  
Een nadeel van d it  systeem t .o .v . een gewone berm is de kostprijs van de 
stapelementen en de aanleg ervan .  
1 0.4.4.3. Verticaal absorberend scherm 
Wanneer de beschikbare plaats erg beperkt is kan de keuze gemaakt worden 
voor de toepassing van een verticaal absorberend scherm. Verticale pilonen 
worden geplaatst. Prefab betonnen wandelementen worden ertussen geplaatst. 
Deze wandelementen kunnen (met talloze varianten) absorberend worden 
uitgevoerd bijvoorbeeld in licht beton met geëxpandeerde kleigranulaten en 
groeven, of poreus beton met pyramidale uitsparingen.  Deze elementen zijn 
zowel absorberend (absorbie-index min 8 d B) als isolerend {isolatie-index min 26 
dB) .  De absorbtiefactor is afhankelijk van de frequentie van het geluid. 
Geluidswerende schermen in glasvezelversterkte beton zijn mogelijk met talloze 
varianten voor de plaatopbouw (sandwich-platen, gebogen platen, . .  ) .  
Verticale absorberende schermen zijn echter duur  t .o.v.  d e  overige vermelde 
oplossingen. Een richtprijs voor schermen van 3m hoog met standaard funde­
ring m . b.v.  prefabvoeten, poreuse beton-elementen met groeven, geplaatst, is 
1 8000,-/m lengte. I ndien een fundering op palen nodig is verhoogt de kostprijs 
nog.  
De standaarduitvoeringsmaat voor de hoogte is 3 m .  Hogere schermen zijn 
duurder. 
De schermen kunnen langs de buitenzijde voorzien worden van klimplanten in 
een draadnetwerk zodat na verloop van tijd geen betonoppervlakte meer 
zichtbaar is. Deze planten worden aangelegd in de volle grond op maalveldni­
veau zodat de waterbehoefte wordt voldaan.  
Deze klimplanten kunnen de groene 5m-zone aanvullen d ie  aangebracht wordt 
aan de sitegrenzen. 
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Effectiviteit van geluidsschermen met de schermhoogte e n  afstand als parame­
ters. 
Hierna zijn 2 tabellen gevoegd waar de effectiviteit van geluidswerende scher­
men nagegaan wordt met als parameters de schermhoogte en de afstan d  tussen 
de bron en de waarnemer. 
Hieruit bl ijkt dat op het geluidsniveau op 200 m met 1 2 d extra te verminderen 
(nodig om aan de richtwaarde te voldoen) een scherm vereist is met een hoogte 
van ca. 6 m .  
Aangezien echter grotendeels onder het maaiveldniveau en o p  enige afstand van 
de terreingrens zal gewerkt worden, zal met een geluidsscherm van beperkte 
hoogte (bvb. ca .  4 m) slechts gedurende korte tijd de richtwaarde overschreden 
worden. 
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Tabel 1 .  
schermhoogte 
O.O m 2.0 m 3.0 m 4.0 m 5.0m 7.5 m 10.0m 
74.0 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 
OT!J 
64.4 62.7 56.0 52.5 49.7 46.4 454.3 
61.2 60.8 54.6 50.9 48.1 44.3 42.6 
58.3 58.0 52.7 48.8 46.0 42.1 40.2 
56.1 55!J 51.1 47.1 44.3 40.3 38.2 
54.3 54.1 49.8 45.6 42.9 38.8 36.6 
52.8 52.7 48.7 44.4 41.6 37.5 35.2 
51.5 51.4 47.7 43.3 40.5 36.3 34.0 
50.3 50.3 46.8 42.3 39.5 35!J 33.0 
49.5 ·. 49.3 46.2 41.5 38.7 34.5 32.2 
48.8 48.7 45.7 41.0 38.1 33!J 31.6 
48.1 48.0 45.3 40.4 37.6 33.4 31.0 
47.5 47.4 44.8 39.9 37.0 32.8 30.4 
46.9 46.8 44.4 39.4 36.5 32.3 29.9 
46.4 46.3 44.0 38.9 36.1 31.8 29.6 
45!J 45.8 43.7 38.5 35.6 31.4 28.9 
45.4 45.3 43.3 38.0 35.2 30.9 28.5 
44.9 44.8 43.0 37.6 34.8 30.5 28.0 
44.5 44.3 42.6· 37.2 34.4 30.1 27.6 
44.0 43.9 42.2 36.8 34.0 2$.7 27.2 
43.6 43.5 41.9 36.5 33.6 29.4 26!J 
43.2 43.1 41.6 36.1 33.2 2$.0 26.5 
42.8 42.7 41.3 35.8 32!J 28.7 26.1 
42.5 42.3 40.9 35.4 32.6 28.3 25.8 
Geluidafname in funktie van de afstand met een schenn op een afstand van 20 meter 
tot de bron voor een bron met een vermogen van 1 03.5 dB(A).De spectrale verdeling 
van Lp, gemeten op een afstand van 1 0 meter is als volgt, vanaf 31 tot 8 kHz: 
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O.Om 2.0 m 3.0 m 4.0 m 5.0m 7.5 m 10.0 m 
74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 
68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 
61.2 59.7 53.1 49.6 46.9 43.5 42.3 
58.3 58.0 52.2 48.5 45.8 42.0 40.1 
56.1 56.0 51.2 47.3 44.6 40.6 38.4 
54.3 54.2 50.5 46.1 43.4 39.3 37.0 
52.8 52.7 50.0 45.1 42.3 38.1 35.7 
51.5 51.4 49.8 44.2 41.3 37.1 34.7 
50.3 · 50.3 49.3 43.3 40.4 36.2 33.7 
49.5 49.4 48.7 42.7 39.8 35.5 33.0 
48.8 48.7 48.2 42.2 39.2 35.0 32.4 
48.1 48.0 47.6 41.8 38.8 34.5 31.9 
47.5 47.4 47.1 41.3 38.3 34.0 31.4 
46.9 46.8 46.5 40.9 37.8 33.5 30.9 
46.4 46.3 46.0 40.5 37.4 33.0 30.4 
45.9 45.8 45.5 40.1 37.0 32.6 30.0 
45.4 45.3 45.1 39.7 36.5 32.2 29.6 
44.9 44.8 44.6 39.3 36.2 31.8 29.2 
44.5 44.4 44.2 39.0 35.8 31.4 28.8 
44.0 44.0 43.8 38.6 35.4 31.0 28.4 
43.6 43.5 43.4 38.3 35.0 30.7 28.0 
43.2 43.2 43.0 37.9 34.7 30.3 27.7 
42.8 42.8 42.7 37.6 34.4 30.0 27.3 
42.5 42.4 42.3 37.3 34.1 ';!J.7 27.0 
Geluidafname in funktie van de afstand met een scherm op een afstand van 30 meter 
tot de bron. 
De criteria die tegen elkaar moeten afgewogen worden om tot een goede keuze 
te komen van geluidswerende constructie zijn de beschikbare ruimte (en de 
eventuele kostprijs van deze in beslag te nemen grondoppervlakte) en de 
beschikbare volumes grond voor een berm en de investeringskostprijs voor de 
plaatsing van een scherm. 
Omdat er bij de klei-exploitatie een overschot is aan steriele grond is het 
aanwenden van deze grond voor de constructie van een berm aangewezen. Het 
verdient aanbeveling een organisatie op poten te zetten ( in samenwerking met 
n.v. Swenden) waarbij de steriele grond opgeslagen wordt langs de siterand, 
waar (ev. in de toekomst) een berm aangelegd moet worden.  Op deze manier 
wordt dubbel grondverzet vermeden, hetgeen de kostprijs van een berm doet 
dalen. 
In de Vlarem-1 1-wetgeving wordt een g roene zone van 5m gevraagd rond de 
deponie. Indien een berm aangelegd wordt voorzien van de nodige beplanting 
dan kan de berm eventueel deel uitmaken van de (verplichte) groene zone. 
1 0 . 5 .  Geur 
Voor de geur van de deponie zelf is  uiteraard de gasonttrekking en verwerking 
de meest adequate oplossing. Het ontgassingssysteem, met afname onderaan 
heeft dan nog eens het voordeel om reeds van in de beginfase van het storten te 
worden ingeschakeld.  
Geur kan afkomstig zijn van een tijdelijke opslag of overslag van afvalstoffen .  
O m  geurproblemen in  d e  omgeving te vermijden, dient een selectie te gebeuren 
van de aard van de aanvaarde afvalstoffen. Afvalstoffen met een belangrijke 
geuremissie dienen vooraleer gestort te worden, voorbehandeld te worden.  
Afvalstoffen met een beperkte geuremissie dienen onmiddellijk bedekt te worden 
met aarde of geurabsorberende stoffen. 
Geur afkomstig van buffering van het percolaatwater kan vermeden worden 
door gesloten buffers te voorzien ofwel door buffermogelijkheid te voorzien in de 
doorvoerleiding,  bufferlaag onderaan het stort (g las) zodat geen open tank meer 
nodig is . 
Geur afkomstig van de waterzuiveringsinrichting kan worden vermeden door een 
eventuele toekomstige overkapping mogelijk te m a ken . Een goede lokatiekeuze 
is zeer qelangrijk .  Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk over interne 
infrastructuur .  
1 0 . 6 .  Stof 
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Stofontwikkeling kan voorkomen op de toegangswegen vooral indien deze niet 
verhard is (steenslag } .  Deze hinder kan worden vermeden door het plaatsen van 
een wielwasinstallatie aan de uitgang van de stortplaats. Tevens moet gepoogd 
worden om de toegangswegen te verharden m et een KWS-Iaag. Aanvullend kan 
op regelmatige tijdstippen de toegangsweg besproeid worden met een waterwa­
gen.  Het bluswaternet kan eveneens gebru ikt worden voor de besproeiing van 
de wegen.  
Stof afkomstig van het stortfront door het verwaaien van afdekmateriaal of  afval 
wordt voorkomen door het aanbrengen van beplanting (vb.  inzaaien} of door te 
bevochtigen met een waterwagen of blusinrichting .  
Stof afkomstig van het verwaaien van afval wordt beperkt door het  stortfront zo 
kort mogelijk te houden en door tussenafdekken te voorzien. 
1 0 .  7 .  Zwerfvuil  
Het verhinderen dat vui l  aan het stortfront verwaait kan gebeuren door het 
plaatsen van netten, ommuring, sneller verdichten, sneller afdichten met 
tussenafdek. 
Zwerfvuil afkomstig van afval dat vanop de vrachtvvagens verwaait wordt 
vermeden door dekzeilen te gebruiken boven de afval of gesloten vrachtwagens. 
Zwerfvuil kan ook ontstaan door verspreiding door vogels aan het stortfront. Dit 
kan worden vermeden door toepassing van een dradenconstructie aan het stort­
front ofwel door het bestrijden van de vogels . 
1 0 . 8 .  Ongedierte 
Afval trekt o ngedierte aan : insekten, vogels, ratten e .d  . .  
De meest effectieve manier om ongedierte te vermijden aan het stortfront is 
deze zo kort mogelijk te houden door zo snel m o g e  lijk een tussenafdek te 
voorzien met grond of inert materiaal .  De inrijhel l ing indien deze bestaat uit 
a fval  kan eveneens met een laag inert materiaal word en afgedekt zodat geen 
organisch afval aan de oppervlakte b l ijft l iggen.  
Eventueel kan een dradenconstructie worden· i ngericht aan het stortfront zodat 
de vogels n i et gemakkelijk aan het vuil gera ken . 
Een mogelij kheid is het overbrengen van een aantal roofvogels d ie  de vogels 
aanvallen d i e  in de buurt van de deponie komen. H i e rbij wordt het natuurlijk 
evenwicht verstoord. Ook andere, natuurlijk aanwezige, vogelsoorten kunnen in 
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het gedrang komen en verjaagd worden. 
Afgewerkte stortdelen zijn dikwijls goede broedplaatsen.  I ndien geen schade of 
hinder veroorzaakt wordt (ondergravingen) kan men opteren geen a ktie te onder­
nemen. 
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HOOFDSTUK 1 1  ALGEMENE BESLUITEN E N  ENKELE UITVOE-
RINGSDET AILS 
1 1 . 1 . Algemene besluiten 
1 1  .1  . 1 . 
De exploitatiegrenzen Swenden en Canary vallen niet samen. Er is een duidelijke 
vergroting mogelijk voor de exploitatie van de deponie.  Dit is o . m .  voor de Z-W 
hoek (boerderij) en voor de centrale Z-hoek (aan de H S  mast) . 
1 1  . 1 . 2 .  
De oplossing met een vertikale stabiele wand i s  technisch haalbaar mits een 
aantal detailaspekten. In  e lk  geval is een afscherming nodig van de bovenste 
grondwatertafel zodat geen waterdruk van bovenaf a chter de vertikale stabiele 
wand een hydrostatische waterkolom kan opbouwen . 
1 1 . 1 . 3 .  
Voor d e  bovenafdek i s  de Vlarem richtgevend waarbij e e n  kleilaag met een PE­
folie als afdichting de voorkeur geniet. 
1 1  . 1  .4. 
Voor percolaat- en controledrains verwijzen we naar het desbetreffende hoofd­
stuk. 
1 1  . 1  . 5. 
Hierna zijn nog enkele details geschetst voor de uitvoering van de deponie. 
1 1 . 2 .  Uitvoeringsdetai ls (5 )  
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